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•TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
nara I w - Toda ^ P * ^ - vie°to6 flojoe de di-
bft v;n variable y buen tiempo. Calor. Temperatura: 
Tef ma. del martee. 37 grados en Murcia; mínima de 
9 grados en Soria. En Madrid: máxima de 
ftyer' er 28,7 grados; mínima, U.8 grade». 
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E L S M l A L j S M O J N E C A M P O 
(,Má6 de veinte propagandistas socialistas andan día y noche cor Wm nn0 
^os de Levante preparando sus huestes inet ruyéndolas y organizadora^ 
L r a iodo cuanto a l a .o rgamzac ión corporativa agraria ee refiere » Esta nnn 
L la publica y comenta con extensión el popular «Diario de Valoncia» fi 
Cual P^* a loe católicas para organizar la propaganda en el campo dinero 
ílUtomóvi!es y. . . propagandistas. Es decir, hace falta todo. Sólo existe la v i 
L iad tenaz de un grupo de hombres benemóri tos congregados en torno al 
, Ijiai'io de Valencia». 
No es ún icamente por tierras levantinas donde el socialismo hace nronn 
calida agraria. Extremadura es tá siendo estos días objeto, por .parte de le* 
eocialifilas, de un cultivo especial. En Madrid han constituido un Secreta 
riado de Propaganda, que sostienen con cuotas extraordinarias pedidas in 
sistentemente a las Asociaciones obreras afiliadas a la Unión General de 
Trabajadores 
En tierras de Valladolid, en el corazón de Castilla, desde días antes de 
que publicara la «Gaceta.) el real decreto de Corporaciones Agrícolas se re-
partían y propagaban por los pueblos instrucciones socialistas a los campe-
6¡nos para que se organizasen y acudiesen fortalecidos por la unión a for-
mar los futuros Comitéo paritarios. 
Después de constituidas las Asociaciones agr ícolas , se les facilita entrada 
en la Unión General de Trabajadores, y se les asigna sólo la mitad de la 
cuota contributiva que se exige a las de obreros de la industria o el co-
e r c i ó . El ó rgano en Madrid del socialismo consagra ahora al campo y sus 
problemas una página semanal. Tiene escaso valor, cierto es. Así ocurre 
con todo el programa agrario socialista. Pero revela seria preocupación. 
Hechos son los reseñados que bastan para demostrar la atención que el 
socialismo presta a la agricultura en estos momentos que, no sin razón, juz-
ga propicios a sus planes. ¿Han meditado las clases conservadoras de inte-
reses o de ideas en lo que significarían los campesinos españoles o una gran 
parte de ellos en manos de los socialistas, como fuerza social y política? 
pues, a fuer de sinceros, hemos de deeirles que ese acontecimiento puede 
realizarse en plazo breve. 
El socialismo, para lanzarse al campo, ha comenzado por admit i r la pe-
queña propiedad y escribir en su programa que la va a proteger. Así no 
asusta a los cientos de millares de propietarios humildes que forman el sólido 
cimiento de la consti tución social agraria española . A los colonos les brinda 
una atrayente, aunque irreal perspectiva de tasas en las rentas, derechos 
numerosos de tanteo y retracto, posibilidad de ser dueños de la t ierra que 
cultivan... A los obreros les promete m á s radicalismos aún . Ahí maniobra 
en terreno conocido... 
Además de un programa bueno para embaucar a las gentes, pero de rea-
zación bien problemát ica , dispone el socialismo de propagandistas en activo. 
Por esos pueblos andan ahora... 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
SE HA ELEGIDO EL 
PíeiOENíE OE LA 
El capitán Fitzroy es el primer 
soldado que ocupa ese puesto 
o 
LA ELECCION S E HIZO POR 
UNANIMIDAD 
El presidente tiene 145.000 
pesetas de sueldo y casa 
—o— 
RUGBY. 20.—Pocas veces han pasado 
mayores fatigas los encargados de dis-
tribuir las invitaciones para las tribu-
nas de la Cámara de los Comunes, que 
L O D E L D I A 
COAÍRO HEiOS EN LA 
Entre los primeros figura un so-
brino del jefe croata Radich; 
éste resultó herido 
E L AUTOR DE LOS DISPAROS 
E S UN EX MINISTRO 
sobre bases históricas. Y no es una pe-¡cuentra el jefe de los agrarios croatas, 
rogrullada. Es demasiado frecuente e l i Esteban Radich 
caso de enfocar ese período apropiándo-l E1 agresor logró huir aprovechando 
se cualquiera de las pasiones dominan- la confusión> y hasta ahora, a pesar de 
tes en la época. Hay quien enfoca de ese lag incesanteg pesquisas de la Policía. 
modo hasta el siglo XV. Pero no nos re-
ferimos a ningún caso patológico, sino al 
m á s disculpable, por erróneo que sea, de 
no ha sido detenido. Es montenegrino. 
Rachicht estaba pronunciando un dis-
curso, en el cual criticaba a los miem-
la mest ic ia que una época svíéle cometer; brog de la oposición. Con este motivo 
con la que le precede inmediatamente ise or}ginó un tumult0i poniéndose fren-
te a frente los diputados partidarios del en la Historia, 
Y es rico en enseñanzas este caso de 
Mendibil, como el de muchos otros. Men-
dibil se nos aparece en Londres como 
A nosotros no nos s o r p r e n d e r á que el socialismo logre alinear en sus 
filas a una parte de los campesinos españoles , y al volver la normalidad 
política, salga a la vida públ ica con numerosa represen tac ión en el Parla-
mento. 
¿Qué hacen los católicos ante esos hechos y esas posibilidades? Ha v i v i -
do la agricultura española instantes in te resan t í s imos en su aspecto social, 
especialmente desde 1926. Se han creado ó rganos oficiales y dictado leyes. 
Todo el movimiento culmina en la organizac ión corporativa agraria. La voz, 
la opinión, la demanda al menos, de los Sindicatos agr ícolas católicos no ere 
ha oído. En la Asamblea Nacional se han verificado debates agrarios. Tam-
poco aquellos organismos hicieron siquiera acto de presencia en el hemiciclo. 
Y ahora, en Valencia, un grupo de hombres sociales trata de organizar la 
propaganda en aquella región, y tiene que improvisar hasta los propagan-
distas. 
Desde el a ñ o 19 venimos nosotros clamando—en el desierto, por lo visto— 
sobre la necesidad de mantener la propaganda agraria, vigorizarla cada díai 
y perfeccionarla gradualmente. Cuando las llamas consumieron las mieses 
andaluzae, muchos acudieron a los propagandistas católicos y dieron dinero 
—no con gran largueza, ciertamente—para costear la propaganda. Si son 
necesarios revulsivos, como la revolución agraria de 1919, para despertar 
de eu sueño a los que tienen en el orden de las ideas o en el inferior de' 
los intereses algo que conservar, la organización corporativa agraria y las 
perturbaciones que, apoyándose en ella, va a llevar el socialismo a los cam-
pos, nos parecen de sñficiente gravedad para despertar a los aletargados. 
Importa organizar la propaganda agraria cuanta antes. Pero, en t iéndase 
bien, que decimos ((Organizar» y no ((improvisar», acuciados por la inmi-
nencia del peligro. L a organización seria de la propaganda requiere, en p r i -
mer término, formar al propagandista, en Círculos de Estudios y concursos 
intensivos ahora; con Escuelas apropiadas, después . Es preciso también ((finan-
ciar»—perdónesenos el galicismo—la propaganda, la cual, bien planteada en 
eu aspecto económico, m á s produce que cuesta. Por últ imo, a los núcleos 
directivos de las grandes entidades nacionales incumbe el trazar el plan ge-
neral de propaganda y dar a los propagandistas el programa y los temas 
que en cada época es menester desarrollar de modo preferente. 
No cesaremos de insistir en que e s t á n incubándose núcleos y fuerzas disot-' ¡ cía y no del -presidiente 
ventes, las cuales en próximo porvenir m o t i v a r á n d ías de dura lucha, para los 
cuales hay que estar preparados. Queremos que despierte el cuerpo social sano 
de España ahora, pues si prolonga su sueño , podr ía ser luego triste y tar-
dío su despertar. 
orador y aquéllos a quienes éste com 
bat ía . Entre otros diputados de la opo-
sición el radichista Pernar contestó a 
C o m p r e n s i ó n 
En el úl t imo número de la revista in-
glesa "Bulletin of Spanisch Studies" se 
publica un art ículo sobre Mendibil. Men-
dibil era en los primeros años del siglo 
últ imo un abogado de San Sebast ián. 
Por motivos políticos emigró de España 
en 1814 y permaneció fuera hasta 1820. 
En 1823, las mismas razones de antes 
le forzaron a emigrar nuevamente. Du-
rante sus años de ausencia de la pa-
t r ia vivió en Londres, donde, como se 
sabe, se refugiaron bastantes emigrados 
de nuestro país. 
Hace años hubiera podido suponerse 
lo que contendría un suelto de un perió- chicht ha diSparado hoy varios tiros de 
dico de nuestras ideas que se refiriese !revólver en la segión de la Cáinarai m&. 
para algo a aquellos emigrados. Se le,tando al sobrino del jefe de los agra-
supondría, desde luego, una actitud de;rios croataSi iiamado Pablo Radich. y al 
en estos días pasados cuando se espe- rePlllsa- Pero nosotros pensamos que esidiputado Bassaitchick e hiriendo a otros 
raba para el miércoles la ceremonia de Preciso rehacer la historia del siglo XIX¡cua t ro dipUtadoSi entre los que se en 
la elección- del nuevo presidente de la 
Cámara. Así, a la hora de empezar la 
sesión, las tribunas están completamen-
te llenas. 
La presidencia está vacía y la maza 
simbólica se ha colocado debajo de la 
mesa. Se anuncia que el Rey ha autori-
zado a la Cámara de los Comunes a 
elegir nuevo presidente. El secretario 
de la Cámara anuncia que los diputa-
dos sir Robert Sanders. conservador, y 
míster Bowerman, laborista, son los en-
cargados de proponer el nombramiento 
del nuevo Speaker. Ambos en srns dis-
cursos hacen alusión aJ hecho de qxie 
el capitán Fitzroy, que es el propuesto, 
es el primer soldado que ocupa ese pues-
to en la Cámara de los Comunes. 
La Cámara, por unanimidad, aprueba 
la proposición, e inmediatameme los 
dos proponentes se dirigen en busca del 
elegido, al que acompañan hasta la pre-
sidencia. El capi tán. Fitzroy da las gra-
cias desde los escaños de la tribuna 
presidencial. Luego ocupa el sillón y la 
maza simbólica vuelve a ocupar su lu-
gar encima de la mesa de la presiden-
cia. A continuación los tres jefes de los 
tres partidos políticos de la Cámara 
desfilan por ' l a presidencia, para felici-
tar al elegido y se levanta la sesión 
hasta mañana . 
* » * 
El capi tán Fitzroy, el primer solda-
do que llega a la presidencia de la Cá-
mara de los Comunes desde hace veinte 
años, acaba de perder su nombre. De 
ahora en adelante no será sino «Míster 
Speaker». Nadie se confundirá en Ingla-
terra al oír esta palabra, pues el presi-
dente de la Cámara es el «speaker» por 
antonomasia. Y aunque la palabra sig-
nifioa propiamente orador, el capitán 
Fitzroy será todo lo contrario. Sólo di-
rá las frases de ritual y no otra cosa. 
El nuevo «speaker» tiene las condicio-
nes que, según Ws más autorizados es-
critores parlamentarios, son necesarias 
para el cargo. Es «alto y de buena pre-
sencia, posee fuerte y clara voz, no se 
altera en los incidentes y conoce bien 
la ley.» Posee la práctica necesaria en 
la dirección de las Asambleas, pues ha 
sido vicepresidente de las Comisiones, y 
«last bul not leasi», tiene también la 
fortuna suficiente para que el cargo esté 
dignamente representado. 
Porque el «speaker» de la Cámara die 
Ws Comunes no gana más que 5.000 l i -
bras esterlinas (145.000 pesetas). Se le 
da además casa, por la que no paga 
n ingún impuesto. Este salario fué deter-
minado hace siglo y medio. El año en 
que el «speaker» era elegido, se le con-
cedían m i l libras esterlinas para que 
adquiriese una vajilla digna del puesto 
que ocupa, pero después, en 1834, se de-
cidió gastar seis mi l libras en una vaji-
lla que fuese propiedad de la presiden-
un español y como un hombre de fe. EniRachicht> dirigiéndoie injurias de carác 
sus clases del Kmg's College combate la ter personal gravís imas, lo cual originó 
leyenda negra, lucha contra los prejui-lun tumulto indescriptible, mayor, si ca-
cios y errores sobre nuestro país divnl- b el aDtei.ior> qUe obligó al presi-
gados en Europa por la Enciclopedia, 
proclama el gran valor de nuestra lite-
ratura. Todo eso se advierte claro en 
el estudio en cuestión. Y avaloran el 
ar t ículo unos textos del gran escritor 
Carlyle. en los que éste describe la vida 
de privaciones que llevaban en la ca-
pi ta l inglesa nuestros emigrados. Por úl-
timo, un dato interesante y de gran va-
lor es la noticia sobre el periódico que 
esos emigrados publicaban en Londres: 
"Ocios de los emigrados españoles." 
De todo el artículo, escrito en inglés 
y para ingleses, emana ese perfume de 
españolismo sincero de los emigrados. 
Eran unos buenos españoles aquéllos, tan 
buenos como otros muchos de los que 
quedaban aquí. Cuanto m á s se conoce 
la Historia de E s p a ñ a en el siglo pa-
sado, m á s clara se advierte la enorme 
responsabilidad de Fernando V I I por las 
b á r b a r a s proscripciones del año 14 y del 
año 23. Si. Hay que releer con otro 
criterio la historia del siglo X I X . Esa 
serena lectura puede y debe ser fuente 
de mutua comprensión, benevolencia y 
tolerancia. 
L a circulación 
dente de la C á m a r a a levantar la sesión. 
En este momento fué cuando el señor 
Rachicht sacó del bolsillo un revólver, 
y, a pesar de los sobrehumanos esfuer-
zos que, con objeto de desarmarle hi 
cieron los que se encontraban a su al 
rededor, hizo varios disparos contra los 
bancos de la oposición. 
Resultaron muertos, como se ha dicho, 
los radichistas Bassaitchick y Paúl Ra-
dich y heridos cuatro: los señores Ste-
phon Radich, Grandja, Jelachitoch y el 
ya citado Pernar. 
Stephan Radich ha sido operado esta 
tarde en el hospital con éxito satisfac-
torio. 
E L AGRESOR SE ENTREGA 
PARIS, 20 (urgente).—Comunican des-
de Belgrado al periódico "Le Mat in" que 
el señor Rachicht, autor de los dispa-
ros que ocasionaron la muerte a dos 
diputados de la oposición y causaron he-
ridas a cuatro se ha presentado esta 
tarde en el ministerio del Interior, po-
niéndose a disposición de las autoridades. 
FUNERALES NACIONALES 
BELGRADO, 20. — Inmediatamente 
después de ocurrido el sangriento inci-
dente desarrollado en la sesión de la 
Cámara , se ha reunido el Gobierno en 
Consejo de ministros. Después de es-
cuchar el emocionante relato del crimen 
del diputado Rachicht, el Gabinete ha 
110.000 pesetas para la![L 
Universidad Central 
LEGADO DE DOS MADRILEÑOS 
FALLECIDOS RECIENTEMENTE 
Cañonero colombiano 
hundido por explosión 
o 
Murieron cincuenta y tres de los 
setenta y cinco tripulantes 
Diez y nueve muertos en la ex-
plosión de una caldera en Méjico 
BOGOTA, 20.—El domingo úl t imo el 
cañonero colombiano Hércules se hun-
dió a consecuencia de la explosión de 
la caldera. 
Los peritos que han examinado el 
cañonero, han declarado que la explo-
r a fué debida; a un defecto de cons-
trucción de la caldera. E l total de ca-
dáveres extraídos de entre los restos es 
Qe 53, de 75 hombres que componían la 
^Pulación. 
VARIAS EXPLOSIONES 
MEJICO. 20.—En una casa de baños 
ú<i las afueras de la capital hizo ex-
plosión ayer una caldera, causando la 
muerte a 19 personas y heridas de di-
versa gravedad a otras 30. 
* * * 
pHARLESTOVVN, 20.—En el Oeste de 
Jlrginia se ha producido una explosión 
una mina, resultando muertos cinco 
sleter0S y 8Tavem6nte heridos otros 
* * * 
MEMEL, 20.—Cnando una bater ía del 
puerto hacía salvas con motivo d© la 
Catvf* ^ navío de guerra inglés 
Píos una de las Pie2:as hizo ex" 
era/ ' re6ultando muerto un oñeial y 8ravement6 herl(lo un soldad0> 
TRES INCENDIOS 
BOGOTA. 20 . - Í 
Las gestiones de Muller, 
por buen camino 
o 
Es posible que el martes se pré-
nsente el Gobierno en el Reichstag 
CRISIS TOTAL EN BAVIERA 
d P T » * - - * ' * ' En Santiago de Calí, 
I n ^ ^ e n t o del Valle 
(f,. — « w w w u ^VSWMn 
sran teatro y varios edíñeios, 
del Cauca, un 
endio ha destruido en pocas horas 
ha f i f í ' 20—Un violentísimo incendio 
dai ni U. ?0 varios barrios de la ciu-
ProDaao ^0l8k- El vient0 huracanado 
a m S n n íUeg0 a 0tra6 barriadas, 
"tazando destruirlas. 
C \ R 4 r ^ * • • 
^o 'ha r íT; 2<0.-"~Un formidable incen-
^ L r ^ r á0 Por ^mpleto 1 . esta-
^ d i d í d,el ^ o Maracaybo. Las 
BERLIN. 20.—Las negociaciones reali-
zadas durajit© los últ imos quince días 
por el canciller Hermann Muller, con ob-
jeto de constituir el nuevo Gabinete, han 
concluido, según parece, esta noche, pues 
se han establecido las bases definitivas 
para un acuerdo entre los diferentes 
partidos. A causa de ello, será muy pro-
bable que Muller presente al Reichstag 
el próximo martes la lista completa de! 
Gobierno. Sin embargo, se mantienen 
las divergencias de los socialistas con 
los demás partidos burgueses, especial-
mente en lo que se refiere a los iimpues-
tos sobM la renta y el capital y a la 
construcción de nuevos cruceros, cues-
tiones cuya discusión ha sido aplazada 
hasta el otoño, con objeto de facilitar 
la labor de constituir el Gabinete, No 
obstante, sí dichos problemas quedan 
sobre el tapete, podrán originar una 
crisis gubrnamental cualquier día antes 
de transcurrir el verano. 
« » « 
BERLIN, 20.—El presidente del Con-
sejo prusiano, Braun, ha recibido esta 
mañana a los caudillos «leaders» del 
grupo popuaaT de la Dieta prusiana 
que persiguen la modificación del Go-
bierno de Prusla para obtener la homo-
geneidad de todos los Gobiernos del 
Relch. 
Braun ha declarado que tal idea es un 
error y que los partidos representados 
en el Gobierno prusiano y él personal-
mente no son partidarios de que se en-
tablen negociaciones para tal modifica-
ción. . 
CRISIS E N B A V I E R A 
MUNICH, 20.—El Gobierno bávaro ha 
presentado la dimisión. 
• • » 
BERLIN. 20.—El partido popular wur-
temburgués ha amenazado con derribar 
al Gobierno del ex reino, sí éste no 
soluciona satisfactoriamente sus dife-
rencias con el partido. 
Otra condición esencial para ser nom-
brado presidente de la Cámara-, no ha-
berse distinguido en las luchas partida-
rios, de modo que la oposición pueda 
aceptar sin recelo el nombramiento. Asi 
en la mayor parte de los casos la per-
sona designada es casi desconocida d<e 
la ópinión general. 
Ordinariamente los Gobiernos eligen 
a un correligionario, pero no pueden 
perder de vista que el elegido permane-
cerá en el cargo durante dos legislatu-
ras. Es, por consiguiente, muy proba-
ble que llegue un momento en que la 
mayor ía de la Cámara sea del partido 
contrario. El presidente que se retira es 
liberal y fué elegido por ei Gobierno 
Lloyd George en 1921. Los liberales se 
han visto favorecidos por la suerte en 
la designación d>e presidentes. En los 
últ imos cien años solamente uno de los 
presidentes era conservador. 
Esta condición de imparcialidad se 
busca con riguroso escrúpulo. El distri-
to parlamentario de «Míster Speaker» no 
es discutido nunca. Se le reelige sin 
oposición. Se ha dado el caso de ser 
nombrado presidente un diputado a 
quien la mayor parte tí«e ¿os parlamen-
tarios no conocía personalmente y bas-
tantes de vista. Ocurrió esto en 1895, ¿a 
el designado fué Court Gully. Al reco-
mendar la elección, uno de sus defen-
sores decía a Lord ROsebery, que «Gu-
l ly no conocía a nadie, y nadie le cono-
cía a él». ' 
Elegidos con este criterio, no es ex-
traño que la personalidad más impor-
tante de la vida política de Inglaterra, 
después—por muy pocO—dei primer m i -
nistro, pase desapercibida a la opinión 
pública extranjera. Los poderes del pre-
sidente de la Cámara de los Comunes 
son muy grandes, especialmente después 
de la reforma de 1911. Basta recordar 
que el «speaker» es la única autoridad 
para determinar qué proyectos de ley, 
por tener carácter fiscal, son de la com-
petencia exclusiva de la Cámara de los 
Comunes y no han de pasar a la de 
los Lores. 
Y, para terminar, dos palabras sobre 
el nuevo presidente, que es el núme-
ro 147 de los que ha tenido la Cámara 
inglesa. El capitán Fitzroy tiene sesenta 
años. Lleva veintiocho años de vida par-
lamentaria, salvo un breve intervalo de 
1906, en que fué derrotado, a 1910. Per. 
••nece a una antigua y aristocrática fa. 
mil ia . Estudió en Eton y en el Colegio 
Militar de Sandhurst. Fué teniente del 
primer regimiento de la Guardia, y co-
mo capitán de ese mismo regimiento pe-
leó durante la guerra europea y fué he-
rido cerca de Yprés. Ha sido vicepresi-
dente de los Comités desde 1922, salvo 
los nueve meses de I9n en que los la-
boristas ocuparon el Poder. 
R. L . 
E l "American Engineering Council", 
de los Estados Unidos, acaba de elevar 
al Gobierno de Washington una propues-
ta de unificación de las señales que re-
gulan el tráfico en todo el territorio de 
la Unión, sometido hoy a reglas diferen- acordado que sean por cuenta del Es 
tes y aun contradictorias, según los di-|tado los funerales de Paú l Radich y los 
versos Estados. Se trata, pues, de una!gastos de curación de los heridos, 
nueva manifestación de la tendencia uni- E L REY V i S I T A A LOS HERIDOS 
formadora en materia tan importante, _ „ 
acordada recientemente por la Sociedad! BELGRADO, 20 . -E1 presidente del 
de las Naciones y la Unión Internacional lConsej0 de ministros estuvo al mediodía 
de Municipios en el 'PsLÍacio real con objeto de informar 
Es creciente el interés que se dedicaial Rey del sangriento suceso desarrolla-
ai problema de la circulación en todos l^0 en la C á m a r a de Diputados E l So-
los países del mundo. Más aún. en ia|berano se mos t ró muy conmovido al es-
mayor parte de las grandes ciudades jcuchar el rflato y ^ 
constituye un motivo de honda preocu-!mente se transmitiera su más sentido 
pación, por las enormes dificultades que Pesame a las familias'de los miembros 
Igual cantidad para la Normal de 
Maestros y veinte mil duros pa-
ra el Colegio de San Ildefonso. 
Será dedicado a atenciones 
de enseñanza y a adqui-
sición de material 
Don Afrodisio Sánchez Ruiz, comisa-
rio de Guerra de primera clase, como 
albacea testamentario de los señores Gar-
cía Iguren. hizo ayer entrega al rector 
de la Universidad del legado que dichos 
señores dejaron en su testamento para 
este Centro de cultura. El señor Bermejo 
recibió de dicho albacea 86.000 pesetas 
nominales en valores y 22.615.10 pesetas 
en metálico. Igual cantidad fué entre-
gada al señor Navamuel con destino a 
la Normal Central de Maestros, ya que 
en la disposición testamentaria de los 
señores García Iguren figura este legado 
juntamente cor^ el de la Universidad 
y el de 100.000 para el Colegio de San 
Ildefonso, entregado anteayer al alcalde. 
Estos legados, por expresa disposición 
de los testadores, serán para atenciones 
de enseñanza y adquisición de material. 
En el acto de la entrega el rector de 
:a Universidad pronunció unas palabras 
para honrar la memoria de los donan-
tes y expresar su satisfacción al ver 
ómo cada día son más los que se acuer-
dan de la Universidad. También expre-
só su agradecimiento al albacea testa-
mentario, señor Sánchez Ruiz, por la 
diligencia con que había llevado a cabo 
su misión. 
Parece que el Colegio de San Ildefonso 
tiene el propósito de colocar allí una 
placa con el nombre de los señores Gar-
cía Iguren; la Normal pidió un retrato 
de éstos. 
Los testadores eran los hertnanos don 
Ramón y don Francisco García Iguren. 
El primero de ellos, interventor del Ejér-
cito, murió el año pasado, a los setenta 
años de edad; el otro, médico, murió en 
marzo de! corriente año casi a la mis-
ma de setenta años. 
Eran dos madri leños de buena cepa. 
Nacieron ambos en la travesía de la 
Ballesta. Y su amor a Madrid—nos dice 
el señor Sánchez Ruiz—fué lo que le 
llevó a hacer estos legados. 
Ya en vida no escatimaron su con-
nirso a diversas obras de filantropía, 
principalmente en las que se refieren 
a la enseñanza. 
El interventor del Ejército—añade el 
albacea—solía decirme con frecuencia 
que su vocación era de maestro de es-
cuela. Por lo demás, poco se puede con-
tar de sus vidas, ya que los señores 
García Iguren hacían una vida tan mo-
desta y tan retirada, que íes llevaba 
incluso a no recibir casi visitas en su 
casa. 
Puede calcularse que reunían un capi-
tal de 500.000 .pesetas, especialmente en 
valores del Estado y en acciones de la 
Tabacalera. En el testamento dejaron 
200.000 pesetas a una prima hermana, 
doña Estéfana Iguren, que vivía con 
ellos, ya que ambos murieron solteros. 
DI 
su resolución presenta. 
En Madrid no se le ha dedicado toda 
la atención que merece, no obstante sus 
caracteres cada día más agudos. Las 
normas en vigor desde hace cuatro años 
del Parlamento muertos en el ejercicio 
de su deber. 
A la una, el Monarca se dirigió al 
hospital para visitar a los heridos, inte-
resándose grandemente por su estado y 
han evidenciado lo mucho que se puede haciendo fervientes votos por su pronto 
restablecimiento. conseguir con una orientación moderna, 
y, sin embargo, puede decirse que esta-
mos en la primera fase del problema. 
Más de una vez hemos propugnado 
desde estas columnas la necesidad de 
intensificar el empleo de señales auto-
mát icas , que no sólo perfeccionan la re-
glamentación del tráfico, sino que su-
ponen una economía notable de perso-
nal. En el presupuesto extraordinario se 
consigna la suma necesaria para esta-
blecer señales eléctricas en la Puerta 
del Sol, calle de Alcalá, plaza de Cana-
lejas, Gran Vía y Red de San Luís. Bien 
está. Pero no se crea que con ello se 
ha dado cima a la obra. Hace falta, no 
sólo extender el sistema a otros mu-
chos parajes concurridos de la Corte, 
sino adquirir material móvil para nece-
sidades circunstanciales del tráfico, mar-
car los puntos obligatorios de viraje, se-
ña la r zonas de seguridad, etcétera, etc. 
Madrid marcha, en este orden, con un 
retraso considerable con relación a otras 
ciudades, incluso de menor importancia, 
que no vacilan en realizar grandes sa-
crificios económicos para atacar con éxi-
to uno de los m á s difíciles problemas 
de las modernas aglomeraciones urba-
nas. 
L a ruptura comercial rusogríega 
* * « 
N . de la R.—Pablo Radich nació en 
1880. Es tudió en Agram y en Praga y 
había dedicado la mayor parte de su 
actividad a organizar a los agricultores 
de Croacia. En política militaba en el 
partido de los agrarios croatas, del que 
es jefe su tío Esteban. Había sido mi -
nistro de la Reforma Agraria en 1925, 
cuando los croatas colaboraron durante 
unos meses en el Gobierno yugoeslavo. 
Próxima firma en París del 
acuerdo de Tánger 
PARTS. 20.—En los centros políticos 
bien informados se asegura que el acuer-
do sobre Tánger será firmado en la pre-
sente semana, pues ya han concluido los 
trabajos sobre la cuestión financiera, 
que era la que quedaba aún por exa-
minar por los técnicos. 
E l Parlamento helénico—días a t r á s 
publicamos la noticia—se ha negado a 
ratificar el Tratado de comercio entre 
Grecia y Rusia, lo que equivale a una 
ruptura entre los dos países. 
Hay en este hecho una consecuencia 
m á s de la política exterior de los so-
viets y una prueba inequívoca de lo pe-
ligroso que es para cualquier nación todo 
pacto con el comunismo. 
Entre Rusia y Grecia fué concertado 
hace tiempo un Tratado comercial que. 
aunque por azares de la política de este 
último pueblo, no fué ratificado, ent ró 
en vigor desde el primer momento. Poco 
después, los soviets establecían oficinas 
Condenados por difamar 
al Nuncio en París 
Sadoul y un c o m p a ñ e r o tendrán 
que pagar ocho mil francos 
de demos y perjuicios 
ANNECY, 20.—El ex diputado Comu-
nista Jacques Sadoul y un amigo suyo 
llamado Aliáis han sido condenados por 
el Tribunal correccional al pago de 8.000 
francos por daños y perjuicios en el pro-
ceso que se les seguía por difamación 
en ar t ículos de Prensa contra el Nuncio 
en Par ís , monseñor Cerretti. 
Además paga rán 300 francos de multa. 
Asía Menor no del todo satisfechos, a 
pesar de la intensa labor realizada en 
su favor por el Gobierno griego, eran 
un terreno perfectamente abonado para 
la propaganda de los agentes "comer-
ciales" que enviara Rusia, mucho m á s 
numerosos de lo que exigían las buenas 
relaciones económicas de los dos Esta-
dos. 
Entendiéndolo así, el Parlamento grie-
go ha rechazado por gran mayoría, y 
en uso de un derecho de legít ima de-
fensa, el proyecto de ratificación del 
I n d i c e - r e s u m e n 
Tratado. Era una consecuencia lógica de 
los hechos anteriores, tan lógica por lo 
comerciales en diversas poblaciones grie- menos como las huelgas planteadas aho-
ra, circunscritas, primero, a determina-
das actividades, y que han ido poco a 
poco extendiéndose hasta amenazar con 
el paro general. 
No dudamos que el Gobierno sabrá 
hacer frente a la situación y salir airo-
gas. 
E l comunismo griego no había exis-
tido hasta entonces. Su fuerza era es-
casísima. Pues bien, en las primeras elec-
ciones legislativas que siguieron al Tra-
tado de comercio referido, los comunis-
tas se ofrecieron con una fuerza Inespe - l^n t í^dreTlaT p¿ro n 
S f f J S J C T e C Í ^ ' y OCho dlPutad08 Isar en silencio tales antecedentes, que 
S S S S L " ! T ar0n en í Pa r I a™n- ¡de t e rminan una vez más la orientación 
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M A D R I D . — La Permanente municipal 
aprobó el presupuesto extraordinario; 
también aprobó las obras del tercer 
trozo de la Gran Vía; la urbanización 
del extrarradio irá a los próximos ple-
nos.—Una Comisión de damas para el 
homenaje a Mella.—El pabellón de Cas-
t i l la la Nueva en la E. Iberoamerica-
na.—Nuevo grupo escolar (página 5). 
—€0»— 
PROVINCIAS.—Asamblea de Congrega-
ciones Marianas en Salamanca.—Nuevo 
cuartel en Orihuela.—Un guardia de 
Seguridad, condecorado en Coruña.— 
Preparativos en Zaragoza para la inau-
guración del Canfranc el 18 deí pró-
ximo mes.—Homenaje a Qoya en Fe-
rrol.—La Cámara Nacional de Indus-
trias Químicas de Barcelona construi-
rá un pabellón en la Exposición de 
Montjuich (página t). 
—io>— 
E X T R A N J E R O . — El aviador italiano 
Maddalena ha logrado aprovisionar al 
grupo de Nobile; empieza a alarmar la 
falta de noticias de Amundsen.—Hoy 
hablará Poincaró sobre política finan»-
ciera.—Ha sido elegido el capitán Fitz-
roy presidente de la Cámara de loe 
Comunes.—Loe ferroviarioe argentinos 
amenazan con la huelga.—Un ex minie-
tro mata a tirog en la Cámara de Bel-
grado a doe diputados y hiere n cua-
tro; uno de éstos es Radich (páginas 
1 7 2). 
Ha podido arrojar armas y tres-
cientos kilos de víveres so-
bre el campamento 
ESTAN YA EN SPITZBERG LOS 
"HIDROS" SUECOS Y FINLAN-
D E S E S Y OTRO ITALIANO 
Empieza a alarmar la falta de 
noticias de Amundsen y Guilbaud 
E n todo el d ía de ayer no han 
contestado a las repetidas 
llamadas de la "radio" 
ROMA, 20.—Dicen de Oslo que la Le-
gación de Italia en esa capital ha reci-
bido un radiograma del Ciltá di Milano 
anunciando que el comandante aviador 
iialiano Maddalena ha conseguido hoy 
arrojar víveres sobre el campamento 
del general Nobile. 
Ayer había hecho una tentativa infruc-
tuosa. Voló durante seis horas sin descu-
brir a los náufragos. 
El aviador ha logrado divisar el banco 
de hielo sobre el que éstos se encuentran, 
arrojándoies, por medio de un paracai-
das, 300 kilos de víveres, así como ar-
mas de fuego, medicamentos y diversos 
útiles. Ha añadido que piensa realizar 
mañana un tercer vuelo sobre la men-
cionada región, con objeto de buscar un 
lu^ar donde amarar que se encuentre 
cercano al témpano en que se encuen-
tra el general Nobile. 
Todos los aparatos que están reuni-
dos en Spitzberg babian hecho ya ten-
tativas infructuosas. El gran hidro sue-
co «Uplaud» llegó a media noche y sa-
lió de madrugada para la isla I-oyn, 
pero después de varias horas de vue.o 
regresó a la base sin haber encontrado 
rastro de los expedicionarios perdidos. 
Bien es verdad que hoy ha habido bas-
tante niebla. Los suecos instalarán su 
base de operaciones en la isla de Ams-
terdam, donde se espera la llegada de 
los dos barcos «Tanja» y «Quest» a bor-
do de los cuales vienen otros tres avio-
nes de pequeño tamaño. 
Tampoco fué más afortunado el hidro 
finlandés, que salió por la mañana poco 
después del avión sueco y regresó al 
mediodía sin noticia alguna. La misma 
suerte le ocurrió a Holm. Ayer ha lle-
gado a King's Bay el Dornier Wal ita-
liano «Marina 2», que pilota el coman-
dante Pensó y probablemente m a ñ a n a 
saldrá de Pisa ofro Dornier del mismo 
tipo al «Marina 2». 
Según los informes de los aviadores, 
son muy grandes las dificultades con 
que luchan para lograr su empresa a 
causa principalmente de la luz deslum-
bradora que reflejan los hielos, haciendo 
que la visiblidad sea muy mala. 
Por esta razón los aviones que se 
dedican a estos trabajos irán en lo su-
cesivo provistos de bombas fumíferas, 
que serán lanzadas sobre los lugares 
donde al parecer se hallan los tripu-
lantes del «Italia», creyéndose que el 
general Nobile podrá orientarse mejor de 
este modo y señalar con exact.tud su 
verdadera situación. 
Faltan noticias de Amundsen 
Empieza a alarmar la carencia de no-
ticias del Latham, que lleva al coman-
dante Guilbaud y a los exploradores 
Amudsen y Dietrichsen hacia Spitzberg. 
En todo el día de hoy no se ha obtenido 
ninguna respuesta a las repelidas lla-
madas que las estaciones radiotelegráfi-
cas de Spitzberg han hecho al aparato 
del comandante Guilbaud. 
Hasta ahora no se temía ningún per-
cance, pues la distancia máxima que 
el avión de Amundsen y Guilbaud tenía 
que recorrer desde su partida de No-
ruega hasta ed lugar en que se encuen-
tran los tripulantes del Italia que for-
man el grupo del general Nobile no so-
brepasaba los 2.000 kilómetros, y el apa-
rato llevaba esencia suficiente en los de-
pósitos para recorrer más de 4.000. Tam-
bién hace confiar en el éxito del citado 
avión e; buen tiempo que reina actual-
mente al Este de las tierras de Fran-
cisco José. 
El periódico de Oslo Mor gen Blatter 
ha publicado esta noche una informa-
ción muy amplia sobre el amaraje del 
aparato del comandante Guilbaud cerca 
del lugar en que se encuentran los t r i -
pulantes del Italia qu« acompañan al 
general Nobile. Esta información ha si-
do reproducida por varios periódicos, 
mas sin que, por desgracia, haya podi-
do confirmarse hasta ahora, pues ningu-
na estación de Spitzber ni del Norte de 
Noruega ha recibido la menor noticia 
sobre esto. 
El "Hobby" regresa 
El «Hobby» ha llegado esta tarde a 
King's Bay, después de recorrer dete-
nidamente toda la costa septentrional 
de la Tierra del Noroeste. Sus tripu-
lantes han manifestado que la navega-
ción por dichas regiones es difleilís ma 
a causa del gran espesor que alcanzan 
los hielos. 
El mencionado barco ha establecido va-
ríos depósitos de víveres a todo lo lar-
go de la costa recorrida, habiendo en-
viado a/demás un trineo con dos hom-
bres y un fuerte tiro de perros, haca 
el Este de Spitzberg, cpn objeto de 
llegar hasta el lugar en que se encuen-
tra el «Braganza», que ha logrado avan-
zar algo más . 
» « » 
ESTOCOLMO, 20.-En los centros ae-
ronáuticos se supone que» el avión de', 
comandante Guilbaud se ha visto obli-
gado a amarar forzosamente entre ban 
eos de hielo. 
Si esta hipótesis es ciera, la sitúa 
ción de Amundson y Guilbaud es mucho 
más crítica que la del grupo formado 
por el general Nobile, al menos por el 
momento, por lo que los trabajos d • 
salvamento deben dirigirse con preff 
rencía ha«ia el lugar en que se supoiK 
ha amarado el avión tripulado por e 
explorador noruego y el comandant. 
francés. 
U N MENSAJE CONFUSO 
THOMSOE, 20.—La estación me 
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I6ffica d« este pnerfo ha escuchado, a 
las nueve menos ouarto de la mañana , 
y con una longitud de onda de 35 me-
tros, la palabra «Hidro», emitida al pa-
recer por la estación de que dispone el 
general Nobile, al advertir probablemen-
te el paso de un avión de los que están 
en su busca. Instantes después se oyó, 
con la misma longitud de onda, una 
serie de cifras y letras, qüe probable-
mente indican la posición del grupo 
principal de la tr ipulación del Italia.-
L A S GRACIAS A F R A N C I A 
PARIS, 20.—El embajador de Italia en 
esta capital, conde Manzonl, ha estado 
esta m a ñ a n a en el Ministerio de N'ego-
cios Extranjeros con objeto de dar las 
gracias, en nombre de su Gobierno, al 
de Francia por el acto de solidaridad 
realizado al decidir el envío a Spitzberg 
en busca de los tripulantes del Italia 
del comandante Guilbaud. 
CONFERENCIA D E N A N S E N 
MOSCOU, 20.—Se ha inaugurado en 
Leningrado el Congreso Internacional de 
Aeronáutica. El doctor Nansen pronun-
ció un discurso en la primera sesión 
del Congreso, durante el cual declaró 
que €.1 dirigible Italia era de pequeñas 
dimensiones para poder efectuar ex-
i'iloraciones con éxito sobre las regio-
nes polares. Añadió que el mejor me-
dio empleado hasta ahora para salvar 
a los tripulantes del dirigible perdido 
es el buque rompehielos Krassine, el cual 
podrá acercarse rápidamente a Sval-
bard si el deshielo se acentúa con los 
calores estivales. Finalmente, el doctor 
Nansen anunció que el año que viene 
e íectuará una detenida exploración so-
bre las regiones polares árticos, u t i l i -
zando un dirigible gigante que se está 
construyendo ex profeso actualmente en 
Alemania. 
Lord Halifax ataca al 
Parlamento inglés 
No está calificado para juzgar 
a la Iglesia anglicana 
LEEDS, 20. — En el Congreso anglo-
católico del Norte, lord. Halifax, presi-
dente del mismo, ha declarado que un 
Parlamento del que forman parte ju -
díos, no cristianos y disidentes no está 
calificado para juzgar a la Iglesia an-
glicana. 
Por su parte, el Obispo de Saint A l -
bans, en un sermón, ha declarado que 
la decisión de la Cámara de los Comu-
nes creaba la situación más grave que 
se había planteado entre la Iglesia y el 
Estado desde hace doscientos cincuenta 
años. Es imposible consentir en que las 
cosas queden así. La Iglesia de Inglate-
r ra no puede consentir ni por un mo-
mento en las pretensiones de la Cámara 
de los Comunes de ser superior a la 
Iglesia en las cuestiones de fe y de 
doctrina. Es ésta una pretensión ^ue 
ninguna parte de la Iglesia cristiana 
puede de n ingún modo aceptar. 
Hoy, discurso de Poincaré 
en la Cámara 
Divisiones en el partido 
laborista inglés 
LONDRES, 20.—Los señores Maxton, 
diputado laborista escocés y presidente 
del partido laborista independiente, y 
Cook, extremista y secretario de la Fe-
defia¡ci6n;de mineros, han dirigido l ina 
caria á l 'Jperiód+co ' jV«w Heraid, • en i 
cual anuncian su intención de hablar 
en diversas -reuniones que tendrán lu-
gar en todo el país , con objeto de ata-
car y combatir la polí t ica de los jefes 
laboristas, que, a juicio de los firman-
tes de la carta, es excesivamente mo-
derada. 
Censura también la confesión de di-
chos jefes laboristas de que el partido 
laborista es una agrupación nacional 
de todas las clases sociales, en lugar 
de ser un partido laborista unificado. 
Atacan también los señores Maxton y 
Cook la tendencia observada en el par-
tido de Jr a una paz con el capitalismo. 
Piden más sueldo los 
ferroviarios argentinos 
Amenazan con declarar la huelga 
BUENOS AIRES, 20.—El presidente 
de la Unión Ferroviaria ha remitido al 
ministro de Obras públicas una copia de 
la carta que ha dirigido a los directo-
re s de las Compañías de ferrocarriles, 
pidiéndoles aumento de salario. 
Anuncia además al ministro que para 
el caso de obtener una respuesta nega-
tiva, la Unión adop ta rá las medidas que 
estime m á s oportunas, llegando, si es 
preciso, a la declaración de huelga. 
MONSEÑOR D E A N D R E A A EUROPA 
BUENOS AIRES, 20.—Ha embarcado 
para Europa monseñor de Andrea. 
Expondrá la política financiera 
y económica del Gobierno 
El sábado empezará el debate 
sobre estabilización 
En los círculos autorizados se anun-
cia que el señor Poincaré hará uso de 
la palabra mañana , en la sesión de la 
Cámara de Diputados, para exponer la 
política financiera y monetaria del Go-
bierno. . 
D E B A T E SOBRE ESTABILIZACION 
PARIS, 20—El sábado próximo co-
menzará en la Cámara, a las seis de la 
tarde, eJ debate sobre la estabilización 
monetaria. El Gobierno ha pedido a 
las Cámaras que no suspendan las' se-
siones hasta que se apruebe la nueva 
ley. Esta se publicará en el Diario Ofi-
cial el día 25 del corriente y ent rará 
en vigor inmediatamente. 
L A S COMISIONES 
PARIS, 20.—En la Comisión de adua-
nas de la Cámara de Diputados, la 
elección de presidente ha dado lugar a 
tres vueltas de escrutinio, al cabo de 
las cuales fué elegido el señor Pouge-
re, de la Unión Nacional, por 18 votos 
contra 16 que obtuvo el señor Falcoz, 
candidato de las izquierdas. 
El señor Falcoz ha sido nombrado po-
nente general de la «xpresada Comi-
sión. 
En la Comisión de Comercio ha sido 
elegido presidente el señor Rollin, de 
la Unión Nacional, por 21 votos contra 
siete, que obtuvo el señor Julien Du-
rand candidato de las izquierdas. 
La Unión de Sindicatos patronales de 
la industria textil , que comprende a 
los principales centros de esta indus-
tria, se ha pronunciado en favor de la 
rápida realización de la estabilización 
legal de la moneda por medio del re-
torno a la convertibilidad de los bille-
tes del Banco de Francia en lingotes 
de oro, tomando como base un tipo 
sensiblemente iguajl al del cambio ac-
tual. 
UN RETRATO DE FAMILIA 
*ífí«WbÍ. 
SOBORNn 
Un plazo para la huelga 
general en Grecia 
Los Sindicatos quieren empezarla 
hoy, si no se les atiende 
ATENAS', 20.—Los jefes del movimien-
to to huelguista han dado un plazo has-
ta m a ñ a n a por la noche para saber si 
son aceptadas o no sus reivindicaciones. 
Si no lo fueran, t r a t a r á n por todos los 
medios de generalizar la huelga. 
A pesar de ello, el movimiento tiende 
a decrecer. En Atenas los obreros del 
ramo de construcción han reanudado en 
su mayoría el trabajo. 
En Salónica, donde estaban en huelga 
los tabaqueros, electricistas y panade-
ros, han reanudado el trabajo muchos 
huelguistas, sin atender a las excitacio-
nes de los jefes de la agitación. 
Los funcionarios públicos se han ne-
gado a secundar la huelga. 
« * « 
ATENAS, 20.—Las noticias publicadas 
de fuente extranjera, y muy particular-
mente de Viena, acerca de supuestos 
desórdenes, e incluso de actos de insu-
bordinación en la Marina de guerra, re-
lacionados con la huelga actual, son ab-
solutamente fantást icas y tendenciosas. 
En Cavalla y Salónica la huelga par-
cial sigue aún, sin registrarse incidentes; 
pero cuantas informaciones se reciben 
en los centros autorizados confirman 
que el movimiento decrece visiblemente. 
En cambio, aumenta en Atenas. 
Tanto en las manufacturas de tabaco 
como en todas las demás industrias el 
trabajo no se ha interrumpido, porque 
el número de obreros que no secundan 
la huelga es muy elevado. 
El personal del ramo de transportes 
tampoco ha secundado la huelga 
ÜNETO FAUSCANARIAS A CUBA 
F u é tomado el acuerdo en l a C o n -
ferencia de e m i g r a c i ó n 
L A H A B A N A , láo^El departamento 
de Agricul tura ha decidido poner en eje-
cución los acuerdos adoptados en la úl-
t ima Conferencia internacional de emi-
gración e inmigración, translando a Cu-
ba a 500 familias de las Islas Canarias 
y del Norte de Europa. 
L A L E Y SECA.—Esos son sus hijos, ¿ n o es verdad? 
E L TIO SAM.—Usted perdone. Son los nuestros. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas 
Esta tarde, a las seis, el señor Nuncio 
Apostólico, monseñor Tedeschini, en el 
templo de San Fermín de los Navarros 
bendeci rá la unión de la bellísima con-
desa de Clavijo con el distinguido jo-
ven don Agust ín de Figueroa y Alonso 
Mart ínez. 
Serán padrinos la marquesa de Sai1 
Miguel, madre de la desposada, y el con-
de de Romanones, padre del contra-
yente. Testigos, por la novia, el duque 
de Híjar, los marqueses de Santo Do-
mingo y de Pozo Blanco y el conde de 
Bailen, y por el novio, el duque de To-
var, el marqués de Alonso Martínez, el 
duque de las Torres, el conde de Vela-
yos, el duque de Pastrana y el conde 
de Yebes. 
Los invitados a la ceremonia religio-
sa serán obsequiados con un té en el 
Huerto de San Fernando (Ciudad L i -
neal). 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que saldrá para Miralcam-
po, Lido, Escocia y el Rhin. 
—Ay^c se celebró en la iglesia de) 
Sant ís imo Cristo de la Salud la boda de 
la angelical señori ta María de la Gloria 
Sol Gómez-Pallete con el joven abogado 
don Angel Domínguez Díaz de la Cuesta. 
Bendijo la unión el capel lán de las Or-
denes Militares, don Gonzalo Morales dr 
Setién, que pronunció una sentida plá-
t i c a 
Actuaron de padrinos la madre del 
novio, doña Ana Díaz de la Cuesta, re-
presentada por su hija, doña Carmen, y 
el padre de la novia, don Rogelio Sol. 
Los nuevos esposos saldrán en viaje de 
boda a recorrer diversos puntos de 
Francia, I ta l ia y Alemania, 
Nuevo doctoi 
Don Luis Bermejo Correa, joven de 
ve in t iún años de edad, hijo del rector 
de la Universidad Central, obtuvo ayer 
el grado de doctor en Farmacia, con 
nota de sobresaliente por unanimidad. 
Su tesis doctoral versó sobre «Sauces de 
la provincia de Madrid; histología de los 
materiales farmacéuticos que nos pro-
porcionan y localización y valoración de 
la salicina». 
Enhorabuena al nuevo doctor. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebast ián, don 
Luis Cueto Ruiz y su distinguida con-
sorte (nacida Soledad de la Presilla), 
don Gregorio Santiago, don Evaristo A l -
varez .Mayo y don Enrique Llcget; para 
Coruña, el conde Paco de Lumiar; para 
Alzóla, la señora viuda de González 
Arnao; para Consuegra, doña Leoncia 
Díaz Cordobés; para París, la vizcondesa 
de Le Rochefoucauld; para Menju, don 
nando Mazorra; para Puenteviesgo, don 
Santiago Fuentes y familia; para San 
Sebastián, la señora viuda de don José 
Bidayor; para Alameda de la Sagra, don 
Jacinto Pedraza; para Salduero, don José 
Istúriz; para Sarria (Lugo), don Augus-
to Díaz; para GrañÓn, doña Pilar Gra-
nado; para Torralba del Burgo, doña 
Antonia Sanz; para San Rafael, don 
Zoilo Ibáñez de Aldecoa; para León, 
doña Marcelina Alvarez Carballo; para 
Avila, la señora viuda de Castañeda y 
don Víctor Pío Brugada; para Benifayó. 
don Manuel Melgar y familia; para Cer-
cedilla, don Agust ín G i l de Antuñano , 
Aniversarios 
Ayer se cumplió el cuarto de la muer-
te del señor don Segundo de Ispizúa y 
García Basterrechea, de grata memoria. 
A la madre del finado reiteramos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
—Mañana y el 28 se cumpl i rán el no-
veno y duodécimo, respectivamente, del 
fallecimiento de los esposos don Greso-
rio Cano y Mena y de doña Josefa Ba-
randa y Sampayo de Cano, ambos de gra-
ta memoria. 
En diferentes, templos de esta Corte y 
de Burgos se apl icarán sufragios por los 
difuntos, a cuyos deudos renovamos sen-
tido pésame. 
E l Abate FARIA 
Espoz y Mina, 6. Bl raelor 
fabrlranto de camae de me-
tal, sin competencia en clase 
A V E N I D A 
liquida actualmente 
con gran éxito sus mo-
delos de verano. 
CONDE P E Ñ A L V E B , 7. 
Teléfono 16.576. 
Joaquín Payá; para Santander, don Fer-PORTTiaAL. 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas azoadas muy radioactivas 
B E U M A T I S M O — C A T A B R O S 
G R I P E M A L C U B A D A 
Gran Hotel del Balneario 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
16 Janl' a SO Septiembre. 
^CASAS'ET^VENTX 
Tres casas grandee y contiguas, con réz 
de chaussée, y tres piso-s, en la plaza más 
impontante de la ciudad de Porto (Por-
tugal), pudiendo servir para habitación y 
comercio. Se venden solas o en conjunto 
Diríjanse a BANCO P O P U L A B P&BTTX-
G U E Z , B ú a do Loureiro, 46, P O B T O , 
GRANDES OBRAS DE 
IRRIGACION EN CHILE 
U n m i l l ó n de hectáreas serán 
convertidas en laborables 
SANTIAGO DE ~CHILE, 20.—Eü Oon-
greso cliileno ha aprobado un cródiio 
de 160 millones de pesos, con objeto de 
efectuar grandes obras de regadío en 
todo el país, las que permit i rán con-
vertir en terreno laborable más de un 
millón de hectílreas de superficie. Las 
obras da rán comienzo muy en breve. 
Con este motivo Chile entrará a formar 
parte del grupo de los grandes países 
agrícolas. 
COMPRAS P A R A LOS SOVIETS 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—El delega-
do de los soviets, León Berkman, ha 
manifesiado a los periodistas que pien-
sa permanecer una temporada en Chi-
le, donde adqui r i rá para su país gran-
des cantidades de salitre, algodón, lana, 
cueros, nitrato de sosa y otros produc-
tos del país . 
Oposiciones y concursos 
A C A D E M I A G E N E B A I . M I L I T A » 
Quinto ejeroicio (Idioma francés. Nota 
numérica. Coeficiente, 3).—Don Leoncio Es-
paña Gutiérrez, 5,75; don Gabriel Mora-
gues Aragón, 8; don José Carcellé Rodón, 
5,25; don Emilio Baldovi Morales, 5,25; don 
Antonio Narvona Vara, 6; don Víctor En-
iseñat Lázaro. 6,75; don Pedro Peiro Bas-
terrechea, 5,25; don ManueJ Ló\pez Alar-
"cia, 5,25. 
Cuarto ejeroicio práctico.—Don Eulogio 
Guerra Pérez don Antonio Tajadura Go-
ñi, don Raúl Salamero Brú, don Juan Sar-
dina Bogo, don Luis Gutiérrez Blanco, don 
José María Vidal Moltó, don Agustín Olie-
te Ferrer, don Jesús Olivares Baqué, don 
Guillermo Stuyck Caruana, don Manuel 
Serena Guiscafré. 
Tercer ejercicio práctico.—Don Guiller-
mo Vidal Montserrat, don Antonio Sán-
chez Zamora, don Fernando Buiza Moreno, 
don Francisco López Berlanga, don Mi-
gued de León García Caballero, don Ma-
nuel Montalvo G. Camba, don Jaime Gar-
cía Cruz, don Antonio Lambea Luengo, 
don Victoriano López Martínez, don Jesús 
Jaquetot Pineda, don Enrique Muro y Va-
tienda, don Diego de los Ríos y Bethen-
court, don Fernando Rubio Fuentes, don 
Alfonso Cerón Gil, don Joaquín Laynez 
Arizcun, don Eugenio Megía Merlo, don 
Fermín Larrazabal del Barrio, don Ramón 
Díaz Barro, don Félix Giráldez González, 
idon Alfonso Morón Crehuet, don Luis Ya-
guas Miravete, don Ricardo Segarra Ga-
ílart , don Domingo Alonso Varona, don 
Antonio Delgado Hernández, don José Ga-
barrón Zambrano, don José Santos Valen-
cia, don Rafaeil Anón García, don Anto-
nio Díaz Ruiz, don Casjano Costas Posa-
das. 
Cuarto ejercicio teórico. (Nota media. 
Coeficiente, 5).—Don Manuel Hernández 
Exposité, 5,37; don Víctor García del Mo-
•ral Zubiri, 6,62; don Emilio Monje Ro-
dríguez, 5,31, don José Cossío de las Bárce-
nas, 5,25; don Santiago Grassa Martínez, 
¡5,37; don José Moscardó Guzmán, 6,12; 
don Francisco Alonso Gilart, 5,25; don 
Luis Felipe Reina Rosales, 5,68. 
Tercer ejercicio teórico. (Nota media. 
Coeficiente, 5).—Don Miguel Carlos Roca 
del Villar, 6,62; don José Gajcía San Mi-
guel F. H. , 6; don José Gabacho Ruiz, 
6,37; don Francisco Norte Ramón, 7,12; 
don Angel María Gutiérrez Fernaud, 5,62; 
don Juan Antonio Gómez Vázquez, 7,37; 
don Jesús Prados Peña, 6,87; don José Her-
nández Amigo, 6,37; don Florencio Vicente 
del Valle, 6,82; don Higinio M. Sánchez 
García, 6,75; don Manuel Lorenzo Terce-
ro. 6,37. 
Primor ejercicio.—Don Miguel López Va-
ra, don Andrés Silveiro Alvaro, don Ma-
nuel Marra-López Argamasilla, don Car-
los Sánchez García, don Angel Montojo 
Naya, don Manuel Heras G. Llanos, don 
Dionisio Caudevila Sierra, don José Ruiz 
Pardo, don Carlos Echalecu Fernández, 
don Francisco Cabañero Palacios, don Ra-
fael Martínez Sáinz, don José Zamorano 
Mosote, don Carlos Rosado de la Iglesia, 
don Joaquín Portillo Togores, don José 
Ruiz García, don Enrique Carerach Ba-
liardo, don Manuel de Pazos Buigae, don 
Ernesto Bellver Almenar, don Juan Pé-
rez Bala, don Francisco Laclaustra Pérez, 
don . José Tomás Castell, don Ascensión 
Manso Alvarez, don Salvador Torraño 
Fuentes, don José Ruiz Luque, don Luis 
de Val Pascual, don Amancio Gregorio 
Arismendi, don Luis Delgado Gallego, don 
Carlos Ruiz de Sanmetodio, don Salvador 
Sánchez García. 
Segando ejercicio. (Análisis: Coeficiente, 
4. Dibujo: Coeficiente, 3).—Don Luis Alon-
so Giménez, 5,50 y 5; don Juan José Cano 
Franco, 5,50 y 5,50; don Julio Coloma 
Gallego, 5 y 5,75; don Francisco Espinosa 
Rodríguez, 6 y 8; don Manuel Rogi Mar-
tínez, 5 y 5,75; don Ramón Camps Cor-
dón, 7 y 5,25; don José Oliván Jauilín, 5 
y 5; don Femando García Gómez, 5 y 5; 
don Nicolás Fernández de Córdoba, 5,75 
y 6; don Tomás Torija Octavio de Tole-
do, 7 y 5,25; don Fernando de la Cerda 
Manglano, 7 y 6; don Santiago Azañón 
Orgaz. 5 y 5,25; don Fernando Lobo An-
drada, 5,50 y 5,25; don Luis Hernández 
Canals. 5 y 5; don Francisco Galán Hidal-
go, 6 y 5; don Baldomero Núñez Rojas, 
5 y 5,25; don José Fernández Nespral, 6 
y 5,50; don Antoliano Pérez Prast, 6,50 y 
5; don J. Manuel García Agustín, 6,25 y 
5,50; don Luis Rumeu y de Armas, 5,50 
y 8; don Luis de Aguilar Salguero, 5 y 
6; don Juan F. Barrios Losilla, 8 y 5; 
don Pablo Dávila Serrano, 5 y 5,25. 
S i s u f r e u s t e d 
¿ P o r q u é 
n o p r u e b a ? 
E l J a r a b e d e 
H I M F O S F I T O S 
S A L U D 
es u n remedio 
s e g u r o c o n t r a la 
C l o r o s i s 
I n a p e t e n c i a 
E s el m á s r e c o m e n -
d a d o p o r los m é d i -
cos; tiene c e r c a de 
m e d i o s ig lo de é x i t o 
crec iente y l a a p r o -
b a c i ó n de la 
R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
A precios reducidos 
ofrecemos grandiosa colección de amprioa-
nas punto y pantalones tenie. Sastrería 
Salamanca. Puencarral, 6. Teléfono 10.947. 
¡ i T o d o e l d m s i e n t o o i c o r í 
Unconsejo:¡UseelM¡fig^l!friccione, 
todas las partes que le piquen con el 
l l < _ 
y el picor le 
d e s a p a r e c e r á 
en seguida. 
Para evitar contagios úsese 
J a b ó n ant isépt ico de Afridol, 
P E R E G R I N A C I O N 
C A a a i E L I T A N O - T E B E S I A N A 
A AVILA-LüUliDES Y LlSlUüX 
Salida de Madrid ei día 26 de junio 
Regreso a Madrid el dia 5 de julio. 
Itinerario: Madrid, Avila, Hendaya, B« 
yona, Lourdet París, Lisieux, París, í>orí] 
bou, Barcelona. Zaragoza, Madrid. 
Precios: Primera olat̂ e, 720 pesetai, 
gunda clase, 485 pesetas. 
Para detalles e inscripciones; Tempv 
Nacional d- Santa Teresa, Plaza de Es. 
paña, MADRID.—Telót. 16.345. 
La inscripción se cerrará improrroirahu 
mente ol día 22. b 0I*-
Omnibus de línea 
para transporte rápido, marca tRlO»t 
Uno do 20 plazas, 6 cilindros, frenoe i 
ruedas. Uno de 30 plazas, 6 cilidroe 
frenos 4 ruedas. Entrega inmediata! 
Agenda «RIO». Sftuiez de Balboa « 
M A D R I D 
Somier acero "Victoria,, 
Para toda clase de camas 
A l por mayor, José Puente Madrid. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
Pensión completa desde 15 pías, a 28, 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Conecte simplemente a la 
corriente y escuche. Nin-
gún acumulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar o cambiar. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Diputación, 234. 
Madrid: San Agustín, 3. 
Valencia: C. Salvatierra, 39. 
Sevilla (U. Blanes): Trajano, 20. 




E S T O M A G O , H I G A D O , INTESTI-
N O S , N U T R I C I O N . 
C l i m a de altura. G r a n confort 
In formarán: S O B R O N ( A L A V A ) 
C U C H I L L O S NAVAJAS T I J E B A S 
de l&s mejores marcas. 
C U C H I L L E R O S , 17. MADRID 
TEÜSS DE NIOLINAR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Aguaí de compoeición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritiemo, Reama' 
tismo. Gota, Flebitis y Obeeidad. En la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Administrador. Ascensores y agua 
corriente en lao habitacionee. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de Ionio a 15 de octubre. 
h o 1 _ p ¡ n 1 
Beatanrant y bar al aire libre 
E L E S C O R I A L 





0 0£ PASTA INALTERABLE 1̂  fí ¡¡^J "CIERRE Of CRISTAL— ¡ti 
iUNIW Oue EVITA T000 CONTACTO CON fl AIREíí 
PAPA VNfl MORDI Al A, LECHE r DEMAS HQUIOGS AZUCARADOS 
VCNTA: E S L A M E J O R !! 
AlMACfNtSlíHA CRISIAl PORDílANA 1SAÍERIA oí COCItfA 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fe base de 
S U 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ú N I C 0 
<fe/ 9r. VIcenf 
V E N T A C ^ 1 ^ » « » W A C • * • 
E L P A D R E . — P e r o , n i ñ o . . . ¿ t o d a v í a es tás comien 
d o ? L a señori ta Brown v a a pensar que eres un gloton-
cito. ¿ S a b e s lo que es eso? 
E L C H I C O . — S í ; me figuro que será el hijo de un 
g l o t ó n grande. 
[London Opinión, Londres.) 
m 
L A S E Ñ O R A . — V e a la cocina a ver si es tá y a hecho el flan. Metes un cuchillo y si sale 
limpio... 
E L S E Ñ O R . — M e t e s t a m b i é n los d e m á s . 
(The Passing Show, Londres.) 
E L D E L A C H O C O L A T E R A . — ¡ E h ! ¡Fuera de 
ahí o le hago polvo el autocar! 
UiLdge, Nueva York.) 
E L V I S I T A N T E . - ~ ¿ Y han causado mucho d**0 * 
tu estudio los ladrones? 
E L A R T I S T A . — S í , me han robado algunos te*?*'. 
E L V I S I T A N T E . — C l a r o . . . ¡ e sa gente no tiene ^ 
de lo que es el arte! \ 
{Punch, hovi*5-' 
CUBA COMPRA CABALLOS S E M E N T A L E S E N J E R E Z 
regaciones Ma-
Preparatívos en Zaragoza para la inauguración A * } r c i 1 0 j • v 
próximo. Nuevo cuartel en Orihue^rAs^tf S ^ r ^ ^ 18 ^ ^ 
rianas en Salamanca. Crisis de la I T f • 6 ^ 
. |a mdustna cerillera en Oviedo. 
P A B E L L O N D E I N D U S T R I ^ Q U I ^ C A S E N L A E . D E M O N T J U I C H 
Nuevo cuartel en Orihuela 
ALICANTE, 20.—En Orihuela se ha ve-
rificado la entrega al Estado dol cuartel de 
Imentaies, construido por ©1 Ayuntamien-
to y <lue es caPaz. J^1"* c'en caballos. 
1 ' hizo cargo del edificio, en nombre dtl 
Lmo de Guerra. ©I general jefe de la 
| 5 n de Caballería del ministerio de 
, Guerra, don Pablo Rodríguez García. 
^-El sábado llegará el caric-aturista cK-Hi-
iáí acompañado de varios artistas y pe-
riodistas madrileños, que vienen a asifitir 
la fiesta de las thogueras» de San Juan. 
L les prepara un gran recibimiento. L a 
Ajociación de la Prensa les obsequiará con 
„„ banquete. 
protesta contra un reparto vecinal 
ALMERIA, 20.—En la barriada de los 
•alomares, el alcalde pedáneo sorprendió rpre 
pueblo, situada en ©1 
palom 
en una casa del 
cortijo de Bombarda, una '•eunión clandes-
tina que celebraban unos cuarenta veci-
jos, para protestar del reparto especial 
impuesto por la Alcaldía de Cuevas, pa-
m atender al sostenimiento de aquel Juz-
gado de instrucción. Loe reunidos desobe-
decieron al alcalde pedáneo y al guardia 
juunicipal que le acompañaba. L a Bene-
jiiérita ha detenido a cuatro labradores de 
los más significados en la protesta. 
Nuevo centro t e l e fón i co 
ARCHIDONA, 20.—Se ha -naagurado, con 
jiistencia de las autoridades y personali-
dades más salientes de este vecindario, el 
centro telefónico urbano instalado en esta 
ición. 
L a E x p o s i c i ó n de Montjuich 
BARCELONA, 20.—La Cámara Nacional 
de Industrias Químicas de Barcelona, ante 
]a insuficiencia de espacio de que puede 
(lieponer en el Palacio de la Electrici-
dad, ha acordado construir por su cuenta 
nn pabellón en la Exposición de Mont-
juich. 
—El gobernador civil dijo esta, noche 
que ha impuesto varias multas a aJgu-
nos industriales de Manresa que cerraron 
bus tiendas el día en que se inició la se-
gunda huelga. 
Se trabaja en Manresa 
BARCELONA, 20.—Comunican de Man-
tesa qne se ha vu&lto a trabajar con toda 
normalidad en las fábricas del arte textil. 
U solución del conflicto ha llenado de 
satisfacción a la población, pues éste afec-
taba a máí de 5.000 obreros y obreras. 
—Bl gobernador, a propuesta del jefe 
enperior de Policía, ha impuetiito una mul-
ta al dueño do un baile por admitir a 
unas menores. 
Terrenos para un a e r ó d r o m o 
BILBAO. 20.—El Ayuntamiento de Eran-
dio ha acordado ofrecer para establecer nn 
aeródromo, ©1 campo de un kilómetro cua-
drado de extensión, enclavado cerca del 
barrio de Lujua 
—El arcipreste de esta villa ha visitado 
al alcalde, para tratar de loe actos que 
se celebrarán con motivo de la entrada 
del Obispo de Vitoria, doctor Mateo Mú-
gica, en so diócesis. 
£1 vuelo de Franco 
CiDIZ, 20.—El tenor Fleta vis itó los 
talkret do Conetrucciones Aeronáuticas, 
donde se construye ©1 hidroavión que lle-
vará Franco para su viaje alrededor del 
mundo. Bl mismo Franco dió detalles a 
Fleta de su vuelo. Le dijo que ©speraba 
salir el 10 de agosto y regresar el 20 de 
septiembre. E l aparato lleva dos cabinas, 
nna a popa y otra a proa, que se utiliza-
rán para la carga de 6.000 litros de gaso-
lina. Además, tendrá doe literas. Durante 
el vuelo, dormirán dos tripulantes para re-
—El mes próximo vendrán A* n i 
Caballos sementales para Cuba 
JEREZ D E LA FRONTERA 20 un 
nódico cEl Guadalete», Jubli t uní a?tt 
de su corresponsal en Cuba, donde diíe 
nada por el presidente de aqüeíll "rTn.l" 
blwa. general Machado, paraTomprar Pen' 
Anda uoia. y principalmente en ?erez 5o3 
caballos sementales para enviarlos a Cu-
ba, con ©1 fm de obtener cruc<* que m i 
¡oren la raza caballar cubana. Cada ^ 
Poetas' ^ d6 tree mil a c i ^ o mil 
,n7ÍÍn la ,carretera de Cádiz, el automó-
vil ocupado por lo« aristócratas don Bal-
asar Hidalgo y don Enrique Tomás Díaz, 
Hizo un «zig-zag» por avería en la direc-
ción E l señor Díaz sal ió despedido y re-
su. tó con lesiones leves. E n el interior del 
coche quedó el señor Hidalgo conmocio-
•nado gravemente. E n otro coche fueron 
trasladados a Jerez. 
L a s v í c t imas del S é g r e 
L E R I D A , 20.—El alcalde de F l ix ha co-
municado al gobernador civil que sobre 
las aguas del Ebro ha aparecido ©1 ca-
dáver de una mujer que se sospecha co-
rresponda a alguna de las víctin as de 
la catástrofe ocurrida en el río Segre. 
E l aeropuerto de M á l a g a 
M A L A G A , 20.—Ha llegado a esta capital 
el general Suriano, que en unión del pre-
sidente de la Junta local del aeropuerto, 
don Luis Fernández de Villavicencio, vi-
«itará los terrenos destinados para la 
construcción del aeropuerto de Málaga. 
—Entró en eete puerto, el buque-aviso 
«Giralda», que verificará estudioe oceano-
gráficoe en las costas malagueñas y afri-
canas. E l comandante del barco cumpli-
mentó a las autoridades, que le devolvie-
ron la visita. 
Crisis de la fabr icac ión de cerillas 
O V I E D O . 20.—En la fábrica d© cerillas 
se agudiza la crisis por ¡a disminución de 
consumo. Ahora sólo se trabaja tres días 
a la semana. 
—Ha dimitido ©1 alcalde de Llánez, don 
Fernando Pontigo. 
— E n ©1 paso a nivel del ferrocarril de 
Ceceda a Infiesto, volcó un automóvil de 
viajeros que se dirigían a visitar Covadon-
ga. Resultó herida Evarista Garabo, de 
treinta y nueve años, y contusos varios 
ocupanitee del vehículo. 
Asamblea Mariana en Salamanca 
S A L A M A N C A , 20.—A las cinco de la 
tarde se celebró la solemne apertura de 
la Asamblea Mariana Diocesana en la igle-
sia de la Clerecía, de loe padree jesuítas. 
Las diversas Congregaciones que asisten a 
la Asamblea ocuparon en la iglesia sus 
puestos respectivos. Las banderas y es-
tandartes se colocaron en el crucero, de-
lamte del prebiterio. E l director de las 
Congregaciones Marianas entonó el «Veni 
Creátor», que contestaron alternativame'nte 
los congregantes y la capilla de música. 
E l delegado diocesano padre Juan L a -
mamié de Clairac, hizo, desde el pulpito, 
la presentación de la Asamblea. 
Seguidamente el canónigo don José Ar-
tero pronunció el discurso de apertura. 
Terminó el acto con la Salve solemne. 
A las siete y media de la tarde, en ©1 
salón de actoe del Seminario, se celebró 
la Asamblea privada para sacerdotes y di-
rectores de Congregaciones Marianas y Ju-
ventudes Católicas. E n el salón^ de actos 
de la residencia de la Compañía de Je-
siíe se verificó después ©1 retiro espiri-
tual para todos los congregantes de la ca 
tecimiento d© a^nas d© Valencia. El al-
calde agradeció la noticia y prometió vi-
sitar al ingeniero en su despacho para 
estudiar dichos proyectos. 
— L a superioridad ha aprobado ©1 ex-
pediente incoado por el Ayuntamiento, de 
concesión de un auxilio de 170.000 peeetas 
para la construcción de un grupo escolar 
de dos escuelas graduadas, con eiete sec-
ciones, cuatro para niños y niñas y tree 
para párvulos. 
Estadís t icas del arroz 
V A L E N C I A , 20.—El gobernador ha diri-
gido una circular a todos los alcaldes d© 
la provincia, indicándoles que ei en un 
plazo breve no remiten lae estadíst icas de 
cultivo de arroz, impondrá severas multas. 
- E l señor Arzobispo marchó a Manisee 
con objeto de entronizar el Sagrado Cora-
zón en el convento de las religiosas car-
melitas. 
—Llegó el delegado regio para la repre-
sión del contrabando, don Pedro Castro 
Sántoyo. 
—Con el t í tulo L a Señera se ha cons-
tituido en Burjasot una Sociedad dedi-
cada al cultivo de la lengua valenciana, 
arte y deportes. 
Práct icas de a v i a c i ó n 
ZAMORA, 20.—En la Deheea de San Pe-
layo han aterrizado doe aparatos de la 
escuadrilla que ealió de Alcalá de Hena-
rea al mando del comandante Legoiburu, 
en viaje de prácticas. Dícese que otro 
aparato de la misma escuadrilla se ha vis-
to precisado a aterrizar antee de llegar 
a Zamora. 
Mañana llegarán 15 aercvplanoe de la 
escuadrilla de prácticas, mandados por el 
comandante Gallarza. Aterrizarán en los 
prados de Cereeee. 
Pasado mañana llegarán loe 15 aparatoe 
restantce. A los aviadores se les prepara 
cariñosísimo recibimiento. También se ce-
lebrarán diversos festejoe en su honor. 
L a inaugurac ión del Canfranc 
ZARAGOZA, 20.—En ©1 rápido de Bar-
celona llegó a esta ciudad ©1 ingeniero je-
fe del ferrocarril transpirenaico, don Tel-
mo Lacasa. E n la estación fué saludado 
por ©1 alcalde, eeñor AIIuó Salvador, y ©1 
diputado provincial don Manuel Lasala. 
Conferenciaron las autoridades zaragoza-
nas con ©1 ingeniero acerca de la inaugu-
ración del ferrocarril del Canfranc, y ei 
señor Lacasa se mostró complacido por la 
actividad con que se realizan los trabajos, 
a fin de que todo esté dispuesto para que 
el día 18 de julio pueda inaugurarse la 
línea, según lo convenido. L a Comisión in-
ternacional, por acuerdo de loe Gobiernos 
francée y español, se reunió eetos días y 
se ocuparon de todos los detalles que pue-
dan tener relación con el tráfico y comien-
zo de la explotación de la l ínea interna-
cional. 
Loe señores AHué Salvador y Lasala ex-
presaron ©1 deseo de sus respectivas Cor-
poraciones de cooperar al acto de la inau-
guración, ya que Zaragoza ha de ser la 
población más directamente beneficiada con 
©1 nuevo ferrocarril. 
Probablemente uno de estos días se re-
unirá la Junta Central del Canfranc, que 
invitará a la provincia de Huesca para 
asistir con objeto de ponerse de acuerdo 
sobre los actos preparatorios de la inau-
guración. 
— E n la plaza de la Constitución el mé-
dico don Francisco Lama Martínez fué 
atropellado por ©1 automóvil propiedad del 
doctor señor Ferrer Allué. E l coche, en ©1 
momento del atropello, iba conducido por 
el chofer José Minguil lón. E l eeñor Lama 
resultó con lesiones de pronóstico leve. 
E L DÉBATE 
F I G U R A S D E A C T T T A T j m T * 
n i NOTAS POLITICAS 
£1 senador Charles Curtís, candidato de los republicanos yanquis 
a la vicepresidencia de l a repúbl ica . 
Curtís, que desciende de p íe l e s rojas, estaba t o d a v í a en la tribu a la 
edad de diez años . Su abuela, que quizás adivinaba el porvenir del mu-
chacho, quiso que saliera de allí, y Curtís e m p e z ó una v ida difícil y 
azarosa. F u é soldado, cochero de punto, y ú l t i m a m e n t e , ayudado por 
un protector, e s tud ió la carrera de Leyes. Y a abogado, a c t u ó con for-
tuna en po l í t i ca y ha sido, durante treinta a ñ o s consecutivos, primero 
diputado y d e s p u é s senador por Kansas. A h o r a es candidato para la 
vicepresidencia de la repúbl ica . H a y que reconocer en este hombre, que 
ha sabido elevarse de tal manera, un talento nada c o m ú n y dotes ex-
cepcionales para la lucha. 
£1 Día de la Prensa Próxima declaración 
parar el aparato cuando amare. T31 «hi pital "y d© la provincia. L a conferencia fue 
dro» está casi terminado. A primeros de dirigida por ©1 padre Florentino Ogara. di-
rector de la revista nacional de lae Con-
gregaciones Marianas española «La Estre-
jnlio hará pruebas durante varios días 
—Ha llegado, procedente de Nueva York, 
«l transatlántico «Manuel Armís» con 225 
pasajeros e importante carga. 
—En la alcaldía se reunió una Junta de 
autoridades, que acordó erigir un monu-
mento al insigne oftalmólogo gaditano y 
alcalde que fué de esta ciudad, don Caye-
tano Toro. 
Guardia de Seguridad condecorado 
CORIJÑA, 20.—Con gran solemnidad ee 
ha celebrado ©1 acto de imponer la cruz 
de Beneficencia al Guardia de seguridad 
Constantino Torres Saa, que sa'.vó la vida 
4 un niño que estaba a punto de pere-
cer arrollado por un tranvía. E l guardia 
reeultó en aquel momento con diversas 
lesiones. 
Impuso las insignias ©1 gobernador civi l , 
•We hizo un breve discurso en elogio del 
citado guardia. 
.J^puee desfilaron arnte las autoridades 
todos los guardias d© Seguridad que com-
ponen esta plantilla. 
Petición de cruces de Beneficencia 
ELCHE, 20.—El Ayuntamiento de esta 
"uda<i ha dirigido una inetancia al go-
bernador de la provincia en súplica de 
que orden© la inetrucción del expediente 
contradictorio para premiar con la cruz 
Jj6 Beneficencia a loe heroicoe salvadores 
fle nna p r e c i a niña> doctor Co-
PiUa, a la cual, cuando iba en la pro-
cesión del Corpus, recientemente celebrada, 
86 'e incendiaron las ropas. 
^a inocente criatura se libró de pere-
^r abrasada gracias al arrojo dé los guar-
^•s civilee que rodeaban la cuetodia y 
í abnegado espíritu de un guardia mvmi-
'Pal. La niña sufre quemaduras graves 
^ brazos y espa-Idae y pérdida de gran 
PaIrt6 de cabello. 
en je los c a r d i a s civiles, ©1 primero 
" acudir a prestar auxilio a la desven-
qup j criatura. José Ortiz Moya, tiene 
rech 38 P 6 8 ^ 8 » 7 cejas y la mano de-
cura C?n 16610,11,69 de la9 (lue tardará en 
pin.ir a'oUnae semanas. E l guardia muni-cioaJ t? • 0 oem 
tres H I81110 't)ca"a Eópez, también tiene 
cpem COn quemaduras. También co-
m a evitar la desgracia los guardias 
chec^R ano Moya Samper, Vicente Pa-
y el fOCamora' Jo6é Espinosa Hernández 
Serrá ^ 'a ^ r z a , sargento don Juan 
fía pn García- Todos rivalizaron a por-
en eu laudable conducta. 
Homenaje a G o y a 
celebS0Ijí 20—En ©1 teatro Joffre «e ha 
d0 p r10. ^llantemente el acto organiza-
conrnoL Cfintro Obrero de Cultura para 
coliseo r el centenario d© Goya. E l 
d^ so'J"^^611^^ el aspecto de las gran-
as lnr.'-,iminiJ a(lH,• Ocuparon las principa-
escenarin , dÍ6tinKuidae damas. E n el 
y renriT t f ^ r o n asiento las autoridades 
V T>^!ntacionee de sociedadee cultura-
ba el'j-'-11".0 una interesante conferen-Pronu v*q el Hftl j ' * i* ic i canuto »;u 
José Seifó d u- reg io de Be l l a s A r t 6 S . don 
diento • • En ]0€ e r ó n o s del Ayun-
fción de 81 1,nai,Kurará mañana la Expo-
la étmc 6Ua<*ros y objetos que recuerdan 
inca del famoso ."-Común' 
^gas 
pintor aragonés. 
^endo '̂a £ gó allí una 'ancha, condu-
cción o,,» . i nai|fraK06 de una embar-
Pere..^ t0u huracanado, y qu© hu-
0P^t„nSe7u^.oahogados a no ser por ©1 
l ' ^ S Í u ^ ' h ? T 0 ^ . "evaban loe 
^ de^faíai-^^o con las olas. 
Laman los tre« * 
iree náufragos. Severo ^60, li ir' 
^ióq pnmero Patroneaba la ©mbar-
11a del Mar» 
Aplastado por un c a m i ó n 
S E V I L L A , 20.—Está mañana, en la ca-
rretera de Alcalá, u-n camión que iba car-
gado con cinco toneladas de arena para 
una obra, a causa de un falso viraje, vol-
có sobre la cuneta en el momento en que 
pasaba por allí un hombre llamado Ma-
riano Luque, que llevaba una cesta. Le 
cogió debajo y quedó muerto aplastado. 
Doe individuos que iban en el camión 
resultaron con pequeñas heridas. E l juez 
se personó en el lugar del suceso y or-
denó la detención del chofer. 
E l A e r o Club de A n d a l u c í a 
S E V I L L A . 20.—En el Aero Club de An-
dalucía se ha recibido una comunicación 
de la Mayordomía Mayor de Palacio, por 
la que se le autoriza para que se deno-
mine Keal Aero Club. Se organiza una 
excursión a Cádiz el día primero de ju-
lio, fecha en la cual seguramente ©1 co-
mandante Franco, tripulando ©1 «hidro» 
«Numancia», verificará la primera prueba. 
E l Congreso Mariano Hispano-
americano 
S E V I L L A , 20.—Hoy se reunieron en el 
palacio arzobispal, bajo la presidencia del 
Cardenal Ilundain, las Comisiones de via-
jes, ornato y arte del Congreso Mariano 
Hispanoamericano que se celebrará en Se-
vil la. Se tomaron divereos acuerdos. 
Regresan los Infantes 
S E V I L L A , 20.—Esta noche, en automó-
vi l , regresaron a eeta ciudad los infantes 
don Carlos y doña Luisa , acompañadoe 
de sus hijos y procedentes de Cannes, en 
donde aeistieron a las fiestas que el padre 
del Infante, conde de Caserta, celebró con 
motivo de sus bodas de diamante. 
E l Obispo de Pamplona 
S E V I L L A , 20.—Esta noche marchó a Ma-
drid el Obispo de Pamplona, doctor Mu-
ñiz y Pablos. Antee de salir, a las eiete 
d© la mañana, dijo una misa &a la ca-
pilla de la Virgen de los Keyes, apli-
cándola por el Clero de Sevilla como agra-
decimiento por las pruebae de deferencia 
que ¡© guardaron durante eu estancia. 
También v is i tó al Cardenal Ilundain, el 
cual le obsequió con una comida, a la 
que asistie'ron las autoridades y digni-
dades ecles iást icas . 
E l puente de San T e l m o 
S E V I L L A , 20—La Comisión municipal 
permanente ha facilitado una nota relati-
va ai puente de San T©lmo, en la que 
dice que ©1 Ayuntamiento ha creído ser-
vir el interée general de la ciudad al 
elevar al ministro de Fomento la súpl ica 
de que las mejoras que puedan realizarse 
en el puente no paralicen loe trabajos de 
construcción ni retraee sensiblemente su 
total terminación. Dedica un caluroso elo-
gio al ministro de Fomento. 
E l Cardenal V i d a l y Barraquer 
T A R R A G O N A , 20.—Bl señor Cardenal 
Vidal y Barraquer, acompañado del Obis-
po de. Soleona, marchó al balneario de 
Termas Orión, en Santa Coloma de Par-
nés, con objeto de completar eu cura^ 
ción. Fué despedido por todas lae autori-
dades y ©1 vecindario. 
L a s aguas de Valenc ia 
V A L E N C I A , 20.—El ingeniero jefe de 
la división hidráulica del Júcar, don Ar-
turo Monfort ha manifestado que ti&ne 
terminiidos cuatro proyectos para el abas-
Dos personas agredidas 
por los espiritistas 
Católica 
CARTA D E L PRIMADO CON NOR-
MAS PARA E L MAYOR EXITO 
Un acto de propaganda, intensi-
ficación de la colecta y una ins-
trucción moral en las iglesias. 
-0-
E l Cardenal Primado ha publicado una 
carta eobre el próximo «Día de la Prensa 
Católica», de la que copiamos los si-
guientes pá r r a fos : 
«Sin necesidad de salimos de su clá-
sico programa, «Oración, Propaganda, 
Colecta», creo que podemos ampliar esta 
labor con gran fruto para la gloria de 
Dios y p<ara el bien de las almas. 
E l «triduo previo» a la Santís ima Tr i -
nidad, implorando su protección en fa-
vor de la Prensa catól ica; un acto de 
PARIS. 20.-Se hT^omprobado plena-1 P r o P ^ a n d a ' ,velada 0 conferencia» (qui-
mente -la superchería que venía soste- zá6 de mayor eficacia si se celebra la 
Habían descubierto que el "espíri 
t u " era el jardinero de la casa 
L a Policía francesa detiene 
a los organizadores 
niéndose en Mantés, al abrigo de Las 
credulidades espiritistas. Desde hace 
largos meses, en una casa situada en el 
número 23 de Ja calle de Manrepos 
se verificaban misteriosas reuniones, 
dando con ello fundamento para que se 
le conociera oon el nombre de la Ca-
sa del Fantasma. Allí, en efecto, las 
gentes forjaban en tomo de ella las 
más locas leyendas. Congregábanse con 
frecuencia numerosos espiritistas que, 
gracias a la cualidad del médium lla-
mado Blaise, podían asistir a fenóme-
nos de material ización asombrosos. 
En la sesión qne se celebró el do-
mingo úl t imo, se deshizo el enigma, y 
la leyenda fantasmagórica. Dos profa-
nos, que se habían introducido entre los 
creyentes, encendieron una lámpara 
eléctrica en el preciso Instante de las 
apariciones de ultratumba y compro-
baron de manera palpable que el fan-
tasma no era otro que Blas, el jardine-
ro al servicio de la dueña de la casa, 
en donde se realizaban las experiencias. 
Por oirá parte, los denunciadores de la 
mixtificación, que fueron el periodista 
M. Jean Masson y el secretario del Ins-
tituto Metapsíquico de Poutoise, mon-
sieur Crales Quartier, hab ían visto los 
tirantes del jardinero a t ravés de la 
gasa transparente que cubría al «fan-
tasma». 
Pero los dos escépticos descubridores 
fueron agredidos por los fanáticos es-
piritistas, que les produjeron diferentes 
lesiones en la cara y en el cuerpo y 
destrozos en su traje. 
La Policía ha detenido al jardinero 
y a los dueños de la casa, M y Mme. 
Alexandre. 
U L T I M A H O R A 
Los combates de Uzcudun 
SAN SEBASTIAN, 21—Uzcudun ha re-
cibido una carta de Niñerola, desmin-
tiendo la supuesta interviú publicada 
por un periódico local mencionando en-
trega de dinero por Niñerola a Uzcudun: 
Le autoriza publicar dicha carta para 
desmentir absurdos. 
Uzcudun ha confirmado que después 
de ultimar las negociaciones con Ric-
kard para el combate contra Sharkey 
comenzarán las referentes al combate 
que se disputará en Barcelona. 
Los organizadores del match Uzcudun. 
Bertazzolo han dirigido un telegrama 
a la Federación Internacional solicitan-
do su Intervención ante la petición de 
aplazamiento. 
Uzcudun ha recibido un cable de Rlc-
kard pidiendo condiciones para el com-
bate contra Sharkey. 
víspera o el día festivo anterior a San 
Pedro); y la «intensificación de la co-
lecta» por los medios siempre cristia-
nos y edificantes que se han empleado 
hasta aquí , pero procurando que su re-
sultado corresponda a las necesidades 
diocesanas y nacionales que debe reme 
diar, podrían ser tres puntos concretos 
que in tentar íamos realizar este año, no 
sólo en la capital de cada diócesis, sino 
en las poblaciones cabeza de arcipres 
tazgo o de partido judicial. 
Además, en todas las iglesias, «pro di 
versitate locórum», alguna misa de co-
munión general, el día 29 de junio, por 
la misma intención • una instrucción 
moral, ¡ojalá fuera posible en todas las 
misas!, sobre las buenas y malas lec-
turas y lo que el Papa y los Prelados 
desean de los fieles en este día, y la 
efectividad de la colecta, aunque sea de 
escaso resultado, pero procurando con 
empeño que ninguna parroquia deje de 
figurar en la lista diocesana. 
El ejemplo que dar ía España al mun-
do católico realizando este sencillo pro-
grama—«in perjuicio, como siempre, de 
las Iniciativas particulares—llenarla de 
consuelo el corazón del Padre Samo y 
sería de una gran trascendencia, aparte 
el Inmediato provecho en cada diócesis, 
para la Acción Católica nacional y el 
bien de nuestra amada patria.» 
LA FERIA DE INDUSTRIAS DEL 
La Gaceta de ayer autoriza, previa la 
prestación de fianza que asegure la re-
exportación, la importación temporal de 
los efectos que se presenten al despacho 
en las Aduanas de Irún y Pasajes, con 
destino a la primera Feria de Indus-
trias del Mar, qtie se celebrará en San 
Sebastián del 5 al 20 del mes de sep-
tiembre próximo. 
E L R E C A R G O D E ADUANAS 
El recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías Importadas y exporta-
das durante la decena siguiente al día 
20 del corriente mes, y cuyo pago 
haya de efectuarse en moneda de plata 
española o billetes del Banco de Espa-
ña, en vez de hacerlo en moneda de 
oro, será de 16,45 por 100. 
E l Consejo se a p l a z ó hasta m a ñ a n a 
El presidente del. Consejo estuvo ayer 
por l a tarde tomando el té en casa de 
la duquesa de Parcent, y después mar-
chó al campo de golf de Puerta de Hie-
rro. 
Oe regreso en el ministerio de la 
Guerra, donde le esperaba su pariente, 
el conde de Villafuente Bermeja, se 
cambió de ropa y salió, acompañado de 
éste. 
El marqués de Estella manifestó a 
los informadores que, en consideración 
a que el Gobierno debía tratar de de-
terminados asuntos de Trabajo que Irán 
a la Asamblea, hab ía decidido apla-
zar la reunión. 
L o s p r ó x i m o s plenos 
El presidente de la Asamblea celebró 
a mediodía de ayer un extenso despacho 
con el jefe del Gobierno, durante el 
cual se desarrolló un cambio de Im-
presiones acerca de los trabajos de la 
Asamblea. . 
E l proyecto de Estatuto de Prensa 
Para hoy y días sucesivos está convo-
cada la Sección de Leyes políticas. 
El sábado anterior dejó aprobado todo 
el articulado que se refiere a la parte 
profesional del Estatuto de Prensa, se-
gún la ponencia del señor Delgado Ba-
rreto, y que abarca conceptos de Prensa, 
periódicos y periodistas; requisitos para 
publicar los periódicos y condiciones 
que han de reunir fundadores y propie-
tarios; régimen económico y tributario 
de las Empresas; ejercicio de la profe-
sión, colegiación de periodistas. Escuelas 
de periodismo, condiciones de trabajo e 
instituciones de previsión. 
Próximamente empezará la discusión 
de la parte jurídica. 
Se reúne la C o m i s i ó n del C ó d i g o 
Bajo la presidencia del señor Cierva sé 
reunió ayer la sesión de la Comisión 
codificadora. Como vocal de ésta, asistió 
a la reunión el señor Yanguas, quien 
cambió impresiones con los señores Cier-
va y Goicoechea y otros vocales de la 
Sección de leyes constitucionales, que a 
su vez pertenecen a la Comisión del 
Código. 
Fiesta en Estado al embajador 
de Inglaterra 
En el ministerio de Estado se cele-
brará el martes próximo un banquete, 
seguido de baile, que el Gobierno ofre-
ce al embajador de Inglaterra, sir Ho-
race Feumbols, quien, con motivo del 
cese en su cargo, regresará a Londres 
el día 28. 
E l puente de San Te lmo 
Bl ingeniero jefe de Obras públicas de 
Sevilla, señor Ramírez Doreste, en car-
ta dirigida al ministro de Fomento, ha 
hecho saber a éste, en nombre de to-
Nueva Casa de Correos 
en Larache 
Han sido abiertas al tránsito pu-
blico durante la noche las 
carreteras de Tetuán 
MOVIMIENTO DE LAS CO-
LUMNAS FRANCESAS 
—o— 
LARACHE, 20. — E l alto comisario, 
acompañado del delegado general, d i -
rector de Intervención c i v i l y director 
de Obras públicas, llegó a Larache, don-
de fué recibido por el general Mola, 
cónsul de España, señor Vázquez Fe-
rrer, y demás autoridades. Seguidamen-
te se dir igió a la avenida Reina Victo-
ria para inaugurar la nueva Casa de 
Correos y Telégrafos. Allí fué obse-
quiado con un «lunch». Luego de una 
visita a las obras del nuevo Mercado se 
trasladó a los Viveros, donde el inge-
niero señor García Viana le mostró m i -
llares de plantaciones. Por la noche se 
celebró un banquete, con asistencia de 
autoridades de las tres poblaciones de la 
zona. Se pronunciaron elocuentes y pa-
trióticos discursos. 
Desde aquí fué el general Sanjurjo a 
Alcazarquivir, donde inauguró mn grupo 
escolar. Después visitó la Casa de Co-
rreos y el hotel Real. En el Círculo Mer-
cantil fué obsequiado con un «lunch». 
Regresó a Larache para almorzar, y a 
media tarde se dirigió a Arcila, donde 
inauguró también la Casa de Correos. 
El cónsul, señor Buylla, le expuso los 
proyectos de reforma de la ciudad. El 
general Sanjurjo se mostró muy satisfe-
cho de su visita a toda la zona de Lara-
che, de la que dijo que era una de Ivs 
más ricas del Protectorado. 
CARRETERAS ABIERTAS DE NOCHE 
TETUAN, 20.—El mando ha abierto 
al t ránsito público nocturno la carretera 
al campamento de Bab Taza, que atra-
viesa una zona en otro tiempo llena de 
dificultades y muy a propósito para agre-
siones y emboscadas. Esto deimiestra que 
aun a altas horas de la noche está des-
cartado de todo peligro el terri torio com-
p endido entre Te tuán y los confines del 
Protectorado francés. 
Por otra parte, la epidemia palúdica 
ha descendido al i por roo, comparada 
con la enfermería de años anteriores, 
lo que refleja la activa campaña desde 
el término del problema mili tar , por 
medio del traslado de columnas dentro 
de cada estación, es decir, que en el 
verano ocupan las alturas y en la 'época 
de frío bajan a los lugares más templa-
dos. Esto, unido a la quinización de las 
tropas y al hecho de regarse frecuento-
mente con petróleo las charcas, ha sei-
vido para l impiar de paludismo todo 
este territorio. 
d ^ ' s u s T o m p ^ ñ e r w de aqueHa provin- EL MOVIMIENTO D E LAS COLUMNAS 
cia, que es absolutamente falsa la afliv 
mación hecha por algunos periódicos 
de Sevilla y de Madrid, según la cual 
la modificación del puente de San Tel-
mo, ahora en construcción, cuenta con 
la hostilidad de los técnicos, por esti-
marla irrealizable. 
A la vez que desmiente tan gratuita 
especie, el señor Ramírez Doreste, con 
la representación dicha, reitera al con-
de de 
yanqui sobre China 
o 
VA NORMALIZANDOSE LA SITUA-
CION EN E L NORTE D E L PAIS 
El Cuerpo diplomático no quie-
re trasladarse a Nankin 
—o— 
WASHINGTON, 20.—El Gobierno estA 
preparando un documento, en el cual 
quedará precisada la actitud de los Es-
tados Unidos con respecto a China. 
MEJORA L A SITUACION 
LONDRES, 20.—Noticias diversas reci-
bidas en esta capital, procedentes de 
China, dicen que en Pekín y en Tientsin 
la situación va mejorando rápidamente. 
A pesar de que el gobernador de Pe-
kín se encuentra enfermo en la actua-
lidad, no se ha alterado el orden en lo 
más mínimo. 
L A F U T U R A C A P I T A L 
I.OXDHES, 20.—Telegrafían de Pekín 
que, a causa de los considerables gastos 
que ocasionaríá su traslado, las Lega-
ciones extranjeras permanecerán en 
Pekín. 
El MOrning Post asegura que el cam-
bio de la capitalidad china de Pekín a 
Nankin no ha sido todavía decidido ofi-
cialmente por el Gobierno nacionalista, 
pues se lucha para ello con multitud 
de dificultades, principalmente de orden 
diplomático. Además, en Nankin se ca-
rece de edificios adecuados para la ins-
talación de las Legaciones extranjeras. 
Por otra parte, el general Chang Kai 
Chek ha salido hoy con dirección a 
Pokín para reunirse con los generales 
Ceng y Feng y celebrar con ellos una i y ¿'Teíegado ^ ¿ r o n a í de^CaTaluñV. Ma 
larga conferencia, con objeto de deci-r 
dir la solución de los conflictos actual-
mente planteados. 
Según las úl t imas noticias que se reci-
ben de China, el único Departamento 
ninisterial que será trasladado por aho-
ra a Nankin es el de Negocios Extran-
jeros. Esta- noticia ha sido confirmada 
por informes remitidos desde Pekín por 
el corresponsal del Times, según los cua-
les el Gobierno nacionalista procede ac-
tivaimente al nombramiento de sus re-
presentantes en los países extranjeros, 
pues parece ser tiene el decidido propó-
sito de hacerse reconocer por las gran-
ds potencias. Por su parte, el Japón 
ha desmentido los informes circulados 
por el extranjero que aseguraban el que 
su Gobierno tenía el propósito de so-
meter &• las ciudades de Chinan-Fou y 
Tsing-Tao bajo el régimen de una admi-
nistración Internacional de carácter aná-
logo al que rige actualmente en Changa!. 
A V I A D O R INGLES MUERTO 
LONDRES, 20.—El Ministerio de Aero-
náutica comunica que, a consecuencia 
de un accidente, ha resultado muerto 
un oficial de Marina que tripulaba un 
avión de combate en Weshaiwel. 
RABAT, 20.—La presencia de las co-
lumnas francesas en la región de Tad-
la, en donde se dedican aliora a los 
trabajos de construcción de pistas, así 
como la hábil ocupación del monte 
Aderbo, recientemente efectuada, ha 
producido una profunda impresión en-
tre las tribus insumisas del Atlas me-
dio y especialmente entre las fraccio-
nes que habitan el alto vale del río 
Guadalhorce el testimonio del El Ab.d, así como en la comarca mon-
añosa situada delante del círculo de 
Kenifra. 
Varios notables indígenas pertenecien-
tee a la tribu indómita de los Ait Ma-
respeto y cariño que a los ingenieros 
inspira, y expresa su fe en la que todo 
el pueblo español comulga, en los ta-
lentos del ministro de Fomento y en los 
aciertos de sus planes e iniciativas. haud' se han presentado al jefe de la 
• j i • ' a intervención de Arbola para someterse. 
E n m e m o r i a d e l c a p i t á n Arenas i También el jefe de la fracción no so-
Como testimonio de la alta conslde- metida de A i i Isba ha hecho gestiones 
ración que merece la gloriosa memoria con el puerto interventor de la Zauif. 
del capitán de Ingenieros don Félix de los Ait isba, con iguales tendencias 
Arenas Gaspar, y para perpetuar eus¡pacíficas. 
heroicos hechos, se ha dispuesto de 
real orden que su nombre figure en lo 
sucesivo en el Anuario Mili tar al fren-
te de la escala de capitanes del Cuer-
po de Ingenieros con la siguiente in-
dicación : «Muerto heroicamente el 28 
de julio de 1921, en las proximidades 
de- Monte-Arruit.» 
Nuevo asamble í s ta 
LAS PALMAS, 20.—Bajo la presidencia 
del gobernador civil se celebró esta ma-
ñana en el Salón de Actos de las Casas 
Consistoriales la elección del represen-
tante de los Ayuntamientos de la provin-
cia en la Asamblea Nacional. Resultó 
elegido don Enrique del Castillo y Man-
rique de Lara. 
Declaraciones de A u n ó s 
BARCELONA, 20.—Con más de una ho-
ra de retraso, a las dos de la tarde, 
llegó el ministro de Trabajo, señor Au-! 
nós, procedente de Franc a. La máqui-
na del expreso sufrió una avería en 
Palautordera y hubo que enviar otra. 
Fué recibido el señor Aunós por las 
autoridades y amigos. Por la tarde con 
ferenció con el subdirector de Trabajo 
Para aprovechar la ocasión propicia, 
el Alto Mando, con la aprobación del 
residente general, ha decidido ocupar el 
macizo montañoso de Tiffert, que se en-
cuentra a 15 kilómetros al Noroeste de 
AlfnSid, con lo cual quedará asegurado 
"1 dominio sobre toda la tribu de los 
Ait Tsha. 
Tal ociipación que se verificó ayer sin 
dificultad por ídolos y fuerzas supleto-
rias indígenas, seguidas de cerca para 
las tropas regulares francesas, es con-
siderada como de gran Importancia pa-
ra asegurar el aprovisionamiento de la 
línea Kemfra-Olensid-Arbola, y de los 
puertos que cubren la alta cuenca del 
Muluya. 
No se ha registrado hasta el momento 
ninguna reacción por parte del enemigo. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el «Régium Exeouá-
tur» a los señores : don Joaquín Verda-
guer, cónsul honorario del Ecuador en 
Palma de Mallorca, y don Miguel Alfre-
do Molina, cónsul de la Argentina en 
Sevilla. 
Librería general de Victoriano Suárez 
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ñaña asistirá a la colocación de la 
primera piedra del grupo de Casas ba-
ratas que el Patronato de la Habita-
ción construirá en la barriada de la 
carretera de Port, en él sitio conocido 
por Prat Vermell. Después será obse-
quiado con un banquete. 
El ministro ha declarado que la im-
presión de conjunto que trae es que el 
papel de España en el extranjero au-
menta cada día de valor, siendo hoy 
apreciada por todos los pueblos eu amis 
tad como elemento de gran valía en el 
circuito internacional. 
En Ginebra y Colonia contesté cuan 
efectiva es la hermendad que existe en-
tre España y los pueblos americanos 
de habla hispánica. En el banquete que 
ofrecí en nombre del Gobierno a to-
das las representaciones extranjeras que 
concurrieron a la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, me contestó el pre-
sidente de ésta, que era a su vez dele-
gado de la Argentina, señor Saavedra 
Lamas. 
El certamen de Colonia ha revestido 
gran Importancia, pues con poquísimas 
excepciones esíán representados todos 
los países del mundo. Nuestra Prensa 
no queda atrás en relación con las mas 
representativas de Europa. Nuestro pa-
bellón ha sido el más visitado de todos 
y uno de los más admirados. El direc-
tor de la Hemeroteca munic pal de Ma-
drid ha sabido llevar allí ejemplares úni-
cos en el mundo y de un valor inapre 
ciable. 
El mariscal Hindenburg es hoy el 
hombre m á s respetado en Alemania. Le 
llaman el viejo señor y ya es sabido 
'a veneración que hay en Alemania por 
'os viejos. Le encontré todavía fuerte 
y con energía moral y material sufl-
c entes para llevar adelante su elevadí-
sima misión. 
Tuvo para España palabras sincerl-
»imas de afecto y de admiración por la 
marcha ascendente de su destino. Ma-
nifestó grandes sentimientos de respeto 
y afecto hacia el Rey, cuyo nombre evo-
có el recuerdo de la primera vez que lo 
cupo el honor de presentarle sus respe-
tos como coronel del regimiento 66 de 
Lanceros, que revistó ©1 Monarca en su 
viaje a Alemania. 
El presidente a lemán se interesó v i -
vamente por las úl t imas acciones mil i -
tares del general Primo de Rivera e 
hizo un cumplido elogio de la retirada 
de Xauen. Luego me p:dió que le die-
se detalles del desembarco de Alhuce-
mas, que juzgó una opración interesan-
tísima desde el punto de vista militar. 
La misma sensación de anrstad hacia 
Rapafla y el mayor respeto y afecto se 
puso de relieve en mi visita al presi-
diente de la Repúbl 'ca francesa mon-
sieur Doumergue. De él recibí segu-
ridad también de que España ha d? 
obtener siempre por parle de la vecina 
Repiiblica el trato más cordial y afec-
tuoso 
Cambié Impresiones con Mr. Loitrtuwr. 
min'stro de Trabajo, sobre el Convenio 
de emlgrac'ón y trabajo entre Francia 
y España, que está pendiente de algu-
nos detalles de tramitación. También 
recibí de Mr. Bokanowski la seguridad 
de que Francia concurrirá a la Expo-
sición de Barcelona, no sólo en su as-
pecto oficial, sino con representaciones 
del comercio y de la industria. 
Durante la estancia en Berna, en una 
"ntrevista con el señor Schultess. ac-
tualmente presidente de la Confedera-
ción y nrnisl.ro de la Economía Nacio-
nal, me manifestó el propósito de su 
Gobierno de habilitar el crédito nece-
sario para la concurrencia de Su'za a 
la Exposición de Barcelona. 
El señor Aunós manifestó, por ú1t -
nao, que nuestra política {tttemaclÓQal 
inspirada en altos sentamientos p a r f K 
'as CftW tan bien encarna e] general 
Pr'mo de Rivera, hace que nuestro con-
cepto en el mundo pea el de un pueblo 
prócer por excelencia, cuya gestión se 
hace en muchos casos Indispensable. 
Todo esto hace presumir el éxito que 
hemos de tener en el próx 'mo mes de 
septiembre en Ginebra, donde se no? 
^pera con verdadero anhelo, del que 
es segura presea la bri l lantísima elec-
ción de España en el Consejo de la 
Oflrina Internacional del Trabajo, para 
el que fuimos reelegidos en primer lu-
gar y con más votos que nunca. 
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V í g é s i m o s e g u n d o d í a de c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
La selección española de esgrima. ¿Se aplaza el combate Uzcudun-Bertaz-
zolo? Cuarta etapa de la Vuelta a Francia. 
E S G R I M A 
Equipo olímpico español de florete 
Han terminado las pruebas de seleC' 
ción para formar el equipo olímpico. 
Como resultado de ellas, quedó constl-
tuído el equipo de florete con los seño-
res don Diego Diez de Rivera, don Die-
go García Montero, conde de Asmit, don 
Armando Alemán y don Salvador Gar-
cía Canudas. 
Para espada han quedado designados 
los señores don José Delgado, Diez de 
Rivera, García Montero y conde de As. 
ml r . 
P U G I L A T O 
¿ S e aplaza el combate Uzcudun-
Bertazzolo ? 
.SAN SEBASTIAN, 20.—Ha clrculadn 
con Insistencia el rumor de que Bertaz-
zolo ha comunicado la imposibilidad de 
venir el día 30 deJ presente mes, ferha 
señalada para el campeonato de Euro-
pa, por padecer un ataque gripal. Pa-
rece que ha solicitado una prór roga de 
varios días. 
Los organizadores se muestran reser-
vados respecto al particular, 
C I C L I S M O 
DIÑAN, 20.—La salida de los corredo-
res de la Vuelta a Francia en la cuarta 
etapa, de Diñan a Brest, que comprende 
205 kilómetros, ha tenido lugar en la 
forma siguiente: 
A las 9, equipo Louvet. 
A las 9,10, equipo Elvishi 
A las 9,20, Alcyon. 
A las 9,30, Alleluia. 
A las 9,40, Ravat. 
A las 9,50, los corredores regionales. 
A las 10, los turistas rouptien. 
* * » 
SAINT TRIEUX, 20.—A los 59 kilóme-
tros el paso de los corredores ciclistas 
que dan la Vuelta a Francia en la 
cuarta etapa, ha sido señalado en la 
siguiente forma: 
A las 10,48, el equipo Louvet, condu-
cido por Meunier y Verschueren. 
A las 11,08 el equipo Elvlsh, conduci-
do por Font-án. 
A las 11,11, el equipo Alcyona 
* * * 
GUINGAMP, 20.—El paso de los co-
rredores indicados anteriormente a los 
90 kilómetros ha sido señalado en la 
forma siguiente: 
Louvet, conducido por Héctor Martín, 
a las 11,52. 
Elvish, conducido por Fontán, a las 
12,13. 
Alcyon, conducido por Leducq, a las 
12,14. 
* • « 
BREST, 20.—La llegada de los corre-
dores indicados a la terminación de la 
cuarta etapa es la siguiente: 
1, VERHAEGEN. Tiempo: 6 h . 47 m. 58 
segundos., 
2, Van de Casteele, en 6 h. 47 m. 58 s. 
En 6 horas 50 minutos 23 segundos, 
ban hecho el recorrido los siguientes 
corredores:' 
De Lannoy, Dewaele, Rebry, Mauclair 
y Louesse. 
El corredor Decorte, que hace el nú-
mero 12 en la clasiflcación. ha hecho ©l 
rfcorrido en 5 horas 51 minutos. 
Clasiflcación general 
PARIS, 20.—Clasificación general de 
la Vuelta ciclista a Francia, después de 
lia cuarta etapa: Dinant-Breat-Frantz y 
Rebry, 24 h. 1 m. 12 s.; Devacle, 24 h . 
2 m. 26 s.; Vervaeke, 24 h. 2 m. 2G 6,; 
Leducq, 24 h. 15 m. 18 s.; Meenens, 
?4 h. 16 m. 18 s.; Verhaegen, 24 ho* 
ras 30 m. 6 s.; Mauclair, 24 h. 35 m. 7 
seírundos; Decastelle, 24 h . 40 m. 42 s',;, 
y Oppenman, 24 h. 55 m. 25 a. 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
£1 Cinturón de Madrid 
Anoche se celebró la primera sesión 
de lucha grecorromana, que anualmen-
te se organiza en el Circo Parish. Apa-
recen inscritos estos 14 luchadores: 
Elllot (suizo, 120 kilos), Ellisen (ale-
mán, 130), Esch (danés, 130), Koburg 
íaustriaco, 104), Kockanskl (holandés, 
102), Luppa (checoeslovaco, 125), Masch-
ke (bávaro, 120), Mlleder (austríaco, 
128), Naber (letonés, 102), Ochoa (espa-
ñol, 120), Scharchnelder (alemán, 110), 
Steurs (belga, 120). Welsz (húngaro, 
10()), Weinura (manchurlano, 108). 
Como se ve, los m á s son de peso ex-
tra, más allá de los 110 ki los; muchfB 
son nuevos. 
Las luchas de anoche terminaron co-
mo sigue: 
STEURS venció a Elllot. Cintura por 
delante; 5 m. 30 s. 
KOCHAXSKI venció a Schachnelder. 
Presa sencilla de hombros en tierra. 14 
minutos 15 s. 
• « « 
Para esta noche: 
Maschke contra" Welfiz. 
Luppa contra Kochanskl. 
F O O T B A L L 
E l viaje del Barcelona a Amér ica 
BARCELONA, 20.—La excursión del 
Barcelona a América causa muy mal 
efecto a numerosos socios del Club, que 
desean no salga de Cataluña. Se tienen 
noticias de que algunos periódicos de 
Montevideo dicen que debe recibirse al 
Barcelona con prevención, porque faci-
litó los medios para acusar a Scarone 
de profesional con el propósito de res-
tar fuerza al equipo uruguayo de Ams-
terdara en beneficio de los equipos ho-
landés y español. 
Club Gijón contra C. D. Leonesa 
GIJON'. 20.—El domingo próximo, día 
14, se jugará en esta población un par-
tido entre el Club Gijón y la Cultural 
Deportiva Leonesa. 
L A W N - T E N N I S 
Concurso internacional 
WIMBLEDON, 20.—Para dar el mayor 
interés público al concurso internacio-
nal que anualmente se celebra en esta 
jores jugadores que se han de consi-
derar como exentos, a fin de que sóle 
C I N E S Y J E A T R O S 
L A R A : " L a fruta verde" 
Molesta en las obras de Alfred Savolr 
el contraste voluntario, perseguido y 
buscado entre una Inocencia de asun-
to, de procedimiento y desarrollo que 
linda coa la ñoñez, y una. inmoralidad 
pegadiza que no surge del asunto, que 
muchas veces desentona de él, que per-
se encuentren en las úlUmas vmeltas . i " d l ^ 
Se ha seleccionado a ocho jugadores, 
que son los siguientes: 
Cochet, actual campeón; Lacoste y Bo-
ira (franceses) ¡ Tilden, Hunter y Hen-
nessy (norteamericanos) ¡ De Morpurgo 
(italiano) y Patterson (australiano). 
se da fríamente, como si se creyera 
que con ello se da un atractivo mayor 
a la farsa. 
La colaboración con Regio Gignoux 
no lo ha librado de esta fea preocupa-
ción y La fruta verde es eso, un j u 
Frantz, Vervaecke, Meertens, Leducq, localidad, se ha seleccionado a los me-
Las jugadoras seleccionadas son ¡ He- guete cómico. una farsa infanti l , un 
len Wills, actual campeón; Ryan y Ja- sl tuación demasiado vista y demasiado 
cob (norteamericanas); Líly Alvarez (es- falsa' ^ la (Iue una mujer de veintidós 
años se hace pasar por una colegiala 
de trece, cosa Inocentísima si no sur-
giera a destiempo, con torpeza desaira-
damente, un chispazo de algo bajo, car-
nal o indelicado: codicias, vicios, de-
gradación, que a veces se concreta en 
frases malsonantes o en escenas esca-
brosas, que ofenden más por lo inespe-
rado, por lo incongruente, con la infan-
tilidad del asunto y del procedimiento. 
Como en otras obras, para dar posi-
bilidad aparente a la acción, para dar 
cierto barniz de lógica a estas salidas 
de tono, para poder exprimir las situa-
ciones hasta lo último, recurre al des-
acreditado procedimiento de no definir 
a los personajes; los distingue unos de 
otros por frases, dichos y otras notas 
exteriores, pero no concreta n ingún ca-
rácter a f in de que los muñecos, que 
no otra cosa son, puedan parecer ton-
tos avisados, ridiculos o simpáticos, 
según ccxnvengan, no al total de la 
obra, sino a cada moment-o, con lo qiue 
se produce una desorientación, una fal-
ta de verosimilitud constante, que des-
interesa y fatiga. 
Luisita Rodrigo, graciosa, pizpireta, 
hizo monisimamente su papel, el m á s 
simpático, el más difícil de la obra, y 
en el que han puesto los autores todo 
lo que hay en ella de emoción. SóUo 
en una escena del segundo acto perdió 
la medida, al acentuar demasiado una 
escena amorosa. Pedro López Lagar 
compuso muy bien el tipo de mozo alo-
cado y tarambana de buen fondo; hi -
zo primorosamente una escena de bo-
rrachera. La señora In t i l i n i , muy so-
bria; Miguel G. Castillo acertó, den-
tro de una visión convencional de un 
lord caricaturesco, y José de Granja, 
graciosísimo en un tipo episódico muy 
ibien visto. Todos los demás actores 
cumplieron. 
El público gustó los momentos de gra-
cia que no deja de haber en la obra, 
y apdatidió a los intérpretes al final 
de los tres actos. 
Jorge de la CUEVA 
pañol a). Brousmann (holandesa), Aus-
sem (alemana), Bennett y Watson (in-
glesas). 
E l equipo checo 
PRAGA, 20.—El equipo checo que ju -
gará contra el representativo de Holan-
da en la semifinal de la Copa Davis 
(zona europea) se consti tuirá con los 
siguientes jugadores: Menzel, Kozeluh, 
Malenk y Macenaner. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l Gran Premio de las Veinticuatro 
Horas de Bélgica 
STAVELOT, 20.—Para la gran prueba 
belga que se correrá los días 7 y 8 del 
nvs de jul io en el circuito de Fran-
cerchamps se han Inscrito ya nueve 
marcas, pertenecientes a tres países, 
Francia, Italia y Estados Unidos. Se 
cree que se inscribirán marcas inglesas 
y alemanas. Las inscritas son las si-
guientes: 2 Aries, 1 Lancia, 4 Georges 
/raí , i Studebaker, 2 Corre la Licorne, 
\ Chrysler, l B. N. C, 1 Auburn y 2 
imilcar . 
E X C U R S I O N I S M O 
De la R. S. Gimnást ica Española 
La Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola organiza para el 1 de jul io una 
excursión a El Paular y Puerto de los 
Cotos, cuyos detalles se anunc ia rán 
oportunamente. 
También el domingo 24 del corriente 
dará la cuarta excursión a Abantos, 
tomando el tren que sale a las siete y 
cuarenta y cinco de la mañana , hasta 
El Escorial. 
S O C I E D A D E S 
Racing Club 
El próximo sábado, a las diez de la 
noche, celebrará el Racing Club, en 
los jardines del Café üe la Bolsa, una 
comida como homenaje a los atletas que 
tan brillantemente han ganado los cam-
peonatos de Castilla de cross-country y 
de atletismo y han clasificado al Club 
en segundo lugar en el campeonato de 
España de cross celebrado en Santander. 
A continuación se verificará el reparto 
de premios de sus campeonatos sociales. 
Los simpatizantes con este acto que 
deseen asistir pueden recoger las tar-
jetas, al precio de ocho pesetas, hasta 
el día 22, a las nueve de la noche, "en el 
campo de deportes (General Martínez 
Campos, 11), en el domicilio social (Pa-
seo d'ei Prado, 7) y en el Café de la 
Bolsa. 
R e f r á n en a c c i ó n 
A un hombre le pica un insecto da-
ñ i n o . Muerto por inso lac ión . 
El que parte y reparte, se lleva la me-
jor parte, dice un aforismo vulgar, y 
es tan cierto, que para muestra basta 
un botón. Ahí va: 
Carlos Carazón Altozano, dueño de 
una lechería de la calle de Santo To-
mé, 4, admitió a su servicio ayer a Juan 
Méndez Pacheco, el cual, en el momen-
to en que »o vió con los atributos de 
su cargo de repartidor, en total diez 
cacharras, llenitas del alimenticio y ni -
veo líquido, desapareció con ellas, y... 
hasta la fecha. 
C a í d a aparatosa 
Emilio Francisco Domínguez, que ha-
bita en la calle de Falencia, número 28, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al caerse de lo alto dé una escalera 
por haber dado a ésta un encontro-
nazo el ciclista Fernando Cadierno Mar-
tínez, de diez y siete años. 
El suceso ocurrió en ed paseo de Ru-
perto Chapí. 
Denuncia contra una Sociedad 
Doña Paula Tirado Martínez, casada, 
que vive en la calle de Josefa Fer-
nández, número 33, presentó ayer una 
denuncia contra una Sociedad sanita-
ria, domiciliada en la Gran Vía, a la 
SAffTORAL Y CULTOS F I R M A D E L R E y 
D I A 21.—Jueves.—El C. Eucaríst ico de 
Jesúfi. Stos. Luia Qonzaga, S. J . ; Ensebio, 
Terencio, Obe.; Demetria, vg.; Ruüno, 
Marcio, Ciríaco, Ajpolinar, Albaoo, mre.; 
Ure ic ino , -Mart ín , Obs.; Leutfrido, ab. 
L a misa y ofício divino son de S. L u i s 
Qonzaga, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—s. Marcos Evangelista. 
40 Hora*.—S. Antonio de la Florida. 
Corte de María.—Buena Dicha, en su 
iglesia. Comendadoras d« Santiago, B. An-
tonio de la Florida; del S. Corazón, en 
las religiosas de María Reparadora. 
Ave María.—11 y 12, comida a 40 mujeres 
pobres. 
Catedral.—Novena al C. de María. 8, mi-
sa comunión; 7 t., Exposición, P. Medina; 
ejercicio, salve; imposición de insignias 
a las directoras y directores de coro. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia de 8. Antonio de la Florida 
(40 Horas).—8, Exposic ión; 10, misa so-
lemne; 6 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Yunta Osuna; ejeicicio, re-
serva y motetes. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena del 
8. C. 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
s a b l ó n . P Calaaanz Baradal, SS. CC. 
Parroquia del Carmen.—8.30, misa de co-
munión; 10,30, misa, sermón, señor Ba-
danelli; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Badanelli. y bendición. 
Parroquia del C. de María.—Novena al 
C. de María, 8 m., Expos ic ión; 10, misa 
cantada; 8 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Mesa, y novena. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón. 11, misa solemne; 6 t., 
ESTA TARDE, A LAS CINCO, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO L A POUPEE (mi l i ta r , vallas, «handicap») , 
1.500 pesetas; 3.200 metros 
Esc. de Equi tac ión 
Garc ía-Fernández . 
Drag. N u m a n c í a . 
Esc. de Equi tación 
Esc. de Equi tación 
Mar t ínez-Hombre . 
1 Curruco 



















§Luzat t i 
No correrá 
§S. Ar iz 
PREMIO JEREZ (carrera de venta), 2.000 pesetas; 
1.000 metros 
Juan Ceca 1 PITUS1N 
Manuel Mart ínez. . 
M . de Amboage.. 
P. Ponce de León . 
2 D o r l o t é 
3 Ingo 
4 Buenos A i r e s . . . 
Leforestier 
Perelli 
Cár te r 
Lewis 
PREMIO FALENCIA, 3.000 pesetas; 2.400 metros 
Duque de A l b a . . . 
C. de la Cimera . . 
Ensebio Bertrand. 
Alfonso T o r á n . . . . 
M. de Amboage.. 
1 S. L I N E 
2 Le Petit Saussay 
3 Chamber í 










PREMIO TJKKO, 4.000 pesetas; 1.800 metros 
Ensebio Bertrand. 
V. y M . de la Cruz 
M . Llano S. Javier 
liaras Velasco. . . . 
C. S. Mar t ín Hoyos 
Eusebio Bertrand. 
P. Ponce de León. 
Barón de G ü e l l . . . 
C. de la Cimera. . 
Dir. Cría Caballar 
C. S. Mar t ín Hoyos 
C. Rujz de Castilla 
1 W h y Not 
a Parsifal 
3 Toribio 
4 A V A N T I 
5 Ruiloba 
6 R. C h a m p é l r e . 
7 Pierrette 
8 Don B r u n o . . . . 
9 Clotho 
10 Loquil lo . . . . . . 
n Salvadora . . . . 
12 Pi lóla 
Chavar r ías 











PREMIO BENGTJ («handicap»), 4.000 ptas.; 1.600 metros 
Alfonso T o r á n . . . . 
C. S. Mart ín Hoyos 
Eusebio Bertrand. 
Dir . Cría Caballar 
Lanc. de la Reina. 
Yeguada M . Jerez. 
Dir . Cría Caballar 
M. de L o r i a n a . . . . 
1 Doña Ignacia . . . 
2 Ruiloba 












49IN0 cor rerá 
48¡ Perelli 
N . B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propietano 
hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. La «negri ta» indica 
al concursante más próximo al favor i to en cotización; *, quiere decir aprendiz; §, indica un jinete mi l i t a r o 
no profesional. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Í O M DEL 5 DEL CSLLfiO 
Hoy jueves, cambio total de programa, 
estreoiándose *1 maravilloso cinedrama 
«Margarita Gantier», por Norma Talmad-
ge, y «lia primera noche», divertida co-
media por Dorothy Eevier. 
TERffl D E L ~ 5 ¥ SAN IHIGÜEL 
Hoy jueves, cambio total del programa: 
«¿Deben las bailarinas casarse?», por B i -
llie Dove, y «Juguete de las mujeres», por 
Richard Dix. 
o 
Palacio de la Música 
Hoy jueves, la grandiosa película «Trí-
poli», producción Paramount, con Walla-
ce Beory y Eetlier Ralston. 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Kedondo-Valeriano León.—7 tarde y 
I I noche (funciones populares, a tres pe-
setas butaca), jQuien te quiere a t i? E l 
éx i to de .os éxi tos . Protagonistas, Auro-
ra Itedondo-Valeriano León. 
R-EIlfA VlCTOIfclA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A as 7, L a malquerida (precios popula^ 
res). Grandioso éxito.—A las I I , No quie-
ro que le quiera (precios populares). 
L A K A (Corredera Baja, 17).—Compañía 
de Luis i ta Rodrigo.—A las 7 de la tarde 
y 11 de la noche. L a fruta verde (butaca, 
tres pesetas tarde y cuatro pesetas noche). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Eevista Par 
ram •unt. Chamuscado y fogueado. Críspu-
lo por las nubes. Trípoli . 
CIITE D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,30 (terraza). E l cielo de Jorge. 
L a primera noche (por Dorothy Revier). 
Kokó, jugador de polo. Margarita Qautier 
(por Norma Talmadge). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.736).—í,30 tarde y 10,30 noche. 
Los dos frescos (cómica) . Aloma del mar 
(Gilda Gray) . E l rey de los clowns (Grock). 
cuál fué para que acudiera un médico M^P06'^011 7 sermón, señor Vázquez Ca-
a su casa por encontrarse enfermo un P^ce61ón.7_r^erva¿_Novena_ 
hijo de la denunciante; pero en la 
Sociedad—eegt'm dice doña Paula—se le 
negó el auxilio facultativo por no te-
ner abonado el mes de junio. Agregó 
que el cobrador no ha llevado eü reci-
bo a i domicilio de la referida señora, 
y además le han dado de baja en la 
Sociedad. 
O T R O S S U C E S O S 
Intoxicado con yodo.—En su domicilio, 
calle da Joaquín Martín, 5, sufrió into-
xicación de pronóstico reservada, por 
haber ingerido cierta cantidad de t in -
tura, de yodo en un descuido de sus 
mayores, el niño de tres años Guillermo 
Rodríguez Aguado. 
Atropellos.—En la calle de Alberto 
Aguilera Juan José Várela Vázquez al-
canzó con la bicicleta que montaba a 
Trinidad Pérez Velázquez, de siete años, 
domiciliada en el 10 de la misma v í a 
y le produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
—El automóvil 27.494-M.. que condu-
cía Víctor Martín Pesquera, atrepelló en 
la Carrera de San Jerónimo al anciano 
de setenta y dos años, Jenaro Martínez 
Vargas, que habita en la carretera de 
Toledo", 2. 
El anciano sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
Los insectos dañinos.—En la Casa de 
Socorro de Palacio fué asistido de pi-
cadura en un dedo causada por un in-
secto ponzoñoso, José Vázquez Aguado, 
de cuarenta y seis años, jornalero, con 
domicilio en la carretera de Andalu-
cía, 6. 
El bichito picó a José cuando éste 
se hallaba en ei Pardo. 
Muerto por insolación.—En la clínica 
de Embajadores falleció Enrique Gó- ejebcicios a l s. corazoh de j e s ú s 
Iglesias. — Basíl ica de la Mi.agrosa: 8. 
Antonio; 10 m., mi^a. manifiesto, sermón, 
señor Rodríguez Larios; 6 t., Kxposición, 
rosario, sermón, novena y gozos. 
Parroquia de S. Justo y Pástor.—7 t.. 
Exposición, estación, rosario, novena y ser-
món, P. Barrón. 
8. Marcos.—Novena al S. C. 8 m., misa; 
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; novena. 
Parroquia de S. Millán.—7 t., manifiee-
to, estación, sermón. P. Perancho, ü . P 
Parroquia de S. Lorenzo.—7,30 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, «eñor Sanz de Die-
go; ejercicio. 
Bas í l ica de ia Milagrosa.—Triduo al S. 
C. 8,30, Exposición, comunión general; 7 
t., sermón, P. Sánchez; ejercicio. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes).— 
Novena al S. C . ; sermón, eeñor Jaén. 
Trinitaria* (M. de Urquijo, 16).—Termi-
na la novena a S. Antonio. 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Be-
nedicto; ejercicio. 
K. Sra. de Gracia (Humilladero, 23).—7. 
novena, sermón, monseñor Carrillo. 
Cristo de la Salud.—Novena a S. Anto-
nio. 8 y 12, rosario, novena; 11, misa. Ex-
posición, novena; 7 t.. Exposición, esta-
ción, sermón, señor García Colomo; nove-
na y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.— 
8, misa, comunión; 10,30, misa; 6,30, Ex-
posición, esitación, sermón, señor Gonzá-
lez Pareja; ejercicios. 
K. Sra. de los Dolores.—Novena al S. C. 
7 t.. Exposición, novena, sermón, señor 
Couca. 
Sta. Teresa y Sta. Isabel.—Termina el 
triduo a S. Luis . 7,15 t., Exposición, rosa-
rio, sermón, señor Jaén; ejercicio. 
Salvador y S Lui s Gonzaga.—Novena al 
S. C. 11, ejercicio; 7 t.. Exposición, ser-
món. P Alarcón S J . , y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Novena 
al S. C . ; 6,30 comunión general, novena, 
plática, P. Rubio, S. J . ; 10,30, misa, ma-
nifiesto todo el d ía ; 7, sermón, P. Ru-
bio. S- J -
Su majestad ha firmado los ri • 
reales decretos: ^ente, 
GUERRA. -Supr imiendo totaWra 
zona polémica que, para el recinV ^ 
frente de tierra de la plaza de P , 1̂ 
Jaba el real decreto de 26 de abriieH ' fi-
—Concediendo merced de hábito j 13l3• 
ballero de la ordm militar de e~-.e- ^ 
hábito d 
de R f"* 
a don José Antonio, don Mi» • 
Fernando Primo de Rivera, Súenz I ^ 
iredia Orbaneja y Suárez-Argudín ^ 
—Concesión de la cruz laureada d 
Fernando al teniente de Infantería D t 4 
Raquera Alvarez, y de la medalla d 
frimientoa por la Patria, pensionad 
un jefe y tres oficiales; de la cruz d- * 
ni" 1 a i;iiw«3 uoi .>n i i iu ii iuuar, con di i* 
tivo rojo, al teniente de Infantería a 
capitán) , don Virgilio Aguado Martínr, r 
al teniente de Intendencia don Julio c'1 
pillo Jiménez, y de la medalla de Sor 
mientos por la Patria, sin p e n s i l , a] ^ 
pitán de Infantería don Antonio St ^ 
Maristany. 
—Confiriendo a los coroneles de CaraV 
ñeros don Eugenio Bonet, el mando de 1 
quinta Subinspección (Málaga); don Jni-
Bragulat. el de la 13.» (Figueras), ?0 
Vicente Pérez del Vi l lar , el de la c j 
(Almería) ; y a los tenientes coroneles / 
dicho Instituto don Emiliano Ruiz j , 
Río , el mando de la Comandancia de ^ 
varra; don Juan Ramírez, el de la de Gn!" 
púzcoa; don Mateo Bustos, el de la 
Salamanca, y don Juan Sánchez, el de]! 
de Lugo. 
—Idem al coronel de la Guardia civil 
don Miguel Mena, el cargo de subinsp,. 
tor del 24.° Tercio (Pontevedra), y a ios" 
tenientes coroneles del mismo Instituí 
don Ramón Fernández, el mando de l¡ 
Comandancia de Zamora; don HÍRinio Yá. 
ñez, el de la de Soria; don Benito Alca! 
lá el de la de Guadalajara-, don Segundo 
Aranzabe, el de la de Alicante, y don Jo. 
sé Flores, el de la de Madrid. 
—Idem al coronel de Infantería don Ra. 
fnel de Castro Caubín el mando de la 
Zona de reclutamiento de Huesca, 01̂5. 
ro 34. 
GOBERNACION.—Concediendo nacional:, 
dad española a don Guillermo Ranhen. 
berg y Káiser eñbdito alemán. 
—Autorizando al ministro de la GoW 
nación para anunciar ft concurso el arr». 
damiento de un edi^oio con destino a la 
instalación del Gobierno civil de Míílap. 
—Concediendo honores de jefe sunerior 
de Administración civil, a don Alberto ft. 
quet y García-Rendueles, agente conealu 
de Francia en Gijón. 
—Unificando las plantillas de las distij. 
itas ramas que integran el Cuerpo de Sa-
nidad Nacional. 
mez Ariae, de veinticinco años , que 
ingresó horas antes, 6egTin dijimos ayer, 
por padecer insolacióoi. 
Demasiada merma.—Don Anastasio Al-
marza, comerciante, domiciliado en Car-
tagena, 7, recibió la visita de un indivi-
duo, que dió el nombre de J. Díaz y 
le ofreció una expedición de 27 sacos 
de trigo y 160 kilogramos de queso a 
bajo precio. 
misa y ejercicio; 7,30 t.. Exposición y 
ejercicio.—Calatravas: 11,30, rosario.—Cris-
to de la Salud: 8, misa, rosario, medita-
ción y bendición. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena; Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. N ico lás : Cierre. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 21: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 3:5 
metros).—11,45f, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolea. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orquesta 
Artys: cTriunfante matador» (pâ odoble), 
Schmidt; «Just another day warted awap 
(fox), Tobías y Roy Furk; tSansón y Da-
lila» ( fantasía) . Saint Saens. Boletín Me-
teorológico. Información teatral. La or-
questa: tFantas ía sobre motivos españo-
les», Gevaert; cRecuerdos» (intonnedio). 
Diez; «Momento musical», Pacheco.-ló, 
Concierto de banda. Bolsa de trahnjo Pren-
sa—19, Orquosta Artys: «María de los An-
geles» (fantasía) , Chapí; «La Navamisei 
(fantasía) , Mawsenet. Intermedio por Lnie 
Medina. Orquesta Artys: «Pelloas et Me-
lishsande» (fantasía) , Debussy.-20 •Mnsi-
ca de baile, orquesta A r t y s - 2 2 Enmifci 
retransmitida por Bilbao, San Sebastián 
v Salamanca. Campanadas. Señales bw- I 
rias. Bolsa. Programa sorpresa. M w » 
de úl t ima hora.-24. Música de baile, or 
questas Palenno y Blanco y Negro.-V 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Basíl ica de la Milagrosa: 7,30 
anticipadas y cuando fué a buscar el 
género encontróse con que sólo existían 
dos kilos de trigo. 
Muerto por el tren.—A\ subir a un 
tren en maroha en Torrejón de Ardoz 
se cayó y fué arrollado y muerto por 
el convoy el vecino de dicho pueblo 
Julio López. 
y 10,30, Lucas y el mono gigante (Lucas). 
Jinete misterioso (Jack Holt) . Estreno: 
No se lo diga a mi mujer (Irene Rich) . 
Butacas de patio, 0,50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 21 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y CTgarte contra Ostolaza y Tacólo. 
Segundo, a pala: Gallarta I I y Amorebie-
ta I contra Zubeldia y Ermúa. 
BANDA M U N I C I P A L . — 7 t., en 1̂ Reti-
ro, con el siguiente programa: Pasodoble 
de la opereta «Eva», Lehar; «Polonesa de 
concierto», J iménez; «A orillas del Sébaou» 
(canto árabe), Sellenick; «Maruxa» (selec-
ción) . Vives; «Los ciegos de Toledo» (ober-
tura), Mehul; pavanna de «La mesonera 
de Tordesillas», Torroba; Danzas guerre-
ras de «El príncipe Igor», Borodín. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—6 t.. 
Novillos de la señora viuda de Soler, para 
Paflmeño, Pasitor y Maera. 
* « » 
( E l anuncio de las obras en asta cartelera 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón: 6 t .—Jerónimas del C . Christ i , 
•í t.—San Antonio (Duque de Sexto): 
5,30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús : 7 t., sermón, P. director.—O. del 
Caballero de Gracia: 7,30 t., N . Sra. de 
Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5.30 t., por el 
P. Gil.—Reparadoras: 5 t., S. Manuel y S. 
Benito: 6 t.—Servitae (S. N i c o l á s ) : 4,30 t. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—DI Sal-
vador y S. N i c o l á s : A l toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía crucis solemne. 
I g l e s i a s . - B a s í l i c a de la Milagrosa: 7,30 
tarde, v ía crucis.—Calatravas: 8,30, misa; 
7 t.. Exposición, corona, sermón.—Crisito de 
la Salud: 6 a 8 t.. E x p o s i c i ó n — J e s ú s : 10, 
misa solemne, sermón por un P. capuchino, 
con Exposición hasta la misa do 12 y ado-
ración de Ntro P. J e s ú s ; 6 t.. Exposic ión, 
sermón, por un P. capuchino; reserva y 
adoración.—V. O. T . de S- Francisco (S. 
Buenaventura, 1).—5 t.. Exposic ión, ser-
món, reserva y vía crucis.—María Inma-
culada (Fuencarral, 113): 5,15 t., rosario, 
sermón y reserva. 
B A U T I Z O D E U N SOLDADO 
E n la parroquia de Santa María, de Al -
calá de Henares, y en la h is tór ica pila 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 no supone su aprobación ui recomendación.) bautismal de Cervantes, se ha efectuado el 
Radio España (E. A. J . 2,>00 ra.)--!:»". 
Orquesta: «Tosca», Puccini; «Una boda en 
China», Cases; «Capricho .andaluz», üre-
jón. Música americana. Señorita Conrote. 
«Noble sprit», Schuman; d ¿ . 
veigj», Grieg; «Salomé», Leo P^bee; <M 
garita», Schúbert. Señor Ga'¿áD: 
Puccini; «Los de Aragón». Serrano; «Jj 
gar con fuego», Barbieri; «Recuerdo ^ 
mi tierra». Barrio. Noticias, concurto m 
fantil, el santo del día . Cierre. 
CORONAS ' ¿ Z S L - Z 1 ' ™ " ; 
R U B I O . - 8, Concepción Jeróni»». I 
bautizo del soldado de Aviación A r n ^ 
Juan Miguel Serrano Carrazom, na ^ 
de Alcázar de San Juan, por el toiufj 
vicario de la región Un coro 
cantó motetes durante 1» m l 6 a v n ° f ai» 
el acto la infanta doña Mana Ll'1;a; 40I1. 
fué recibida con los 
dientes; vanas damas de las A 6 0 f C o r 
militares y otras personalidades '» ^ 
te. Actuaron de padrinos don,J 41Hn,i 
guel Gandarias y la marquesa de A' 
ra esposa del gobernador militar de * 
calá. , «1 ná1 
E l bautizo ha sido preparado Por es|e, 
rroco castrense de la plaza, don ^y*, t, 
Hernando, que. durante el cumpl"*1 d, 
pascual de este año. pudo cerdorarse 
que el soldado no estaba bautizado. 
Todos loe invitados fueron obsequia» 
en el Ayuntamiento con un «luncu». 
* » * 
(Este periódico se publica con oensU 
eclesiástica.) 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 2 ) 
B . M. C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
—¿Al fuego? ¡Qué juventud tan sin corazónl M i ma-
dre llevó siempre un peluquín . . . 
—De seguro t end r í a poco pelo, y usted tiene mu-
chís imo. Quisiera que me dejara usted que la peina-
ra a m i gusto, y luego si se mi ra ra en un espejo no 
se reconocer ía . 
—¡Ni nadie!... No, no, hi ja mía . . . ; si acaso, en el 
extranjero. 
— ¡ P u e s vayamos al extranjero! Así me gusta la 
gente, decidida y valiente, que sólo para mudar de 
peinado cruce el mar. Cuando usted vuelva con unos 
preciosos rlcitos blancos, diremos que de eso tiene la 
culpa el cambio de clima. 
— A ver s i se les ocurre pensar que me ha hecho 
salir esas canas mi traviesa compañe ra . 
—No me i m p o r t a r á que lo digan. ¡Oh, miss Serle, 
piense usted lo hermosos que deben ser Pa r í s , Suiza, 
Roma, Nápolesl Su doncella actual ha hecho ya bas-
tantes viajes; y por los galos, puede estar tranquila, 
porque mistress Riggs se e n c a r g a r á de darles de co-
mer. Y nosotros, como los ñ iños de los cuentos, nos 
iremos a recorrer el mundo en busca de la felicidad. 
Y como lo pensaron lo hicieron,, 
C A P I T U L O X X X I V 
E l correo de Inglaterra 
El cap i t án Kinloch estaba tranquilamente en un en-
jalbelgado bungalow, que compar t í a con su compane-
ro de regimiento, Yorke. Hacía dos semanas que se 
hab í a incorporado a su tropa, el segundo batal lón de 
tiradores, que estaba acantonado en una es tac ión m i -
litar, m u y agradable, en las faldas del Himalaya. Em-
pezaba la es tación fría, en que la gente previsora de 
la región montuosa saca las mantas, y los aburridos 
por el calor y las lluvias encuentran de nuevo grata 
la vida. 
Como europeo recién llegado, tenía Kinloch la obli-
gación de contar todas las novedades militares, polí-
ti.̂ TS y sociales, y poco después llegó el correo de I n -
glaterra, que le trajo sorprendentes noticias. No debe-
r ían ser muy agradables, porque Kinloch hacía m á s 
de un cuarto de hora que estaba sentado inmóvil , la 
vista fija en el vacío. 
Tenía en las manos una carta del comandante Hes-
keth, que contenía el siguiente pá r ra fo : «Por fin die-
ron el gran barquinazo loe Goring, lo que no ha cau-
sado sorpresa n i dado lást ima a nadie más que a sus 
acreedores. El regimiento es tá de enhorabuena por 
verse libre de él, pero su pobre mujer es digna de 
toda compas ión y nos tiene muy preocupados, por-
que ha desaparecido misteriosamente de Dublín, sin 
dejar rastro, n i unas l íneas para Kathleen. Corren una 
infinidad de rumores acerca de este suceso. Se sabe 
q-e no ha vuelto a casa de sus parientes; sus criados 
ignoran lo que ha sido de ella; as í es que no deja do 
tener muchos visos de realidad la supos ic ión de que 
la infeliz, en su desesperac ión , h a b r á buscado y en-
contrado descanso a sus penas en el río.» 
«¿Y por qué no?»—«e p r e g u n t ó Kinloch, en cuyos 
oídos a ú n resonaJban las palabras de Peggy: «que 
aqunl río a t r a í a con fuerza mis te r iosa» . 
Su c o m p a ñ e r o de casa, Yorke, que le h a b í a visto 
abs t r a ído de todo lo que le rodeaba cuando acabó de 
leer la carta, dijo a sus amigos que Kinloch debía, se-
guramente, haber recibido malas noticias de la pa-
t r ia ; pero como nada dijo, nada le preguntaron. Que 
fuera una cuest ión de amores no se le ocurr ió a na-
die...; ¡a Kinloch le tenían sin cuidado las damas! 
El correo siguiente llevó, para Kinloch, una larga 
carta de Kalhleen Hesketh, carta casi toda llena de 
encargos. Anunciaba su p r ó x i m a llegada y le supli-
caba que se ocupase de tenerle preparados criados. 
Por fin, su angustiada mirada, que saltaba de un pá-
rrafo a otro, se detuvo y leyó: 
«Te a l e g r a r á s de saber que mistress Goring vive y . 
al parecer, no e s t á apabullada. Resul tó que tuve ra-
zón al suponer que no se hab ía arrojado a l Liffey; s é 
que Peggy es demasiado religiosa para atentar contra 
su vida, y, a d e m á s , nunca he oído decir que los sui-
cidas se lleven equipaje. Su doncella me contó, llo-
rando c-n verdadera pena, que al marcharse se llevó 
Peggy un cofre y una caja de sombrero. Lo que sí re-
sulta cierto es que había desaparecido sin dejar ras-
t r o ; hoy he recibido una carl i ta suya, con t imbre 
de Londres, en la que me dice que se ha separado 
Para siempre de Gor ing ; ¿qu ién o qué le hab rá 
abierto los ojos? ; que nunca se olvidará de mí, pe-
ro que yo me olvide de ella; que me da las gracias 
por todas las bondades que le demos t r é , y que siem-
pre se rá «mi agradecida Peggy i .—Sólo Peggy; pa-
rece, pues, que no lleva su apellido. 
1 »A pesar de la compas ión que me inspira me puse 
furiosa. No estaba en Dublín cuando ocurr ió la ca-
tástrofe de su hogar; pero ella tenía mis s e ñ a s y de-
masiado podía haberse imaginado que en el pr imer 
tren h a b r í a ido a consolarla. ¿De qué sirve la amis-
tad si no se acude a ella en las grandes calamidades 
de la vida? Se dice que Goring ha abierto una sala 
de juego en San Francisco; si es cierto no p o d r á ne-
gar nadie que ha encontrado un empleo adecuado a 
sus aptitudes. 
»Me quiero hacer ilusiones de que s u r g i r á a lgún 
contratiempo inesperado que h a r á retrasar la salida 
del batallón, y que estaremos a q u í todavía hasta fe-
brero. ¡Me apena tanto el tener que separarme de 
mis pollitos! Tu 
Katlheen Hesketh.i 
E l comandante Hesketh y su s eño ra llegaron a Bo-
galpore al empezar la estación fresca. La guarn ic ión 
había pasado una temporada m u y agradable: en las 
inmediaciones levantaron un campamento, y las ma-
niobras habían resultado muy interesantes sin ser fa-
tigosas. Se dedicó la gente a toda clase de deportes, 
y cuando en la m o n t a ñ a comenzó a sentirse el frío, 
hubo una verdadera l luvia de muchachas bonitas. El 
cap i tán Kinloch se in te resó tanto por las m a m a r a s 
como por loe deportes, y p rocuró que también le in -
teresaran las muchachas jóvenes . Le gustaban, y él 
a ellas, pero apenas le llamaba el servicio las olvi-
daba; la única de que por m á s que hacía no podía 
olvidarse era, y segu ía siendo, Peggy Goring. 
C A P I T U L O X X X V 
Kathleen da un beso a su primo 
En la frontera noroeste hac ía ya a lgún tiempo qj* 
se hab í an producido desórdenes , a los que hubo 
poner fin con una de esas c a m p a ñ a s que en la ^ 
reada Europa apenas excitan la a tenc ión y VrQn[0^ 
olvidan, a pesar de que pertenecen a las guerras n ^ 
difíciles y peligrosas. Porque no sólo hay que luc ^ 
contra un enemigo fanático y cruel, sino a d e m á s ^ 
ur\ terr i torio casi infranqueable, inhospitalario y 
Los tiradores formaban las fuerzas de vaT1?u d(), 
y e l cap i t án Kinloch, por lo tanto, tuvo que aba 
nar las delicias de Capua de su divertida y $ ^ 
guarn ic ión . El primer acto de aquellas tragedias ^ 
siempre el mismo: una marcha penosís ima con 
incontable fila de carruajes, testarudos caniello^rg po 
rezosos mulos, qu« hacían todo lo posible !pa 1 
llegar a los parajes donde más tarde blanquear a ^ 
esqueletos. Después , la subida a los " ^ " ^ g ' y l » 
niendo que repartirse la carga entre los anl,[na.eg ba-
tropa, y finalmente, el combate con lamenta"1 e^ ^ 
jas, enormes dificultades y ocasiones en las <! _ ^ 
puede 'demostrar ©I hero ísmo personal, lo ^'^'¡-opa 
consiente la mecánica manera de guerrear en 
entre países civilizados. v 50-
Después de algún tiempo quedaron ca s t i gad " sU 
metidas las tribus levantiscas, que entrega1" 
(Conli 
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Casa R e a ! 
Con su majestad deepacharon loe mi-
nistros de Gobernación y Marina. 
—En audiencia fueron recibidos loe 
generales don Gerardo Sánchez-Monje, 
¿en Joaq-uín Fanjul Goni y don fculfi 
Valdés Cabanilla; coroneles don Miguel 
Abriat Cantó, don Mateo Pérez Alejo 
y don Eduardo Agustín Ortega; tenien-
tes coroneles don Fernando Dorado y 
don Aurelio Morazo Monga; comandan-
ta don Francisco Cabrerizo; capitanes 
don NicoJás Vallarin . y don Carlos Agui-
lera Pardo, y alférez don Antonio Ga-
briel Rodríguez. 
—También recibió a los divisionarios 
don Mariano de las Peñas y don Angel 
Altolaguirre, nuevos gobernadores ci-
viles de Lérida y Salamanca, respecti-
vamente; y a :os agregados naval, de 
Francia, capitán de corbeta M. Dela-
ge, y militar de Chile, cumandante don 
Benito Centraras. 
—Por la Soberana fueron recibidos 
la manjuesa de Zayas, marqueses de 
Tnano, marquesa de Belmonte de la 
Vega Real e hijas, marquesa de Prado 
Ameno y doña Francisca Laborde de 
Muñoz. 
—En Palacio estuvieron la marquesa 
de Atarfe y la condesa de Torre Arias 
—Ayer, cumpleaños de su alteza el in-
fante don Juan, vistió la corte de me-
dia gala. En el salón de Tapices se ce-
lebró la tradicional misa de ofrendas 
que dijo el Patriarca de las indias, y 
en la que su alteza ofrendó 16 mone-
das de oro, por ser quince ios años que 
cumplía. 
—Igual fiesta se celebrará los días 22 
y 23, cumpleaños de sus altezas los 
infantes doña Beatriz y don Jaime, res-
pectivamente, y el 24 vestirá también la 
Corte de media gala, por ser el santo 
del infante don Juan. 
—Ayer, a la una y media, en la Casa 
Militar, se celebró el almuerzo anual 
con que esta obsegula a su majestad. 
C o m i s i ó n de damas pa-
r a el homenaje a Mella 
cretario d€ Ta D i n m ^ S0m0nl6; el se-
V los seflnJc TAPUtaCl6n' senor Viñals, 
y T j v T ^ r MOra' A l v ^ Suá-
^ Los^invitados fueron obsequiados con 
l í ^ i c T o F u e l T ^ 0braS de! 
el v e c i n d S n OVacionados 
uso del carbón pulve-E l 
rizado en las locomotoras 
ta no menos interesante serie de pintu-
ras de paisaje que se exhiben entre la 
galería fotográfica, cuyos trabajos ar-
tísticos se deben, por' iniciativa de la 
Sociedad Peñalara, a los notables ar-
tistas Bianchi, Huidobro, Iborra, Nóñez 
'-osada, García Martín y doctor Alfonso. 
F'guran también óleos de algunos alum-
nos de las Escuelas de San Fernando y 
Círculo de Bellas Artes, a quienes pen 
sionó para tal fin aquella Sociedad faci 
litándoles su chalet del Puerto de Na 
vacerrada. 
En preferente lugar se exponen ocho 
reproducciones de otros tantos cuadros 
de Morera, homenaje de Peñalara a la 
memoria del gran pintor y excursionista 
del Guadarrama. Se pensó en principio 
exhibir los originales, pero encontrán 
dose éstos muy diseminados, era difícil 
disponer de los mismos. Ante estos in. 
convenientes, facilitó Kaulak las repro 
ducclones. 
L a Exposición es pñbllca y gratuita, 
midiendo ser visitada todos los díasf de 
seis a nueve de la tarde. Su organiza flor 
don Ramón González, presidente de la 
Spoción artística de Peñalara. y otros 
amables socios hacen a los visitantes 
'ndicaciones útiles y oportunas. 
L a Junta para am-
En el domicilio de la princesa de Ho-
henlohe se han reunido, por ausencia 
de la condesa de Gavia, las señoras 
que cooperan al propósito de la Junta 
organizadora del homenaje a Mella, 
constituyéndose la Comisión auxiliar dé 
Damas, que forman las siguientes: 
Princesa de Hohenlohe, duquesa de 
rSerclaes, marquesa viuda de la Ram 
bla, marquesa de Unzá del Valle, mar-
quesa de Villalba, condesa de la'Corti-
na, condesa de Gavia, condesa viuda de 
Revilla-Gigedo, doña Soledad Ampuero, 
viuda de Lezama, doña Carmen Ferns 
de Zaracondegui, doña Blanca de los 
Ríos, doña Teresa Luzzatti, señoritas 
Carmen Cuesta, María Echarrl, Angela 
García Loygorri y Dolores Pidal. 
E l p a b e l l ó n de Castilla 
la Nueva en Sevilla 
Se está trabajando activamente en la 
redacción del proyecto para el pabe-
llón de Castilla que se va a levantar en 
la. Exposición Iberoamericana de Sevi-
lla. El edificio será de castizo estilo es-
pañol. Para construirlo se cuenta con 
770.000 pesetas, de ellas 200.000 del Ayun-
tamiento de Madrid y 200.000 de la Dipu-
tación. Las otras cuatro Diputaciones 
de Castilla la Nueva contribuyen, tres 
con 100.000 pesetas y una con 70.000. 
—En el presupuesto extraordinario de 
la Diputaciór» se consignan 250.000 pese-
tas para la construcción del aeropuerto 
de Madrid. No se ha incluido en el pro-
yecto, como al principio se había pensa-
do, partida ninguna para edificar el 
nuevo palacio provincial. 
Inaugurac ión del grupo es-
colar Salcedo Bermejil lo 
En el vecino pueblo de Fuencarrai, 
con asistencia de los infantes don Fer-
nando y doña María Luisa y de la In-
fantita María Mercedes, hija del prime-
ro y de la malograda infanta doña Ma-
ría Teresa, se celebró ayer la inaugu-
ración de un grupo escolar, al que se 
le ha dado el nombre de Salcedo Berme-
jillo, en homenaje al actual presidente 
^ de la Diputación provincial. También 
concurrió el ministro de Instrucción pú-
blica. 
El edificio ha costado 150.000 pesetas, y 
ha sido construido mediante una opera-
ción de crédito concertada por el Ayun-
tamiento de Fuencarrai con el Banco 
de Crédito Local. Rodeado de jardín, se 
halla situado Junto a la carretera de 
Francia; consta de dos pisos, magní-
ficamente aireados, y posee una biblio-
teca, cuartos de aseo y demás servicios 
higiénicos, además de moderno material 
pedagógico. Se instalan cuatro grados 
para niños y otros tantos para niñas. El 
arquitecto ha sido don Manuel Vías. 
Bendijo los locales el párroco del pue-
blo, don Valeriano Mateos. 
El Inspector de Enseñanza, señor Ca-
rrillo Guerrero, habló de la antigua ins-
talación de las escuelas de Fuencarrai. 
Agradeció la presencia, en representa-
ción dei Rey, del infante don Fernando, 
tan indicado para presidir acto de esta 
naturaleza, como hijo de la infanta Paz. 
Que tanto se preocupa de la enseñanza, 
como ha dado pruebas fehacientes en 
el «Pedagógium» que ha establecido en 
Munich. 
El alcalde de Fuencarrai, señor Made-
ruelo, dijo que el Ayuntamiento ha 
dado al grupo escolar el nombre del pre-
sidente de la Diputación en agradeci-
miento a su obra en favor de Fuenca-
rral y de todos los pueblos de la pro-
vincia. Dió las gracias a los infantes y 
a la reprefientación del Gobierno. 
El señor Salcedo Bermejillo expresó su 
gratitud por el homenaje, que estima 
inmepecido. La misión de la Diputación 
€s velar por la prosperidad de la pro-
Vlnc1a. La Diputación es la que tiene 
^ estar agradecida al pueblo de Fuen-
carral por la cesión del monte de Val-
blatas para las obras del nuevo Hos-
P'cio. Ese monte aspira la Diputación a 
onvertirlo en un parque que sirva para 
a repoblación forestal y sea al mismo 
^empo un pulmón de !a parte Norte 
™ Madrid, que cada día se a,proxima 
mja a Fuencarrai. 
]»í:¡x>I11inistro ^ InstniccUta pñblica fe-
-nó al Ayuntamiento del vecino pue-
J'o por su labor en favor de la enso-
Wffiza y elogiG la labor d<?garrolla(la p0r 
tación Salcedo al írent6 de la D1,PU-
t r ^ ^ a 1 1 ^ obsequiaron con un refrl-ger o a los soo niños rec5ben 6[lu. 
61 ^ v o Centro. 
p l iac ión de Estudios 
nuel Márquez, don Leonardo Torres 
Quevedo, don José María Plans y Frey-
re, don Manuel Fernández y Fernández 
Navamuel, don Inocencio Jiménez, don 
Luis Olariaga y don Julio Palacios 
continúen como vocales de la Junta pa 
ra ampliación de Estudios e investiga-
ciones científicas, cargo en el que les 
correspondía cesar reglamentariamente 
Los trabajos del Co-
. i « EJC™]* de Caminos dió ayer 
W señor Valentó una conferencia acer-
Íengrancí6 mejoras ^ locomotoras 
rií^SfV ü?ares para carbón P u -nzado. El conferenciante ha redactado 
var os proyectos de electrificación, tomó 
parte en el proyecto de la primera línea 
del «Metro, y ha dirigido la electrifi-
cación de ios ferrocarriles de Granada 
a Sierra Nevada y de Bilbao-Arenas-Al-
goria Forma parte de la Comisión ofi-
cial de Electrificación. 
Encomió la labor realizada por Klei-
now para perfeccionar la construcción 
de la locomotora de vapor, llegando a 
límites de ajuste no soñados antes y 
disminuyendo extraordinariamente el 
número de reparaciones y la impor-
tancia y duración de éstas. Habla de 
los ensayos que se están realizando en 
\lemania para mejorar el rendimiento ® ministro de Instrucción pública ha 
de la locomotora, empleando turbinas resuelto que los señores don Ramón 
y aumentando la presión hasta 60 y Menéndez Pldal, duque de Alba, don 
100 atmósferas en algunos casos. En ia'.vlctoriano Fernández Ascarza, don Ma 
locomotora construida con arreglo al 
principio Benson, el vapor se comprime 
a 220 atmósferas, se recalienta, provo-
cando su expansión a 100 atmósferas, 
y ee procede a un nuevo recalenta-
mi ento. 
. Por encima de todos estos ensayos so-
bresale—declara—el enorme éxito conse-
guido por el miemo Kleinow al adop-
tar los hogares de carbón puiverizado 
a las locomoras de vapor. Esto permi-
te obtener una mejora mínima ded 25 
por 100 en el rendimiento. Sustituir una 
parte del carbón inglés importado, que-
mando en su lugar menudos de hulla 
y lignitos, que tanto abundan en nues-
tro país, y que pueden adquirirse su-
mamente baratos. La econorñía puede 
llegar a ser tan formidable que el con-
ferenciante calcula que en la zona de 
Ciudad Real, en vez de 86 pesetas por 
tonelada de carbón, se gastarán única-
mente 25 En la zona de Zaragoza, en 
vez de 70. 31; en otras zonas la eco-
nomía será quizás menor. 
El trabajo del fogonero en estas lo-
comotoras es muy sencillo y nada rudo; 
estas locomotoras apenas producen hu-
mo. Don Leopoldo Sa.lto y don Luis 
Gamir, vocales del Consejo Superior de 
Combustibles, asistieron a unas prue 
bas que se realizaron en Alemania. Está 
a punto de publicarse su informe ofl 
clal. 
La locomotora eléctrica también pro 
gresa. Expuso que, salvo casos especia-
les, en que la tracción eléctrica está In-
dicadísima,.las líneas generales no con-
vendrá que se electrifiquen sino con 
precios muy bajos para el kw.-hora (por 
debajo da cuatro a seis céntimos), pues 
aun siendo así es fácil que resulte más 
económica la tracción con las modernas 
locomotoras que queman carbón pulve 
rifado. 
Fué muy aplaudido. 
Funeral por el Arz-
mi té h i s p a n o i n g l é s 
obispo de M é j i c o 
Mañana, a las once, la Congregación 
de Nuestra Señora de Guadalupe de Mé 
jico celebrará un funeral en la parro-
quia de San Jerónimo el Real en sufra-
gio del il.ustrísimo señor don José Mora 
y del Río, Arzobispo de Méjico, que fa-
lleció en San Antonio (Texas) el 22 de 
abril. 
Nuevo ca tedrát i co 
de Derecho civil 
Ayer terminaron los ejercicios de opo-
sición a la cátedra de Derecho civil, co-
mún y foral, de la Universidad de Bar-
celona. 
En la primera votación tuvo dos vo-
tos el señor Dalanases. 
En la votación definitiva obtuvo por 
unanimidad la cátedra el opositor don 
Blas Pérez González. Integraban el Tri-
bunal los señores Clemente de Diego, 
Madruga y García Valdecasas (catedrá-
ticos de Salamanca), Viñas (de Murcia) 
y Casso (de Sevilla). 
El señor Pérez González, después de 
cursar brillantemente sus estudios en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Madrid, obtuvo el premio extraordi-
nario de la Licenciatura, y posterior-
mente el del doctorado. Obtuvo uno de 
los primeros números en oposición al 
Cuerpo Jurídico-militar, y actualmente 
es capitán del mismo y fiscal de la pri-
mera región. 
Jefe de la Unión Patriótica de Cana-
rias, el señor Pérez González cuenta en 
la actualidad veintinuve años, y de él 
espera la ciencia Jurídica española días 
de verdadera gloria. Marcha pensiona-
do al Extranjero, y a comienzos del 
curso tomará posesión de su cátedra. 
Felicitamos al nuevo catedrático. 
E x p o s i c i ó n de Foto-
grafía de m o n t a ñ a 
En el Círculo de Bellas Artes se inau-
guró ayer el XIII Salón de Fotografía y 
Pintura de montaña, organizado por la 
Real Socieñad Española de Alpinismo 
«Peñalara». 
Entre los asistentes al acto figuraban: 
don Cristóbal Colón, representante del 
alcalde; e» académico de San Fernando 
don José Francés; el director de la 
Escuela de Cerámica, don Francisco Al-
cántara; el marqués de Villaviciosa, de 
Parques Nacionales; representantes de 
la Real Sociedad Fotográfica y de las 
Sociedades deportivas. 
Las fotografías expuestas, en número 
de 171. son todas interesantes por la 
belleza de los paisajes y panoramas que 
reproducen. Destácanse las colecciones 
del conde de la Ventosa, de don José 
Tinoco, de don Antonio Victory y de 
don Ramón González. Asimismo son no-
tables las aportadas por los señores Mar-
tínez Nacarino y Bargueño, quienes por 
primera vez concurren a esta Exposi-
ción anual. Constituyen un importante 
grupo las enviadas por los aficionados 
catalanes y procedentes del Primer Sa-
lón Catalán de Fotografía de Montaña. 
eron el gobernador civil, fMVor La novedad de este XIII Salón está en 
El Comité hispanoinglés se reunió ayer 
mañana en el palacio de Liria, bajo la 
presidencia del duque de Alba. E l pre 
sidente dió cuenta de los trabajos reali-
zados por el Comité durante el curso ac-
tual y del éxito alcanzado por las con-
ferenciantes ingleses Invitados a Espa-
ña, especialmente por el arqueólogo mís-
ter Howard Cárter, que, muy agradecido 
a las atenciones recibidas en nuestra 
Patria, ha regalado al Comité las di a 
positivas proyectadas en sus conferen-
cias, prometiendo además escribir un 
trabajo sobre la introducción del hierro 
en la industria egipcia, que será publi-
cado en el Boletín de la Academia de la 
Historia, de la cual ha sido nombrado 
Mr. Cárter miembro corresponsal. 
El embajador de Inglaterra se refirió 
a la venida a Madrid del célebre econo-
mista Mr. Keynes, que en el próximo 
otoño dará unas conferencias en la Re-
sidencia de Estudiantes y de las ges-
tiones que realiza, para que asimismo 
acuda a hablar a dicho Centro el avia-
dor Sir Alan Cobham. También se habló 
de otras invitaciones en proyecto. 
Se dió cuenta, por último, de la ter-
minación de la boca Howard en la Re-
sidencia de Estudiantes, que será sus-
Mtuída por una hueva beca que crea el 
Comité hispano'nglés para estudiante? 
de las Universidades de Oxford y Cam-
bridge. 
S e c c i ó n francesa de la 
U . Intelectual E s p a ñ o l a 
E l próximo lunes 25, se constituirá 
en el Rectorado de la Universidad Cen-
tral, con asistencia del'embajador de 
Francia, la sección francesa de Unión 
Intelectual Española.. 
Esta Unión forma parte de la Fede-
ración Internacional de Intelectuales. 
L a Federación fué fundada en 1924, 
bajo el impulso del príncipe Carlos de 
Roban. Dicho año se celebró el primer 
Congreso en París, presidido por Borel. 
Al frente del Comité ejecutivo francés, 
están el Cardenal Dubois, Painlevé y 
la condesa D'Arcourt. Cada año celebra 
un nuevo Congreso. E l último fué en 
Heildelberg, siendo presidido sucesiva-
mente por los ministros de Instrucción 
pública de Badén y Sájenla, represen-
tante general del Reách y por el minis-
tro de Colonias de Inglaterra; Italia en-
vió a su ministro de Instrucción públi-
ca, rector de la Universidad de Padua, 
profesor Brodero, y toda Europa, la 
mayor parte de los rectores de sus Uni-
versidades y a sus más calificados hom-
bres de Ciencia. El Congreso de este afi 
comenzará el 4 de octubre en Praga, 
discutiéndose el tema «Elementos de la 
civilización actual». 
Esta Federación tiene por objeto agru-
par a las personas de alto valor inte-
lectual de todos los países y a aquellos 
que las alientan y reciben sus enseñan-
zas, a fin de facilitar los cambios de 
ideas y las reiacioues personales, con 
exclusión de toda oonsideración de ín-
dole política, estableciendo un ambiento 
favorable a la comprensión recíproca de 
las naciones,, 
E x p o s i c i ó n de carteles para 
la propaganda del aceite 
la casa comercial y abrir una suscrip-
ción en favor de su viuda. 
Los donativos se reciben en el domi-
cilio social, calle de Echegaray, núme-
ro 21, en donde se establecerá el pro-
cedimiento más eficaz para atender la 
súplica angustiosa de una última vo-
luntad.» 
Sociedad de Socorros mutuos 
y por la índole de la pena se elevó la 
causa al Supremo. 
Ayer el fiscal pidió la confirmación 
de la sentencia, y el defensor, coman-
dante Matilla, la absolución de su patro-
cinado, que, según dijo el defensor, pa-
dece enajenación mental. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
de funcionarios de Fomento 
Los funcionarios administrativos del 
Ministerio de Fomento han constituido 
una Asociación de Socorros Mutuos. 
La idea, lanzada y realizada por el 
digno funcionario don Angel Rapallo, ha 
sido acogida con el mayor entusiasmo 
entre todos los funcionarios adminis-
trativos de Fomento, contando ya hoy 
con la adhesión de 200 asociados, tanto 
de los servicios centrales como provin-
ciales. 
La presidencia de la directiva ha sido 
aceptada por el Jefe del Negociado Cen-
tral, don César A. de Arroche, integrán-
dole con los señores; secretario, don 
Aurelio Manjón; tesorero, don Francisco 
Guillo Cuevas; contador, don Francisco 
'Maz Fernández, y vocales, don Manuel 
Menéndez, don Nicolás Méndez, don José 
Paz Mariño y don Angel Rapallo. 
Supremo de Guerra 
Estado general.—Se alejan por el Bál-
tico las presiones bajas, y en España, 
sobre la mitad septentrional, aparecen 
las altas, formando un anticiclón poco 
iimportante. E l bueri tiempo se extiende 
por nuestro territorio. 
Para hoy 
Casa de ia Montafta.—10 n. Fiesta. 
Festival d» !«» Exploradores (teatro de 
Efllava).—15,15 n., función teatral a bene-
ficio del Campamento de loe Exploradores 
madrileños. 
Homenaje a Moratin.—7,30 t., loe auto-
res dramáticos españoles y ©1 Centro de 
Hijos de Madrid depositarán coronas de 
laurel y rosas en la casa de la plazuela 
de San Juan, donde nació Moratín. Sera-
fín Alvarez Quintero, en reipresenitpción de 
sus compañeros, leerá unas palabras, ofre-
ciendo el recuerdo, y el alcalde las reco-
gerá. Bl homenaje será conmemorativo del 
primer centenario de la muerte de Mo-
ratín. 
Otras notas 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pe^eta ;̂ inmenso surtido. 
M O N T E R A 10 F A B R I C A 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES E n el Supremo de Guerra se vió ayer 
una causa contra un oficial de la escala 
de reserva, perteneciente al grupo de 
Regulares de Darache, acusado de au-
sentarse de su destino sin permiso, hasta 
el punto de pasar dos revistas sin pre-
sentarse. 
E n Consejo de guerra ordinario fué 
condenado a la separación del servicio. Reconstituyente. AUMENTA E L APETITO 
FRICCION C E R E O ^ l . . ™ 1 1 ? 
TODA CLASE DE DULUUES 
V i n o V a n a d i c o . - - J . S o l e r . 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S . 3 4 . M O N G E 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r , A r e n a l , 2 6 , M a d r i d . 
Disponemos del mejor internado. Clases todo el año. 
C H A M P A G N E C L Í C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
S A G U A S " D E ' § 
M O N D A M Z 
F U E h T E S D E C Á Í I D A R A Y T P O N C O S O 
R o p i e d a d d e los írCS, H i jo í d e P e i n a d o r 
Riquísima agua de mesa, gaseada naturalmente. Las máa 
indicadas en casos de 








vo, anemia y 
neurastenia 
S 
D e v e n t a e n todas l a s f a rmac i a s , d r o g u e r í a s , hoteles , d e p ó s i t o s de 
aguas mine ra l e s , r e s t au ran tes y coches-camas de t odos l o s t renes. 
A las seis de la tarde de hoy, con 
asistencia del Gobierno, se inaugurará 
en el Palacio del Hielo la Exposición de 
los trabajos presentados al concuiso 
abierto por la Comisión de Propaganda 
Genérica del Aceite de Oliva Español. 
Se han presentado cerca de 350 carte-
les, y la Exposición, que es pública y 
se ha convocado por una entidad de 
carácter oficial, podrá visitarse todos los 
días, de diez a una de la mañana y de 
cinco a ocho de la tarde, hasta el 5 d ü 
próximo julio. 
Sobre un desahucio 
L a entidad aludida nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: 
«La Defensa Mercantil Patronal, en 
su sesión de anoche, acordó dar de baja 
al socio de la misma don Ramiro Gar-
cía Suárez, propietario de la finca de 
la Carrera de San Jerónimo, número 10, 
en razón a que la actitud observada por 
el miamo en el. desahucio del señor Her-
nández Cardona no se ajustan a las 
normas que inspiran a los comercian-
tes en la estimación de los derechos de 
PARA CONSTRUIR ECONOMICAMENTE 
Escoja usted un buen constructor NOLEUM NACIONAL tiene otras im-
y buenos materiales. Esta es la fór- portantes ventajas; es limpio, higié-
mula que nunca falla. Un buen coriS' 
tructor le economizará a usted dine-
ro, poniendo a su servicio su larga 
experiencia. Acostumbrado a traba-
jar a conciencia, escogerá los mejo-
res materiales, los de mayor dura-
ción, los que no necesitan reparacio-
nes futuras. 
Por lo tanto, si al escoger el cons-
tructor ve usted que le propone la 
pavimentación con LINOLEUM NA-
CIONAL, no vacile usted, encargúele 
la construcción de la casa, porque 
eso es lo que más le conviene a usted. 
El constructor sabe que el LINO-
L E U M NACIONAL le ha de durar 
tanto como la casa misma, y siem-
pre está como nuevo. No tendrá us-
nico, cómodo, económico y de atrac-
tivo aspecto. 
Escríbanos hoy para facilitarle una 
información detallada y muestras, 
que le remitiremos a vuelta de correo 
y gratuitamente. 
L I N O L E U M NACIONAL, S. A. 
PASEO D E L MOLINO. — MADRID 
LINOLEUM KACIOWAL, 8. A. 
W.0 1 Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
cLa Belleza y la comodidad de su 
Hogar». 
ted que pensar en reparaciones, con Nombre 
las consiguientes molestias y disgus-
tos. Colocado el LINOLEUM ÑA 
CIONAL en las habitaciones de su 
casa, jamás tendrá usted que preocu-
parse del pavimento. Además el L I -
Dirección 
Pueblo Prov. 
Alhajas, b o É o s modelos en aretes, p a t e a s , solitarios en brillantes, a mitad de precio que en las tiendas 
AL TODO DE OCASION. FUENCARRAI, 45. 
TAMBIEN APROBO LA PERMA-
NENTE LAS OBRAS DEL T E R -
CER TROZO DE LA GRAN VIA 
o 
A los próximos plenos irá la ur-
banización del Extrarradio 
Proposición sobre la manera 
de ejecutar las obras del pre-
supuesto extraordinario 
La Permanente municipal aprobó ayer 
en sesión el presupuesto extraordinar.o 
para la realización de obras y mejoras, 
importante 121.060.863,12 pesetas, cubrién-
dose el exceso de gastos mediante la 
amisión de un empréstito de 117.500.000 
pesetas. 
El alcalde pronunció un breve discur-
so para explicar su propuesta. Advirtió 
que ante todo tuvo cuidado de no que-
brantar el crédito municipal, por 10 
cual la cantidad no rebasa la potencia-
lidad económica del Concejo. 
Se hizo—añade—una ordenaecón de las 
obras que Madrid necesita, con el fin 
de realizar ahora las más urgentes. 
En la enumeración comienza por las 
de salubridad e higiene, tales como al-
cantarillado—para la desaparición de po-
zos negros—ampliación del Laboratorio 
municipal y otras; siguen los mercados, 
alumbrado, parques infantiles, enseñan-
za, etc. 
Dice que se ha prescindido de ilusio-
nes para atenerse a las disponibilidades 
del Municipio, y, por último, tributa un 
aplauso a loe funcionarios municpales 
por la ayuda que le han prestado en 
esta labor. 
E l señor Maseda elogia la labor del 
alcalde, que ha demostrado—dice—ser 
hombre de realidades. Por eso este pre-
supuesto no es fantástico. Si lo fuera 
ocurriría una de estas dos cosas: o que 
no 6e aprobaría o que en caso de ser 
aprobado o haberse aprobado pondría 
en peligro la cotización, hoy muy fir-
me, de los valores municipales. Añad' 
que la cifra es más baja que la que él 
deseaba. Lamenta que no se pueda aten-
ter en la medida deseable al sanea-
miento de barrios extremos, y termina 
diciendo que la Permanente, tiene que 
felicitar al alcalde por su labor. 
Los señores Navarro Enciso y Mac-
Crohon, después de felicitar al señor 
Aristizábal, dicen que esta aprobación 
no ha de significar seguramente que en 
los próximos plenos no puedan propo 
nense reformas. » 
Recoge el señor Colín lo que se re-
fiere a la apertura de una galería sud-
terránea para evitar las calas y aplaude 
que se acometa una obra de esta ín-
dole que tantos beneficios ha de traer 
al Ayuntamiento y al vecindario. 
El alcalde, después de dar las gracias 
a todos, anuncia que en el próximo 
pleno extraordinario se discutirá, el plan 
de urbanización del Extrarradio y que 
ya están muy adelantados los trabajos 
del proyecto de prolongación de la Cas-
tellana. Por último, dice que su deseo 
es que todos tomen parte en la lÍJistú 
sión de este presupuesto extraordinario, 
ya que no es su propósito realizar ana 
obra personal. 
L a moción del alcalde fué aprobaba 
con un voto de gracias para el señor 
Aristizábal. 
Fué aprobada otra moción de la Al-
caldía, proponiendo la reforma del ore-
supuesto extraordinario de las obras de 
modificación del proyecto de la Gran 
Vía y la adopción de varios acuerdos 
relacionados con la ejecución ¿el mis-
mo. Como se recordará esta variación 
es a base de una anchura de 35 me-
tros. 
Igual suerte mereció otra moción del 
alcalde, en la que éste pide que se es-
tudie la instalación del Hospital mu-
nicipal de la Fundación Goyeneche, den-
tro de la Ciudad Universitaria. 
Fué aprobada la Instancia del segundo 
jefe de Limpiezas, en la que éste pre-
senta la dimisión de su cargo. 
La Comisión de reorganización de ser-
vicios propone en armonía con el in-
forme del concejal inspector do arbi-
trios, la confirmación de la moratoria 
otorgada y acuerdos relativos a la plan-
tilla de investigadores y .creación del 
negociado de información tributaria. 
Se originó una pequeña discusión, en 
la que el señor Ruiz de Velasco entiende 
que no debe ser concedida esa morato-
ria. Por último, se aprueba con algunas 
pequeñas modificaciones propuestas por 
el aloaLde^ 
L a rea l izac ión de obras 
El señor Chicharro presentó una mo-
ción, que fué tomada en consideración, 
en la cual se interesa que se adjudiquen 
las obras del presupuesto extraurdaiario 
previo concurso entre Sociedades cons-
tructoras especializadas en obras de sa-
neamiento y urbanización municipales 
de reconocida solvencia, seriedad y prác-
tica y con la aportación financiera ne 
cesarla. 
Las bases de la proposición, son en 
síntesis, las siguientes: 
Concurso público de veinte días entre 
Sociedades constructoras españolas con 
práctica no inferior a quince años con-
secutivos. A cada proposición acompa-
ñará una escritura de constitución de 
la Sociedad y una memoria en la que 
hagan constar el tiempo que llevan eje-
cutando obras de esa naturaleza. Será 
desechada toda proposición que no de-
muestre que dispone de la necesar a 
aportación financiera. La fianza podrá 
consistir en el depósito de dos o más 
millones de pesetas, según el volumen 
de la obra. Señala también la proposi-
ción las condiciones que deben conside 
rarse preferentes para adjudicar el con-
curso. 
Pronuncia el señor Chicharro un dis 
curso para defender su proposición y 
dice que ésta traerá principalmente treb 
ventajas: 
Un importante ahorro para el Ayun-
tamiento; la máxima seguridad para el 
desarrollo de las obras y una alta ga-
rantía para los vaJores que el Ayun.a-
mlento ponga en circulación y para las 
mismas obras. 
Al razonar todo esto dice que eJ Ayun-
tamiento se ahorraría las comisionas de 
seguro y toma en firme dol papel qiw 
se asignarían en una operación banca-
ría, cuyas comisfones Importan alrede-
dor del 4 por 100. Los valores que el 
Ayuntamiento entregaría a los Ban:os 
en garantía de la operación representa-
rían ol 5 por 100 de la totalidad d< 
empréstito, mientras que con esta fórmu-
la—añade—el Ayuntamiento sólo so re-
cargará en el 5 por 100 d« los dos mi-
Canarias con Africa 
M- O • 
Para unir Fuerteventura y C. Juby 
se construyó una torre de 60 me-
tros que sostenía un potente faro. 
O 
L a observación se prolongó varios 
meses en los picachos canarios 
L o s trabajos g e o d é s i c o s en aque-
llas islas comenzaron en 1923 
Sobre los trabajos realizados para unir 
geodésicamente las Islas Cananas con 
Cabo Juby, dió ayer una conferencia en 
el Instituto Geográfico don Fernando gil 
Montaner, Ingeniero jefe de la briga-
da que los llevó a cabo. 
Cumpliendo un acuerdo tomado por el 
Consejo del Servicio Geográfico, se co-
menzaron en 1923 los trabajos geodési-
cos en Canarias, adonde se trasladaron 
los ingenieros geógrafos, que las L-eco-
rrleron todas y en todos los sentidos 
hasta determinar loa puntos vértices ne-
cesarlos para formar una red de iririn-
gulos que cubriese y enlazase 'odas 'as 
Islas, dejando en cada una vificiemes 
elementos geodésicos para ulteriores tra-
bajos de mapa. Esta labor tuvo grandes 
dificultades por el clima del archipié-
lago, una de cuyas características es el 
régimen de brumas desde los G00 hasta 
los 2.000 metros de altura. 
Formado el proyecto para establee ?r 
dimensiones, se eligieron bases en Te-
nerife, Fuerteventura y Lanzarote, em-
pleándose aparatos y procedimientos de 
medida que permitieran obtenerla con 
pequeñísimos errores. Las bases se mi-
dieron con hilos Invar; la observación 
de los ángulos fué hecha con teodoli-
tos y círculos azimutales, en los que se 
apreciaban uno y dos segundos por lec-
tura directa en los tambores de los mi-
crómetros, aceptándose para cada direc-
ción relacionada con una Inicial, el re-
sultado de medir un ángulo un míni-
mum de 24 veces con 12 reiteraciones, 
habiéndose obtenido como error proba-
ble en la medida de un ángulp valo-
res que no exceden del segundo. 
Se tomaron diversos ptmtos de mira, 
según la mayor o menor distancia de 
los vértices que debían servir para de-
terminar las dimensiones: pequeños ci-
lindros y conos para lados cortos; se-
ñales de mampostería y tableros r 
lados mayores; heliógrafos y hellolro-
pos para las operaciones diurnas y sen-
cillos proyectores de acetileno para las 
nocturnas, aún en lados mayores, lle-
gando a medirlos hasta de 171 kilóme-
tros con solo espejos de 20 centímetros. 
En longitudes como el enlace de Te-
nerife y Fuerteventura, de 212 y 251 ki-
lómetros, se utilizaron dos potentes pro-
yectores provistos de lentes condensa-
doras de 50 centímetros de diámetro y 
luz oxiacetilénica. E l enlace más impor-
tante fué el de Fuerteventura con Cabo 
Juby, para el que hubo necesidad de 
montar en éste último punto, situado 
en la costa del Sahara, una torre me-
tálica de 60 metros de altura Instalando 
en sil plataforma superior un potente 
faro de luz eléctrica. 
Ambos •fenla'ces conétltuyeron la parte 
más difícil de los trabajos por la gran 
longitud de loe lados y pasar las vi-
suales en muchos kilómetros, casi tan-
gentes al mar. Estas dificultades pro-
longaron durante varios meses la ob-
servación, viéndose, por ello,* obligados 
los ingenieros a permanecer durante to-
do este tiempo en los solitarios pi-
cachos canarios. 
El conferenciante proyectó interesan-
tes vistas de los lugares en que se des-
arrollaron los aludidos trabajos geodé-' 
sicos, cuyos resultados fueron altamen-
te satisfactorios, y merecieron la feli-
citación del Gobierno. 
A d v e r t e n c i a d e l j u e z a l a 
C o m i s i ó n d e m é d i c o s 
El juez del distrito de la Universidad, 
don Felipe Fernández y Fernández de 
Quirós, que entiende en el sumarlo abier-
to con motivo del hallazgo de restos 
en la calle de Cea Bermúdez, como se 
sabe, manifestó a los periodistas ayer 
en el Palacio de los Juzgados, que se 
había visto sorprendido con la publi-
cación en la Prensa de la comunicación 
que dirigió a la Cumisión de doctores 
con fecha 14 del actual, como asimismo 
¡a contestación dada por aquéllos al 
Juzgado, revelando con ello públicamen-
te el secreto del sumario, y, por tanto, 
infringido lo dispuesto en el artículo 301 
de la* ley de Enjuiciamiento criminal. 
Agregó el señor Fernández y Fernán-
dez de Quirós que en vista de ello se 
apresuró a llamar la atención a la re-
ferida Comisión, a la vez que la ha con-
minado para que en lo sucesivo se abs-
tenga de hacer revelaciones que impli-
quen quebrantamiento del secreto del 
sumarlo. 
llones y medio que importen las certifi-
caciones mensuales. 
Según el señor Chicharro, el Ayunta-
miento ahorrará seis o siete millones de 
pesetas. Añade, después de otros razona-
mientos, que de Idéntica manera a la 
propuesta en su moción, lleva a cabo 
sus proyectos el Patronato de Firmes 
Especiales. 
Algunos teniente*} de alcalde hicioron 
uso de la palabra para calificar de muy 
interesante esta proposición, la cual pa-
só a la Comisión correspondiente. 
Otras proposiciones 
Pasa a la Comisión correspondiente 
una proposición del conde de Gástelo, 
en la que se pide que se exija a la 
Compañía de Tranvías el cumplimiento 
de las Ordenanzas Municipales tanto en 
lo que respecta a la circulación, como 
al tendido de líneas, que están en sen-
tido de marcha contrario al ordenado. 
L a misma suerte corre otra del sefior 
Arteaga, en la que se pide que se es-
tudien pronlo algunos asuntos que han 
quedado pendientes. 
Y, por último, pasa a la Comisión una 
proposición del sefior Colón, en la que 
pide ee estudie e Informe acerca de la 
posibilidad y conveniencia de efectuar 
una operación de conversión y unifica-
ción de Deudas municipales. 
» » « 
En el turno de espontáneos los sefio-
res Cabeza y Ortigosa se quejan de la 
falta do agua, y el señor Tato Amat 
reclama contra una moción de la Al-
r ildla sobre caducidad de derechos de 
cooperativas de casas baratas. 
A las dos de la tarde se levantó la 
sesión. 
'Jueves de junio de lí)28 
E L D E B A T l i 
^lAUJtiii).-—Aíku 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
•ce-
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (76.4ü). 
76,50; E (76,40), 76,50; D (76,50), 76,50; 
C (76,50), 76,ó0; B (76.50), 76.50; A (76,50), 
76.50; G y H (76,50), 76,25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F ;91.40). 
91,25; E (91,40), 91,25; C (91,75), 91.25; 
A (91,75), 91.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(85.50), 85,50; D (85,50). 85,50; C (86), 86; 
B (86). 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se 
rie A (104,25), 104,50; C (104,25), 104,50; 
E (104.25). 104,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuestos). — Serie F (105,10). 105; E 
(105,10). 105,05; D (105.10), 105; C (105.10), 
105; B (105.10). 105; A (105,10). 105. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesio). — Serie F (94.10), 93,75; E 
(94,10). 93,75; D (94,10), 93.75; C (94.10), 
93,75; B (94,10), 93.75; A (94,10), 93.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 192ü.—Se-
rle F (96,60), 96.25; E (96,60). 96,25; D 
(96,60), 96.25; C (96,50). 96,25; B (96.50). 
96.25; A (96.50). 96,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
B (95), 95. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (104). 
104; B (104), 104; C (104), 103,90; 4 y 
medio por 100 (101), 101,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99,, 
99; Villa de Madrid: 1914 (95,25), 95,25; 
1918 (95), 95. 
VALORES CON GARANTIA DEL E S 
TADO.—Transatlántica, noviembre (103). 
103; 1926 (105,25), 105,25; H. Ebro (105). 
105. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H,-
potecario de España: 4 por 100 (94,25). 
94,25 ; 5 por 100 (101,75), 101,75; 6 por 
100 (112.50), 112,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,675). 2,675; Ma 
rruecos (96). 95; E . Argentino (103,25), 
103. 
CREDITO LOCAL, 5 y medio por 100 
(100,50), 100.50; (104), 103,7i). 
ACCIONES.—Banco de España (S90). 
589; Español de Crédito (435). 425; Le-
crín (122), 121; Chade (880), 880, Men-
gemor ( 267). 2G7 ; Unión Eléctrica 
(191,50), 190; Telefónica (100,25), 100.25; 
Duro Felguera: contado (73,25). 72; fin 
corriente, 71,50; Petróleos (150), 145; Ta-
bacos (245), 243; Naval, blancas (135), 
132; M. Z. A.: contado (592), 583; fin 
corriente, 583; Norte, contado (610). 
600; fin corriente, 602; «Metro» (172), 
171; Azucareras preferentes: contado 
(155), 150.50; fln corriente, 151; Azuca-
reras ordinarias: contado (55), 51; fln 
corriente, 51; Explosivos, vie]as (1.200), 
1.000; fln corriente, 1.100; nuevas (1.200). 
1.070; fln corriente, 1.075; Gran-Vía, 64. 
OBLIGACIONES.-Llma (105), 105; Fá-
brica Mleres (98,25), 98,25; Unión Eléc-
trica Madrileña: 6 por 100 (105), 105; 
Constructora Naval, 6 por 100 (103,75). 
103,75; Transa!lantica, 1920 (103), 103; 
Asturias: primera (73.50), 73,50; segun-
da (74,50), 74,50; Norte, 6 por 100 (102), 
102; Especiales Pamplona (75,75). 75.75; 
Valencianas (101), 101; Alicante, prime-
ra (347,50), 347,50; Ariza (99,50). 99,50; 
F (99,50), 99.50 ; G (104.15), 104 ; I 
(103,75), 103,75; Peñarroya Puertollano 
100,75). 100.50; Este, C (95.50), 95,50; 
Asturiana 1926 (103.50). 104,25. 
BONOS. — Constructora Naval. 1923. 
102.50. 
* » » 
Entre particulares se biciernn: Amor-
tizable al 3 por 100 a (78), 78; 4 por 100 
(96). 95; 4 y medio por 100 (101,50), 
101.50. 

























1 franco franc... 0.2395 
1 belga *0,mQ 








cor. checa •O,1810 
escudo *0,-¿ñ 
1 cor. noruega... *1,63 
1 cor. sueca 1.76 
1 florín *2.4SS 
•2,565 
•2,47 
•2,60 1 peso argent... 
BABCEI-ONA 
Interior. 76,40; Exterior. 91; Amortl-
zable, 5 por 100 96.70; 4 por 100, 85.50; 
Norte. 600; Alicante, 584; Andaluces. 
80.30; Orense, 47.20; H. Colonial. 138.25; 
Tabacos filipinos. 380; francos, 24.20; li-
bras. 29,92; dólares, 6.12. 
BILBAO 
Altos Hornos, 180; Siderúrgica Medi-
terráneo, 125; Explosivos: Viejas, 1.100; 
nuevas, 1.080; Resineras, 135; Papelera. 
185; F . C. Alicante, 586; Raneo de Bil-
bao, 2.310; Vizcaya, 2.065; Hispano Ame-
riiano, 239; Robla, 585; Sota, 1.085; 
Babcock, 122; Rubia, 585; Sota, 1.085; 
Vieego, 635; RIf, al portador, 670; nue-
vas, 590, 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,355; francos, 393; libras. 
488; francos suizos, 19,28; liras, 5.2562; 
coronas noruegas. 20,79; florines, 40,335; 
marcos, 23,90. 
PARIS 
Pesetas, 416,50; libras, 124,19; dólares, 
25,4475; belgas, 35.555; francos suizos. 
490.65; liras, 133,65; coronas danesas, 
682,25; florines. 1.026,50. 
LOKDRBS 
Pesetas. 29,86; dólares, 4,8805; belgas, 
34,9325; francos suizos, 25,3137; liras, 
92,905; coronas suecas, 18,1843; norue-
gas, 18.2237; florines, 12,0987. 
(Cierre) 
Pesetas. 29,845; francos, 124.20; dóla-
res, 4,880625; be-lgas, 34.94; francos sui. 
zos, 25,31; florines, 12.09875; Mras. » ,85j 
marcos, 20.42; coronas suecas. 1819; 
ídem danesas, 18.20; ídem noruegas, 
18.22; chelines austríacos, 34,685; coro-
nas checas, 164.75; escudos portugueses. 
2.21875; marcos finlandeses, 194; drac-
mas, 374,50; milreis, 5,90625; peso argen-
tino, 47,90625; lei, 795; Bombay, 1 che-
lín 5,90625 peniques; Changai, 2 chelines 
8,375 peniques; Hongkong, 2 chelines 




Dólares, 3.7175; libras, 18,185; marcos, 
89,10; francos, 14.78; belgas, 52,10; flori-
nes, 150,35; coronas danesas, 99,95; ídem 
noruegas, 99.85; 
9,385; liras, 19,63. 
marcos finlandeses. 
B B R U N 
(Cierre) 
Dólares, 4,1835; libras, 20.414; francos, 
16,445; coronas checas, 12,397; pesetas, 
68,40; pesos argentinos, 1,781; milreis. 
0,5005; florines, 168,78; escudos portu-
gueses, 18,80; francos suizos, 80,66; che-
lines austríacos, 58,895; liras, 21,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer, ios Explosivos 
viejos bajaron 110 enteros, y los nuevos, 
130. Después del cierre en el oorro parti-
cular, se hacían los viejos a 1.110, y los 
nuevos a 1.105. 
De los fondos del Estado bajaron 0,15 
el Exterior, 0,35 el Amortizable de 1920. 
subió 0,25 el de 1926, bajó 10 céntimos el 
de 1927, sin impuesto, y 0,35, con im-
puesto. 
De los valores de crédito, bajaron un 
entero las acciones del Banco de Espa-
ña, y 10 los del Español de Crédito. 
No subió ningún valor industrial, ex-
cepto las obligaciones de la Compañía 
Asturiana de Minas de 1926, que pasa 
ron de 103,50 a 104,25. 
Bajaron los siguientes: Lecrín, uno; 
U. Eléctrica, 2,50; Felguera, 1,25; Petró-
leos, 5; Tabacos, 2; Naval, blancas, 3, 
M. Z. A., 9; Norte. 10; «Metro», uno; 
Azucareras preferentes, 5,50; ordinarias, 
4; Obligaciones: M. Z. A.: G, 0,15; Pe-
ñarroya y Puertollano, 0,25. 
O M N I B U S D E L I N E A 
PARA TRANSPORTES COMODOS Y 
RAPIDOS DE L A FAMOSA MARCA 
S P A 
de 16-28-45-55 asientos 
Entrega inmediata o rápida, salvo venta 
F I A T H I S P A N I A , S . A . 
GRAN VIA. 19.-MADRID. 
Los francos pasaron de 23.95 a 24,15, 
y los dólares, de 6,075 a 6,30. 
« « * 
Moneda negociada: 
Francos, 200.000 a 24,05, 200.000 a 24,10 
y 25.000 a 24,15; cambio medio, 24,079; 
dólares, 2.500 a 6,10. 
» * • 
Valores con más de un cambio: 
Amortizable 1927, sin impuesto, E , 105-
105,05; con Impuesto, 94-93,75; cédulas al 
> por 100, 101,70-75; Naval, blancas, 135-
132; Explosivos, viejos, 1.130-135-120-115-
1.100-1.090; nuevos, 1.140-130-115-1.070. 
» « « 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas á fln del corriente mes en 
los valores siguientes: Español de Cré-
dito, a 425 por 100; Felguera, a 71,50 
por 100; Alicante, a 581 pesetas; prefe-
rentes. Azucarera, a 150,50 por 100; or-
dinarias, 51 por 100. 
Asimismo ha resuelto proceder a la 
doble nivelación de las operaciones rea-
lizadas a fln del corriente mes en ac-
ciones antiguas de Explosivos, a 1.235 
y 1.600 por 100, y en acciones nuevas, 
1.220 y 1.060 por 100. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior. 307.300; exterior, 
48 000; 4 por 100 amorrzab>. 37.500; 5 
por 100 amortizable: 1920, 193.000; 1917. 
5.000; canjeado 1928. 30.000; amortiza-
ble 1926, 282.000; 1927, sin impuestos. 
1.723.000; con impuestos, 545.000; Deuda 
Ferroviaria: 5 por 100, 437.000 ; 4,50 por 
100, 15.000; Municipales 1868, 2.100; Villa 
de Madrid: 1914, 1.000; 1918, 5.000; Ebro, 
3.500; Transatlántica, mayo, 25.000; no-
viembre, 20.000; 1926, 12.500; Cédulas: 
4 por 100, 5.000 ; 5 por 100. 292.000 ; 6 
por 100, 129.500; Crédito Local, 12.500; 
Cédulas, 43.500; Cédulas argentinas, 
15.000 pesos; Empréstito argentino, 
2.500; Marruecos, 11.000; Banco de Es-
paña, 2.000; Español de Crédito, 18.750; 
Lecrín, 12.500; Hispano A. Electricidad, 
5.000; Mengemor, 25.000; Unión Eléctri-
ca, 12.500; Telefónica, 95.500; Gran Vía, 
5.000; Felguera: 50.000; fln corriente, 
25.000; Petróleos, 25.000; Tabacos, 5.000; 
Naval, blancas, 14.000; M. Z. A.: 25 ac-
ciones; fln corriente, 475 acciones; «Me-
tro», 52.000; Norte: 25 acciones; fln co-
rriente, 225 acciones; Azucareras pre-
ferentes: 25.000; fin corriente, 25.000; 
ordinarias: 25.000; fln corriente. 87.500; 
Explosivos: 14.200; fln corriente, 15.000; 
dobles, 32.500; Explosivos: 1926, 10.500; 
fln corriente. 10.000; dobles. 30.000; 
Lima, 20.000; Unión Efléctrlca, 6 por 
100, 2.000; Fábrica de Mieres, 4.000; Na-
val, 6 por 100, 20.000; Bonos, 12.000; 
Transatlántica, 1920, 17.500; Asturias: 
primera, 43.000; segunda, 1.500; Norte, 
6 por 100, 4.000; Pamplona, 4.000; Va-
lencianas, 30.000; M. Z. A.: 278 obliga-
ciones; Arizas, 5.000; F, 5.000; G, 35.000; 
I, 12.500; Peñarroya y Puertollano, 
88.500; Este, C, 3.500; Asturiana de 
Minas, 12.500. 
ANUNCIO OFICIAI. 
BANCO DE ESPAÑA 
V A L L A D O L I D 
Habiéndoee extraviado ©1 resguardo del 
depósito tranemieible num. 9.338, represen-
tativo de pesetas nomi'nales 13.500 en tí-
tulos de la Deuda perpetua interior al 
4%, expedido por esta Sucursa! en 25 de 
noviembre de 1901, a favor de doña Dolo-
res y doña Concepción Almansa Ponsich, 
indistintamente, se anuncia al público pa-
ra que el que se crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la publicación de 
este anuncio í n la «Gaceta de Madrid» 
y en los diarios E L DEBATE, de Madrid, 
y «Diario Regional», de esta capital, se-
gún determinan los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente de esite Banco; advir-
tiendo que transcurrido dicho p!azo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el co-
rrespo-ndiente duplicado de dicho resguar-
do, anulando los primitivos y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Valladolid, 16 de abril de 1928. — El se-
cretario, José Luis Fernández Moreno. 
w i i r A R í N i í i r i r 
MNOPOLIfl OE PETROLEOS, S. fl." 
DIVIDENDO A CUENTA 
Por error se dice en el anuncio publica-
do que el pago de referencia se efectua-
rá sobre las acciones sene B, con deduc-
ción del 5% por impuesto de utilidades, 
debiendo haberse consignado el 5,50%, que 
es el que corresponde. 
Madrid, 20 de junio de 1928.—El secreta-
rio general, J . M. Comyn. 
COOPERATIVA ELECTRA MADRID 
Se pone en conocimiento de les señores 
accionistas que el Concejo de Administra-
ción ha acordado destinar la suma precisa 
para que. deducidos los impuestos, obten-
ga el capital un dividendo complementa-
rio de loe beneficios obtenidos en ©1 ejer-
cicio de 1927, en la siguiente proporción: 
Acciones A y B, completamente liberadas, 
números 1 a 33.000 y 1 a 11.000, respecti-
vamente, 17,50 pesetas por acción. Accio-
nes A y B, ú'.tima emisión, números 33.001 
a 49.500 y 11.001 a 16.500. respectivamente, 
11,375 pesetas por acción. 
Bl pago se efectuará a partir del „ 
de julio próximo mediante la nre^A 
ción del cupón número 31, por lo ou 
refiere a las acciones serie A y del pi? 
número 4 de las acciones serie B en i 
oficinas del Banco Central (Alcalá ' 3 i \ r 
drid) y en las del Banco de Vizcaya *' 
Bilbao. J » 611 
Los posesores de décimas de acción nar 
cibirán 1,75 pesetas por cada décima ¿ i 
presentación de los resguardoe corresL 
dientes en ¡as oficinas de esta CouiriA, 
(Aduana, 37 a 43), de diez a doce de l a T * 
ñaña, mediante cajetín que se esdainna^ 
en ellos. ^ ra 
Desde la misma fecha se procederá a 1 
liberación de un 5 por 100 del capital c 
rrespondiente a las accione* de emieión T 
1926, números 33.001 a 49.500 de la sor-
A, y números 11.001 al 16.500 de la serie 13 
las cuales habrán de ser presentadas al 
efecto de que se estampe en ellaa el opor. 
tuno cajetín, haciendo constar la libera" 
ción en las oficinas de la Compañía en 
Madrid antes dichas en las mismas horas 
indicadas o en las del Banco de Vizcaya 
en Bilbao. ' 
Igualmente desde el día 2 de julio y 
por los mismos Bancos se efectuará el 
pago de los cupones, números 110 de la4 
emisiones de obligaciones de 1901 y 1900 
procedentes de Chamberí, y número 57 dá 
las emitidas el 15 de mayo de 1914 por 
esta Compañía, deduciéndose en ambos el 
6 por 100 por el impuesto de Utilidades 
Madrid, 20 de junio de 1928.—El presi-
dente del Consejo de Administración, El 
marqués de Aldama. 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
Bajo los auspicios de la Confedera-
ción se celebrará en la ciudad de Lé-
rida, del 25 de septiembre al 5 de oc-
tubre, una Exposición que abarcará ma-
quinaria agrícola en general, material 
de nivelación de tierras y apertura de 
zanjas, de industrias relacionadas con 
la agricultura y ganadería, drenajes, 
higiene de la vivienda rural y sanidad 
del campo. 
(Datos y detalles en el «Servicio agro-
nómico de la Confederacióni. Costa, 11, 
tercero. Zaragoza.) 
R E C T I F I C A D O R E S D E C O -
R R I E N T E A L T E R N A 
COLLOID WILLARD 
18 y 2 8 pesetas 
Auto Electricidad. SAN AGUSTIN, 3. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino 13 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes reba]a« en precios. Nuevas remesas reoibldar 
MORENO V COttlPAfílA, Carrera San Jerónimo. 14-
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.-HCKVK IO A DOMICILIO 
CSUZ. 80.—TELEFONO 13.279 
jiiiniitmmiiimiiniiniKMiMiniuimniauHiii.miliwiiiJim̂  iniiiimi: 
Llegó el momento de partir Je Veraneo, 
i Está Ud, seguro Je que no olvida nada ? 
El momento de partir, tan impacientemente espe-
rado, es el más delicioso de sus vacaciones, pues tiene 
Ud. delante de sí semanas enteras de libertad, de tran-
quilidad, de descanso, de alegría y de distracción. 
Todos esos ¿(as Je verdadera felicidad pasarán, rápidamenle al olúido, 
si parte Ud, sin tener la precaución de llevar consigo un "Kodak", 
S u v e r a n e o v i v i r á 
s i e m p r e e n s u s 
" K o d a k " 
N o o l v i d a r á u s t e d p u e s s u s v a c a c i o n e s , si t i e n e l e p r e c a u c i ó n d e 
t r a e r s e c o n s i g o l a v i v a r e a l i d a d d e l o s f e l i c e s i n s t a n t e s d e s u v e -
r a n e o , e n f o t o s h e c h a s c o n . s u " K o d a k " , q u e l o s p e r p e t u a r á n 
y c o n v e n c e r á n a s u s a m i g o s d e l o m u c h o q u e U d . s e d i v i r t i ó . 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n : q u e d a n s u s f o t o s ^ o d a k ' * 
E n todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos encon-
trará Ud. "Kodaks", desde 48 pesetas ;y "Brownics", desde 2 1 pesetas» 
Unos minutos son suficientes para 







( P A T E N T A D O 102 .877) 
Este escapulario de lana con relicario protector y 
recomendado por altas eminencias de la Iglesia C a t ó -
lica, se ha puesto a la venta en las principales joye-
rías y en los Conventos Carmelitanos. 
H E R N I A S 
Curación radical S I N O P E E A B y sin molestias. 
«Villarrín de Campee (Zamora), 4 de junio de 1928. 
Sr. D. Pedro Ramón, Barcelona. Muy señor mío: En 
agosto, y dada su honradez, eaber y entender en eetoe 
aauntoíi de la curación de las hernias, me sometí a su 
tratamiento, cuyo aparato he llevado puesto, encontrando en su uso, puedo afirmarlo, 
HASTA PLACER. Felicito a usted por la construcción del aparato; está como nuevo, 
a pesar de llevarlo siempre; de tal manera, que viene a FORMAR COMO PARTE DE 
ML CUERPO, y por su pericia en la curación de (tan grave dolencia, y por todo, me 
reconozco agradecido; hoy, D. Pedro, no obraría como obré cuando le encargué el apa-
rato; hoy buscaría las pesetas, que entonces no tenía, y sentía vergüenza y pena 
pedirlas prestadas. 
Uace unos días quité el aparato, y ando bien; no siento molestias ni al toser, por lo 
que le reitero las más sinceras gracias y le doy penniso para poder usar de mis 
palabras cuanto le sea necesario entre sacerdotes y buenos católicos.—Suyo, PEDRO 
MONT1LL, pbro.» 
Despacho Carmen, 38, 1.°, Barcelona, y Arrieta, 11, Madrid. Opúsculos gratis. 
ALMORRANAS, VARICES 
Curación segura y rápida con las Pildoras Pibha, de 
Q. Planchuelo. Sean reciemtes o crónicas. Probad y os 
convenceréis. Venta: Gayoso, Madrid; casa Segalá, Bar-
celona (Rambla de las Flores), y en la farmacia del 
autor. Manzanares (Ciudad Beal), que remite a provin-
cias, mandando 5,50 pesetas para envío. 
LOTERIA NUMERO 16 
De todos loa sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a adminietradora. doña Fe-
lisa Ortega. — MADBZD. PLAZA DE SANTA CBUZ, 2. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66 Teléfono 71.231. 
L O T E R T A 
Billtes de todos los sorteos. 
Dirigirse: T. Fernández. 
Administración de; Loterías 
número 9. 
Rambla Santa Mónica, 9. 
B A R C E L O N A . 
&Mpjdriário 
Presenta las últimas novedades en con-
fecciones para niños, a precios excep-
cionales, por ser directamente de Fa-
bricante a Consumidor, 
Vestidos percal, a 1,15; ídem crespón, 
a 4,90 pesetas. 
PUENCABBAL, 96.—TELEFONO 16.417. 








o b e J i d a d s 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 6. Teléfono 82 370. 
T r e s e l e m e n t o s p a r a e l é x i t o : 
Un "Koda^ Película-"Kodak" Papel "Vehx 
Adquiriendo Película "Kodak'*, 
puede Vd. estar seguro de obtener 
calidad, uniformidad, éxito. Pida 
Ud. siempre la película "Kodak" 
de la caja amarillo y letras rojas. 
Es una maravilla de precisión 
y sencillez; cómodo, ligero, ele-
gante, y todos sus mecanismos han 
sido estudiados desde el punto de 
vista sencillez, economía y éxito. 
Para.estar seguro de- que se obtuvo 
el máximo rendimiento de sus 
clisés, exija ustctTíicmpre que todas 
sus predadas positivas estén res-
paldadas con la palabra "Vclox" 
Rodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4 - Madrid. 
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A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
Í pared, ésta queda lisa y . sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y, colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos, 
j Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
AI hacer los encargos de 
VINOS PARA MISA 
al antiguo almacén de loe Padres Cistercieneea, tengan 
en cuenta que le han cambiado el número del te le-
fono y que ahora ee el 71.007. 
PASEO BEL PRADO, 48. Servicio a domicilio. 
Para los encargop de provincias: 
AGUSTIN SERRANO GONZALEZ. — MANZANARES. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mean por lo digeetiva, bigiénina y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(ttfoldeaai. 
Presenta l a a últimas 
oovedadee en sombreros 
para £eñora« j niñas 
para la estación de re-
rano. Puencarral, 26. 
Montera, 16. 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de loa billetes o 
décimos, reciben ana póliza por el Importe del billete 
más la prima. Si el oómero no sale premiado, esta pó-
liza sirve en loe cornemoe concertado» para pagar ana 
parte proporcional de cada oompra 
SE JUEGA DE BALDE EN I0DDS LDS SODIEDS 
ALCALA. 10. TEL. 19 143 De 10 a 8 y de 4 a 9. 
desaparece ráp idamente 
sin perjudicar la salud 
con el uso de la 
l O D H Y M N E 
del Or. Oeschamps 
EL MÉTODO MAS RÁPIDO 
SEGURO V CIENTIFICO PARA 
A D E L G A Z A P 
OB VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Neveras 
'IBARRONDCT 
preciosos y variados mode-
los, para particulares y es-
tablecimientos. Baterías de 
cocina muy completas a 33 
y 57 pesetas Pidan catálo-
gos. INFANTAS, 29, esqui-
na Colmenares. 
C í I N T A S p a k a 
m m A ^ i m m 
Aernrr» »n Espaftai J UR1ACH Y C" S K. 
Brurh 40 BARCELONA 
—35 — 
REMESAS A PROVINCIAS 
MEDICINA, FARMACIA Y PREPARATORIO 
La Academia de Calderón de la Barca, la más antigua de Madrid, fundada en el año 
18T8, abre un nuevo curso de verano para los alumnos de esta^ Facultades y su Pre-
paratorio. Profesorado competentísimo: doctores en las respectivas Facultades. Mag-
nítit̂ ot? .Muscos y Laboratorios; prácticas constantes en lo«j mismos. Exámenes en la 
Universidad de Madrid y en las de provincias. Métodos abreviados. El- MAS IlKilE-
N1CO INTE UNA DO. CON MAGNIFICO JARDIN PARA RECREO. Pídanse reglamentos 
y detalles: ABACA, 11 MADRID. 
5 6 0 E F 
E S.PERRY 
P U E D E U S T E 
mejorar su posición profesional y social signien-
do por correspondencia los Cursos I . C. S. (In-
ternational Correspondence Schools): Técnicos, de 
Idiomas y de Comercio. 
d P O R Q U E N O ? 
Nuestras enseñanzas alcanzan hasta donde llegue el último peatón 
de Correos; contamos con cerca de cuatro millones de alumnos en el 
mundo entero. 
Envíenos usted cuanto antes el cupón que se inserta más abajo, des-
pués de señalar en él las materias que le interesen, y recibirá gratis 
todos los informes que necesita. 
C U P O 
Cursos Té c n i c o s: 
Cursos de Idiomas; 
Mecánica, Electricidad, Motores, Dibujo, etc. 
Alemán, Francés, Inglés, etc. (con ayuda del gra-
mófono: demostraciones gratuitas). 
Cursos de Comercio: Contabilidad, Mecanografía, Propaganda, etc. 
Nombre y apellidos 
Señas N. 7. 
NOTA: Aparte de más de cien cursos diferentes destinados a los es-
pañoles, el Centro Internacional de Enseñanza enseña los Idiomas Ex-
tranjeros a las personas de habla alemana, francesa, inglesa o portu-
guesa, y tiene numerosos Cursos Técnicos y de Comercio en francés y 
en Inglés. 
More than 350 different courses In the English language. 
Plus de 50 cours différents en langue fran^aise. 
CENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA 
Avenida del Conde de Penal ver, 17 . Apartado 656. Madrid. 
Delegación en B A R C E L O N A : Don Luis Cruells, Balmes, SO, 3.° 2.* 
A G U D E S O L A R E S N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d n c a y c a t a r r o s ¿ a ^ r o í a t e t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . D e p ó s i t o y o f i c inas : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
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A N U N C I O S P O P U L A R E S 
• ^ • " " i H H i i i i m i i i n i i H m r m w m i m H » n iMiiiMiiiiiiiriiiini iiiiin » h i í h i « | 
Hasta IB paiatras. 0,60 pesejas | 
Cada palabra mas. 0,10 pesetas i 
rgtos anuncios se reciben 
la Administraclrtn de 
S D E B A T E . Colegiata, / ; 
kiosco de E L D E B A T E , 
alie de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco do Glo. 
ieta de Bilbao, estiulna a 
ruencarral: quiosco de la 
laza de Lavaplea, quiosco 
d« Pu«rta do Atocha, qulos-
de la Glorieta de los Cua-
xr0 Caminos, frente al nú-
aro 1; quiosco de la Olo-
°J tB de San Bernardo, Y 
eif TODAS L A S A O E N 
CIAS D E P U B L I C I D A D , 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebloe; 
lavabos, 18 pesetae; metii-
llas, 17 peeetats; armarioa 




miento, magnifico comedor 
gtipendai caoba, aJcoba, 
bargueñofi, piano, cuadros 
antiguoe, modernoe. Prínci-
pe, 25, principal. 
¿XJÍ02ÍBDA muebles diez 
pieoé, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros, Leganitos, 17. 
¿¿3PACKO renacimiento, 
vale 1.000 pesetati, 600 pe-
eetas. í^tre l la , 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COUEDOS lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
radas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100*. Estrella, 10. 
BUKEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
eillón. 25. Estrella, 10. 
ABXABIOS luna barniza-
dos, UO pesetas. Mesas co-
medor, l ^ E s t r e U ^ J O ^ 
CAKA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E». 
trella, 10. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetae. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ATENCION: Grandiosas l i -
quidaciones, s ó l o treinta 
días, por grandes reformas. 
800,000 pesetas.en muebles 
de todas clases* a la mitad 
de su precio. Santa Engra-
cia, 65. 
[ASOMBROSO! Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, lu<na grande 
biselada, 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
APARADORES, camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
sillerías, mesas, lavabos; 
colchones, trajee. Precios 
baratísimos. Galileo, 27. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.00O. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO Iuüíi, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
HESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
na dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
¿ESPACHO inglés. 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
K 8 0 completo, despacho, 
alcoba, comedor, recibimien-
to, tresillo, piano. Rei-
na, 37. 
KXnJBLES: L a Casa López, 
recientemente establecida y 
ya bien conocida, pone en 
conocimiento del público 
Que, con el fin de renovar 
todoe los modelos para la 
aueva temporada, liquida 
las grandes existencias que 
ijene de comedores, alco-
«Pj. s i l lerías, camas de 
wonce, doradas, hierro y 
madera, y otros muchís i -
mos artículos, con un 40% 
5l_£ebaja. Luchana, 33. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo cconfort» 
oarrio Salamanca, 100 a 250 
g ü i ^ Teléfono 53.575. 
«ERMOSILLA, 51, exterior. 
*?0tea, baratís irnos; inte-
"or. 80; teléfono 50.171; as-
censor. 
ALVARez Castro, 17, sótar 
0 industria, 65; 120, exte-
1701" azotea, indo pendiente; 
« A . ba"0. teléfono, aecen-
h-n?^11,0 tiendas ocho me-
\o ¿ 0ran Vía- Pi609 ltl-
CÁnj r.ppeeta8 mee. Irus . 
^ l l _Pe f la lver . 20. 
35 duros. Se-
6o"en(lan con cuarto de ba-
v y calefacción central en 
f ^ a w i ü , u a 20 du-
áticos ^ S ' 4 1 ? 0 9 ' 
9 a lí ' int8riores, de 
'éfonn ra,?Ua ab,indante. to-
f ^ i g ^ f p"; 126 y '128' 
7-~ l̂_^Kie<>ia Pilar. 
lito0?1^8*5, véndese hote-
todas ^ l * , .veatllación. sol 
trei Figneroa. Una a 
rior fi,T",i*i,pnmero exte-
Día,, ni. d;ir<w; esqui-
^ l ^ l ^ h a m b e r í . 
t l 3 o S f e t i á n - Pi«0 amne-
H O t E L jardín, verdadero 
Sanatorio, completa inde-
pendencia. Duque Alba, 15 
portería. 
N A V A S del Marqués. Alti-
tud, 1.300. Alquílase barato 
hotel agua corriente. Her-
moío jardín. Razón: Matu-
te. Vcrgara, 3. 
ALQÜ1LÓ o traspaso her-
moso piso amueblado, ba-
rrio Salamanca. Razón: Ro-
dríguez San Pedro, 59 du-
plicado, segundo derecha. 
HERMOSO exterior confort 
tab>, 95 pesetas; interior, 
vistas jardín. General Par-
dillas, 87 duplicado (entra-
da Üieíjo León). 
A Z O T E A san í s ima aires, 
vistas Sierra, 65 pesetas; 
otros cuartos hermosos, nue-
ve, diez, once duros. Juan 
Risco, 4 (entrada Lope llo-
ro). Cuatro Caminos; tran-
vías, «Metro». 
V E R A N E O Sierra Gredos. 
Desde seis pesetas. Escr i -
bid: Rodríguez. «Gredos-La-
eerrota» (Avila). 
P L A Y A Salinas (Asturias), 
chalet; horas, diez a dos. 
Velázqupz, 14. 
A L Q U I L O dos preciosos ho-
teles nuevos independientes, 
con huerta, jardín, árboles 
frutales, céntricos. Razón: 
Manuel López, materiales 
construcción. Cercedilla. 
H O T E L amueblado Cercedi-
lla alquílase barato. Espoz 
y Mina, 38, platería. 
E N E l Escorial alquilo pi-
so espacioso, siete habita-
ciones, cocina, despensa. 
Razón: Preciados, 4. Ortiz. 
GUIPUZCOA, casa palacio, 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín. Se alquila para vera-
no. Detalles: Teléfono 54.857. 
P R E C I O S O cuarto soleado, 
19 duros. Alraansa, 46. 
C H A L E T alquílase en Mi-
sericordia. Borja. Razón: 
Plaza Huesca. 17. Zaragoza. 
E S P A C I O S A S tiendas r i -
vienda, sótanos, dos cuar-
tos, 23-25 duros. Luisa Fer-
nanda, 21. 
C U A R T O S todo «confort», 
calefacción incluida, los me-
jores y más económicos de 
Madrid, para matrimonios 
con poca familia, 235-250 
pesetas. Casa gran lujo. V i -
riato, 18. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles, magiletós, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
ló-n. Alcalá. 81. 
G R A N surtido automóvi les 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en «Citroen» to-
dos tipos, preces sin com-
petencia. Agencia Badáls. 
Madrazo, 7. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«¡Taxis» con patente «Ci-
troen» 0 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen». 
Madrid. Caños. 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 




ba r á r u l ^ g a r a ^ 
AUTOMOVIL «Renault» 11 
I I P . , dos carrocerías, buen 
funcionamiento: Juan de 
Mena, 7; de diez a una y 
tres a cinco. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Lui s de León, U , 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal, 22. Bicicletas y acceso-
rios de automóvil . 
IAUTOMOVILES o c a s i ó n ! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. V ic . Vallehenno-
so, 7. ' 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
nadas, 60 pesetas mes. 
AUTOMOVILISTAS. N e U -
máficos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l má*) barato. Codea. 
Carranza, 20. 
CONDUCCION pequeña, cin-
co asientos, buen estado, 
barata. O'Donnell, 7. 
«2ENITH» es el carburador 
qué pide su coche; cómpre-
lo en Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gó-
nova, 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
U N I C A casa surtida en co-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado^ 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Narváez. 
Magallanes, 17. 
lidas. 
B I C I C L E T A S 
M A R A V I L L O S O S inventos 
nuevos en. «bicicletas». L a 
«Humber», primera marca 
del mundo. Sorprendentes 
refinamientos. Concedemos 
agencias. Pida catálogo lu-
jo. Explica adelantos. Casa 
Otto, Vi l la Rosario. Caldas 
de Malavella, Gerona, 
C A L Z A D O S 
f o t i 2 ^ 8 Cr6Pé- Lo* 
"reglan fajas de 
goma. Relatores. 10, 
SUela cromo «Nomplus». 
Uuración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi-
gióla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
¿. laller. 
rSESORÍTASi Los mejores 
tenidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y enganchados, «Ebrox» 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 1$. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fnencarral, 45. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del MonteN 
el Centro de Compra paga" 
más q\ie nadie. Espoz y Mi-
na. '3, entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
ga ray, 12. N 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo ropas, al-
hajas, máquinas coser, es-
cribir, gramófonos, bicicle-
tas. Casa Martín. Santa Isa-
bel, 34. Humilladero, 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Foenrarral. 107, e«-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados 
su gusto? San Mateo, 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 8. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
COMPRO den'aduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas d e t 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, A Compra 
venta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espír i tu San-
to, 24. Compra-venta; telé-
fono 17.805. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abami-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve 
C A L L I S T A cirujana. Peña; 
gabinete, tres pesetas. San 
ünofre. 3. Teléfono 11.733. 
E N F E R M E D A D E S estomar 
tro, hígado, intestinos. Rar 
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve^ 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas, 
36, segundo izquierda. Doc-
tor M. B . 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Fomento. Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reue. 
Preciados, 23. 
m i m 111111111 ni! i iinim mmi min iirn nim ri'n'i'W'i" rs 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7 ^ . Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas ; cambiaría parte en so-
lareri. Teléfono 13.346. 
T O D O S propietarios. Por 
sieto perrillas dianas podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
V E N D O casa en construc-
ción buen sitio, facilidades 
de pago. Apartado 9.006. 
POR testamentaría vendo 
hotel Hoyo Manzanares, ple-
na Sierra. Aguilar. Fernan-
do V I . 17; de diez a doce. 
T A Q U I G R A F I A , 800 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia^ 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r 1 -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 




C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigrafía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés. 
Atocha, 41, primero. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90^, 
de los alumnos aprobaron; 
comienzan cl*ses primero de 
julio. Barquillo, 41. 
S A C E R D O T E , gran prácti-
ca. ofrécese lecciones pri-
mera, segunda enseñanza. 
V. González. Alburquerque, 
7, primero, D. 
R E O I N A (Academia). Ente-
ñanza mecanográíica, todoe 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
V A C A C I O N E S en Francia. 
C o l e g i o católico francés, 
«Ecole Saint Paul», dirigido 
por sacerdotes diocesanos, 
regidos por i lustr í s imo se-
ñor Obispo de Angulema, 
admite discípulos españoles 
de distinguida sociedad, con 
buenos informes, para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fami-
liar. Sitio sanís imo. Bn An-
gulema se habla el mejor 
francés. Escr ibid: Superieur 
Ecole Saint Paul , Angoulfe-
me. Francia. 
E S C U E L A Bérlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865; francés, 
inglés y alemán. L a mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es el verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de los países res-
pectivos. 
B A C H I L L E R A T O , taqui me-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Rom anones. 2. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en úl t i -
mo modelo de máouina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director, 
don Fernando Merelles. 
D E S E O profesor francés pa-
ra perfeccionar conversa-
ción, durante quince días. 
Escribid indicando precio 
y horas libres. H . P. de 
R. Continental. Arenal, 9. 
D E S C O N O C I E N D O Taqui-
grafía García Bote (Con-
greso), ignoraréis las belle-
zas del arte. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa, Avila. 
Aguas radioazoadas, cl ima 
seno, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
F A R M A C E U T I C O S . Fórmu-
la infalible contra carbun-
co en el ganado. I . Sal ís . 
Acered (Zaragoza). 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO colecciones dese-
lles. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Aiacalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E B O ; contratación 
fincas; permuto casa por so* 
lares. Barco, 23. Teléfono 
14 5S4. 
V E N T A tres millones pie* 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
O C A S I O N ; vendo uermosa 
casa Puente Vallecas, o i ar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Reqnena. 12. 
V E N D O dos solares en la 
Guindalera y Prosperidad, 
de 35.000 y 20.000 pies, fcn 
porciones o en total. Ra-
zón: Atocha, 24. Señor Her-
mida. 
V E N D O hotelitos Robledo 
Chávela, 19.000 pesetas; Gua-
darrama. 25.000. Barco, 23. 
Helguero. 
VENDO casa esquina pró-
xima Glorieta Bilbao. Renta 
10.000 pesetas, precio 135.000 
pesetas. Apartado 9.006 
COMPRARIA hotel tres pi-
sos en Madrid hasta 175.000 
pesetas, directamente. Apar-
tado 1.224. 
VENDO urgentemente casa 
nueva, próxima calle Pr in-
cesa, 290.000 pesetas; ren-
ta 35.500. Otra parte alta 
barrio Salamanca, 350.000; 
renta 41.000; ambas descon-
tar hipoteca Banco. Apar-
tado 701. 
G R A N ocasión vendo urgen-
te casa céntrica 230.000 pe-
setas, rentaaido 9 % libre. 
Otras casas muy ventajo-
sas. No comprar sin visitar 
Irus . Conde Peñalver , 20. 
S U B A S T A de casas. Ver-
dadera ocasión. E l d ía 28, 
a las once, en la notaría 
de don Anastasio Herrero 
Muro, Montera, 54. Son en-
tramadas de hierro, están 
centro barrio Salamanca. 
Rentan el 12 %. Más de-
talles, en la notaría. 
V E N D O bonito hotelito 
Cuatro Caminos, dos jardi-
nes, baño, alcantarillado. 
Jaén, 12 triplicado; de diez 
a una. 
V E N D O hotelito barat í s i -
mo calle Roma. Catorce ha-
bitaciones, bien decorado, 
baño y demás. Razón: Ma-
yor, 49, tienda gorras de 
Rubio. 
CASA de treinta años, ren-
ta 6%, 4.700 pies, cinco 
plantas, vendo 160.000 pese-
tas. Apartado 631. 
F O T O G R A F O S 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22. 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
H U E S P E D E S casa nueva, 
ascensor, b a ñ o , teléfono, 
pensión desde 5,50. Alberto 
Aguilera, 84, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
G A B I N E T E exterior para 
caballero, cincuenta pesetas. 
Barbieri, 24 sencillo, prin-
cipal. 
G A B I N E T E , ascensor, cale-
facción central, caballero, 
50 pesetas. Angosta Mance-
bos, 4. 
D O S amigos. 6,50, exterio-
res. Interiores, 6. Baño. Ma-
yor. 19, segundo. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17. principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios, grandes des-
cuentos. Agencia Reho. Co-
rredera Alta, 7, 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Pensión, 6,50. 
¿QUEREIS veranear? E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
" O R A N Hotel L a Perla, de 
primera categoría, Zaradz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
G A B I N E T E , ascensor, cale-
facción central, caballero, 
50 pesetas. Angosta Mance-
bos, 4. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía) . 
C A S A honorable^ precio-
sa habitación, admit ir ían 
saceidote, caballero. T'azúri: 
Ronda Atocha. 2i, tienda! 
E S C O R I A L . Piso económico 
con o sin muebles, 650 pe-
Betas temporada. Cava Baja 
19, eegnndo derecha. 
M A T R I M O N I O solo admi-
te estable, precio modera-
do, tranquilidad, «confort». 
Cervantes. 12. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s baratís imos. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera. 29. 
ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra. 29̂  
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
I , y Clavel, 13. Veguillas. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno j acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Parés . Miguel Servet, 
I I . Madrid Teléfono 73.659. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier», 
cedemos mitad precio y pla-
zo 25 pesetas mes. Casa Pe-
riquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MODISTAS 
M A R I X A E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores finnas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
t í n ^ 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pi lar . 
3 M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montec-quinza, 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
SOMBREROS señora, últ i -
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas baratís imas. Pelayo, 
40, primero. Tere. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. < 
O P T I C A , médico Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. P la-
za Matute, 4. Madrid. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes; últ imos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. I i Mi 
sa lón! ! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. I i Mi sa-
lón! ! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A el sábado pen-
diente brillantes con perla 
en el centro; se gratificará 
espléndidamente quien lo 
devuelva. Hotel Franco. Se-
villa, 5, habitación 3. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
N E C E S I T O socio construo 
ción máquina agrícola eco-
nómica, patentada. Pérez. 
Alcalá. 2, continental. 
P R E C I S O socio cien mil, 
negocio productivo con pa-
tente. Mauricio. Carretas, 
3, continental. 
N E C E S I T O 30.000 pesetas 
para primera, 7%; abstén-
ganse corredores. Apartado 
631. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriaJes, reducidos inte-
resos; rapidez, reserva, fa-
cilidades verdad. Apartado 
955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
J A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trer ía . Preciados, 7, prin-
cipaJ. Contado y plazos. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-
rros, 50 pesetas, Hortalera, 
9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ibid: Centro Ca-
tó 1 i c o . C o l ó n ^ l ^ M ^ r i d L ^ 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de arndo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo. Lo-
groño. 
C E N T R O Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para loe que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega. 19. 
D E P E N D I E N T E de farma-
cia estable, competente, bue-
na conducta, necesita far-
macéutico de Las Navas del 
Marqués. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-Paría. 
Sección de menaje; sótano 
N E C E S I T O chofer mecáni-
( • con buenos informes. 
Fuente. Sagasta, 81. 
C R I A D A para todo con in-
formes, falta. Montera, 43, 
principal. 
Demandas 
CON práctica ofrécese ad-
ministrador fincas rústicas 
Madrid, provincias. Escr i -
bid: Carnet 8.406, Prensa. 
Carmen, 18. 
C H O F E R 33 años, casado, 
parlant franfais, ofrécese, 
sin pretensiones. General 
Margallo, 7, Tetuáo. Madrid. 
SEÑOR e hija soltera, 23 
años, desean portería, in-
mejorables informes. Razón: 
Zurita, 8, bajo derecha. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas , 18. Telé-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
T I E N D A próximo sol. Ra-
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
T R A S P A S O tienda Conde 
Romanones, inmenso locaJ. 
Castilla. Romanones, 14, 
continental. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza. 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. .Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas . 
Juan Mena, 13. 
J O R D A N A . Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ABOGADO. Judicialetí^ ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 
C I N T A S máquinas escribir, 
tres pesetas una. Papel car-
bón superior, extranjero, 
cinco pesetas 100 hojas. No 
paguéis precios fantásticos. 
Calidades inmejorables. Le-
ganitos. 17, principal. Casa 
Comas. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
H A C E M O S económico toda 
clase trabajos pintura; em-
papelados modernos. Ma-
drid, fuera. Teléfono 13017. 
( 7 ) 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el do «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas. 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes. 3.95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz. 
ti, F^noz Mina. 22. 
C O N T R A T I S T A joven, ca-
talán, acreditado, con capi-
tal, busca arquitecto, inge-




V I G I L A N C I A S secretas, in-
formacioneo personales. Adi-
llo. ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina. 
5, segundo. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
I indesplisables. L a casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas: Santa Isabel, 30 
(tienda); Hortaleza, 48; Río, 
11 (Leganitos, tienda) ¡ Pa-
seo Recoletos. 10, tienda. 
P O Z A S , 3, esquina Pez, 
arréglanse toda clase de 
camas, colchones de mue-
lles y sommiers, quedando 
mejor que nuevos; precios 
especiales a hoteles, pensio-
nes, colegios y comunidades. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox. 6. Teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
B A L N E A R I O Calzadilla del 
Campo (Salamanca). Piel , 
estómago, catarros. Clima 
altura, pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez pesetas. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14^ 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las meiores mareas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Mart ín) . 
Descuento 10 % a snscrip-
tores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
E S C U D O S apellidos. Ge-
nealogías. Proporciona da-
tos y pinta. Yepes. Cis-
ne, 5. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABOGADO. Testamentarías , 
divorcios, asuntos judiciales. 
Consulta económica. P r i n -
cesa, 75, bajo; cinco-siete. 
E N F E R M O S del estómago, 
estreñidos. Habría pensado 
usted alguna vez que para 
su enfermedad no hay re-
medio. T a l vez haya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuíta . Muchís imos han 
curado; quién sabe si será 
usted uno de tantos agra-
decidos de este maravilloso 
preparado. E n farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
G R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos barat ís imos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
Jueves 21 de junio de 1028 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatoé fotográficos 
todas marcas. Facu'-dadc* 
pago. Precios l imitadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados, 60. _ 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de cafó que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado . 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e s . Echega-
ray. 27 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L I N O L E U M , persiana?, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2, cua-
druplicado. _ _ _ _ _ 
P E R S I A N A S . 1*1* M W 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices, baratís imo, teman-
do Más. Santa Engracia, 61. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro turcas dewde 35 
pesetas. Muebles. Tedios 
sastrería. Alvarez. San Ber-
na i ^ o 1 _ 3 _ T e l é f o ^ M : 5 6 2 : 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mes. I n -
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
V E N D O máquina hacer me-
dias. Ma.lasaña, 15, tegundo 
izquierda. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Jo*é Más. Hortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
V E N D O gran depósito de 
hierro. Embajadores, 74. por-
tería. 
POR tener que dejar local 
vendemos cualquier precio 
enseres. Bar Playa. Horta-
leza, 136. 
V E N D O carro valenciano, 
arreos y muía. Bravo Mori-
llo. 16, tienda de confec-
ción. 
V E N D O dos hermosas me-
sas corte sastrería. Plaza 
de San Miguel, 5, principal 
izquierda. 
V E N D E N S E sillas, velado-
res, mesas. Paseo Extrema-
dura. 144; de cuatro a ocho 
tarde. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no oí recemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, «la mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13^1/2 
a 14 grados, pesetas _ 7.50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 litro; 
servido a domicilio desdo 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Eepa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
PIANOS, autopíanos,^ armo-
nios, violines. barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
V A I N I C A S , 0.10 metro. 
Ruiz, 15 duplicado. Modis-
ta, incrustaciones y bor-
dados. 
Z A P A T O S 
Alta calidad por 
moderado precio. 
ROMANONES, 16, V I C I . 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
V E N D O baratísimas herra-
mientas, trocolines. tablo-
nes, motores, etcétera, para 
obras. Estado nuevo. Irus. 
Conde Peñalver. 20. 
¡ C A B A L L E R O S I Sombreros 
paja cinta seda, 4.85. Seño-
ras, sombreros pajas finas, 
8.85 Limpieza, reformas, ba-
ratísimo. Ponzano, 25, fá-
brica. 
A L H A J A S , mantones, geme-
los prismáticos, máquinas 
escribir, relojes, muchos ob-
jetos. Ganga. San Bernar-
do, L Benito. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Sínger» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos:. Arenal.,. 0,. y Apo-.. 




do contra la polilla, 
ptas. 1.50 saco, ta-
maño 160 x 70 cm. 
Peso. 110 grs. Se 
remite por correo 
cert.0, enviando 50 
cts. extra para fran-
queo a M U L L E R y 
C > , Fernando, 32, 
Barcelona. Para la 
venta en Madrid» 
Feo. Fernández, Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Gra-
ses, Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Pn|n-
carrftl,, fU Moralis, 
Carretas, 41. 
Un buen consejo vale más que estas 25 pesetas. 
Si usted tose, compre un frasco de S O L U C I O N P A U -
T A U B E R G E , que es el remedio más eficaz contra los 
catarros, toses, bronquitis. 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
B A L N E A R I O V 1 C H Y C A T A L A N 
CALDAS DE M A L A V E L L A (contiguo estación ferrocarril) 
T E M P O R A D A D E 15 D E M A Y O A 31 D E O C T U B R E 
Aguas termales, bicarboiutfadas, alcalinas, lítícas, sódicas. 
Enfermedades del aparato digestivo—Hígado—Artritismo en sus múltiples manifestaciones Dia-
betes—Glucosuria—Consolidación de fracturas. 
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes cómodas v 
ventiladas. Comedores y café espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Alumbrado eléctrico Camnos 
para "tennis" y otros deportes. Garage. Centro de excursiones para la Costa Brava y estribaciones 
del Montseny. Autos de alquiler. Teléfono. 
A D M I N I S T R A C I O N : Rambla de las Flores, 1 8 . — B A R C E L O N A . 
NOVENO ANIVERSARIO D E L SEÑOR 
D O N G R E G O R I O C A N O Y M E N A 
Y DUODECIMO DE SU ESPOSA 
D : JOSEFA BARANDA SAMPAY0 DE CANO 
Q u e f a l l e c i e r o n l o s d í a s 2 2 y 2 8 d e j u n i o d e 1 9 1 9 y 1 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su hijo, hija política, nieta, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
t a ^ L X ^ S T T ^ ^ ^ J S SlgUlentes 8ufra*los: todas ^ misas que se 
S n b U M t d isanto CH.,o 1 £ S S * ! ( B U r í ; 0 ' , • U " ' • ' * « » * • « Divina Majaalad 22 y 2! en el i va Mari/ ! S i Salud los dias 22 y 29- C M n l d " » « " ' O e r e s los dio. 
Varios aeftores Prelado, han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r i d - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 0 7 A T E J u e v e s 2 1 d e j u n i o d e 1 9 2 8 
L A I N D U S T R I A N A V I E R A 
E E 
Quien de niño abrió los ojos de su conciencia en la tierra del Peñón, más 
que conocer, siente la existencia de un pueblo que, con sus barcos, hizo su 
historia. 
Ya de joven, cuando aprendió que todavía en 1913 se construyeron en 
Inglaterra el 58 por 100 de los buques en aquol año terminados, no experi-
mentó sorpresa alguna. Al contrario, parecióle poco, que quien consiguió en 
la época napoleónica el monopolio de los transportes marítimos de altura, 
no poseyera, en 1873, más que el 43,25 por 100 del tonelaje mundial. 
Aunque con altas y bajas, durante todo el X I X Inglaterra signe poseyen-
do ella sola hacia una mitad del tonelaje mundial de altura y construyen-
do, en sus astilleros, siempre más de la mitad de todos los barcos termina-
dos en el resto del mundo. 
Es, pues, la industria naviera la más típicamente inglesa. Mas el que 
sea típica y que antes fuera casi monopolizada, no quiere decir que hoy sea 
exclusiva. Al contrario, hoy están en ella interesados muchos países—entre 
ellos el nuestro—, y son sus problemas, por su carácter y extensión, uni-
versales. En realidad, es la industria naviera la más internacional. E l fletante 
(por este término—admitido por la Academia—entiendo yo al propietario 
del buque, Shipowner, para los ingleses, y fíeedner, para los alemanes), al 
que no le conviene una nacionalidad para su buque, lo abandera en otro 
puerto, sin dificultad alguna. E l fletante que se dedica a la navegación de 
altura, ya sea en líneas regulares o en ctramps (lérnjino internacional de 
jorigen inglés para designar al buque que busca su carga dónde y cómo la 
hay), considera todos los mares como su patrimonio. 
Económicamente esta industria, de tan considerable importancia en la 
economía nacional, se caracteriza: Primero, por el gran caipital fijo que ne-
cesita. L a proporción de éste respecto al capital circulante es de 
85 1/2: 91:: 14 1/2:9, mientras que en industria textil lanera, por ejem-
plo, la proporción es de 75 : 25. Segundo, por la inelasticidad de la oferta 
de tonelaje. Un gran aumento en los fletes lleva consigo sólo una pequeña 
oferta de tonelaje, ya que en la construcción de éste se emplean períodos de 
un año o más. Por el contrario, es la demanda de tonelaje muy elástica. L a 
más pequeña rebaja en los fletes hace transportables, con éxito, nuevas mer-
cancías, y, a su vez, el transporte de éstas demanda nuevo tonelaje. Así, las 
mercancías de gran elasticidad en la curva de su demanda, es decir, en las 
que una pequeña rebaja en su precio las hace muy vendibles (por ejemplo, 
muchos minerales de baja ley, frutas, etcétera), son entonces embarcadas. 
Esta escasa elasticidad de la oferta y la gran elasticidad en la demanda 
>de tonelaje es lo que hace padecer a la industria naviera tan intensos ciclos 
económicos. Si suponemos el nivel o índice de los fletes en 1900 igual a 100, 
nos encontraVnos con que en los últimos treinta años anteriores a la guerra 
oscilaron los fletes entre 128 y 89 por 100, esto es, se registraron diferencias 
del 39 por 100. Y ello en una época económica quizá la más normal de 
la Historia. 
Por esa misma inelasticidad de la oferta de tonelaje el precio de és te—e l 
de los buques—no es la resultante de sus costos de producción, sino que 
es consecuencia del nivel de los fletes (ambos en función de la demanda, 
claro está). Ello explica que un vapor de carga de 7.500 toneladas que valía 
en marzo de 1920 258.750 libras, no valiese en junio de 1921 más que 63.750 
(datos prácticamente oficiales del «Fairplayj). Con tal dato bastará para 
juzgar de la inestabilidad de esta industria. Sus interesantísimos—y en Es-
paña desconocidos—problemas pueden empezar a estudiarse en el reciente 
libro de Holander, Die in te rna í iona le Echiffhrtskrise, Jena, 1928, o mejor, 
en el artículo «Seeschiffahrt» (de aquel autor y de Haslinger), en el séptimo 
volumen de la cuarta edición del H a n d w ó r t e r b u d der Staatswissenschaften. 
L a depresión actual en Inglaterra y en el resto del mundo sigue a la 
crisis de 1920-21. Conocidas son sus causas. Para cubrir las necesidades de la 
guerra y sustituir las pérdidas por submarinos intensificóse la producción 
creándose astilleros nuevos. En los Estados Unidos registróse un fenómeno 
único en la historia de las construcciones navales. Llegaron a «fabricarse» 
buques en serie. Aquel país aumentó así su flota mercante en 1919 hasta 7,7 mi-
llones de toneladas, un 144 por 100 respecto a 1914. Al cesar en 1921 la rápida 
y vigorosa coyuntura («boom») de la postguerra, encontróse el mundo con 
que necesitando tan sólo unos 40 millones de toneladas para el comercio 
marítimo entonces posible, se ofrecían 60 millones. Imagínese el lector cómo 
influiría en los precios de los fletes una oferta en un tercio mayor que la 
demanda ofrecida y cómo habrían de quedar amarrados gran número de 
buques, ya que los barcos duran mucho y económicamente no se pierden 
—por él seguro—, aquella crisis del 1920-21 háse transformado en la de-
presión de los días actuales., 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, junio.' 
I N C O N V E N I E N T E , por k - h i t o 
—No lo pienses más, hijo mió. Lili es una buena chica y te conviene. 
—Sí; cose, plancha, guisa...; pero, la verdad, ¡esa indecisión que 
tiene para atravesar el Atlántico!... 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Una curiosa (Madrid).—Esa revista que 
usted desea, y que tanto se echa de 
menos, no existe hasta ahora en Espa-
ña, Francesas, hay varias; pero ¿tradu-
ce usted el francés? Con mucho gusto 
recibiremos sus consultas. 
7. A. (Madrid).—Será usted complaci-
do, amable lector. 
Vn lector de E l Debate (Granada).— 
No nos decidimos a aconsejarle una re-
vista determinada, entre otras razones, 
porque resultaría un reclamo gratuito, y 
respecto del «cine», no existiendo, como 
no existen programas de películas ade-
cuados al público infantil, harto se le 
alcanzará lo peligroso de llevar a los 
niños a un espectáculo, que, por lo co-
mún, desgraciadamente equivale a una 
cátedra de sensualismo. 
¿Serviré? (Málaga).—Ha elegido usted 
uno de los oficios o ministerios litera-
rios más difíciles, sin duda. Ahora bien: 
el crítico literario verdaderamente dig-
no de ese nombre, necesita poseer to-
das las facultades y cualidades del es-
critor, y además, una cultura extensa 
y sólida, gusto, fina sensibilidad, espíri-
tu analítico, y una pluma ágil y ele-
gante, sin hacer crítica con el desig-
nio de disminuir, ni oscurecer y desig-
nar a los autores, sino con el propósito 
de dar cabal idea de lo que son las 
obras criticadas, presentándolas objeti-
vamente (nunca en opinante, y aun 
menos en tono magistral), bajo todos 
sus aspectos útiles (literariamente) y 
desentrañando las hermosuras o fealda-
des en ellas contenidas. 
Ya abuela (Colindres, Santander).—Esa 
melancolía se explica, pero, al mismo 
tiempo, no le quepa duda que la dig-
nidad de la vejez y la serenidad de la 
existencia, consisten en el amor purifi-
cado, santificado, como si dijéramos, y 
en la piedad y el sentimiento del deber. 
Recuerdey y ame ese pasado, a menu-
do añora, pero no viva usted exclusiva-
vente de... recuerdos; rejuvenezca su 
espíritu y alégrelo con las satisfaccio-
nes presentes y con el amor a los que 
la rodean y la aman. ¡Vivir, señora, 
es aceptar la vida tal y como ella es, 
en todos sus momentos y renovaciones 
obligadas I Viva usted así, y se sentirá 
con menos años y con... menos penas. 
DolorOsa (Toledo).—Demasiado exigen-
te. ¿Cree usted que la perfección, y en 
lo humano, por añadidura, existe en es-
te mundo? Un marido es... un hombre, 
no un ángel, y los hombres tienen de-
fectos, flaquezas. Procure, eso sí, pues-
to que tanto le quiere, hacerlo dichoso 
y cada día más bueno. Lo más difícil 
del deber no es conocerlo, sino... prac-
ticarlo. 
FrivOia.—Va, pasando de moda. ¿Sa-
be usted fijamente que él piensa asi? 
La última pregunta debe usted hacér-
sela a un especialista de enfermedades 
de garganta, nariz y oídos. Quizá se 
trata de vegetaciones adenoides o de 
pólipos, cuya extirpación suprimirá esas 
molestias que nota ahora. 
Pimpinela (Vitoria). — De color con 
franjas. A tono con el resto del decora-
do. Para un té, sí. Suficiente una lige-
ra inclinación de cabeza. No se dice 
•azararse», sino azorarse. Hay cursos 
prácticos, muy útiles. E n efecto, varios 
periódicos madrileños y de provincias 
han copiado casi literalmente esta sec-
ción de E L DEBATE, cosa que, lejos 
de producirnos molestia, nos es grata. 
Un desorientado (Madrid).—No sea us-
ted una víctima más del veneno sutil 
de la literatura. Tenga presente que el 
escritor moderno necesita una previa 
formación cultural, tan honda como 
extensa. Adquiérala primero en vez de 
«lanzarse a escribir en espontáneo», que 
equivale a fracasar fatalmente y a ma-
lograr una juventud. E l teapontáneo» es 
un Iluso, un pobre iluso, cuyos sue-
ños de gloria se encarga de desvanecer 
la realidad, cuando ya es tarde para re-
hacer la vida... Es el galeote, al fin, de 
la mediocridad, sin nombre ni pro-
vecho. 
E l Amigo T E D D Y 
EN 
SIR J A M E S C A I R D H A PAGADO 
DOS M I L L O N E S PARA R E S T A U -
RAR E L BARCO DE N E L S O N 
RUGBY, 20.—Ahora se ha conseguido 
averiguar el nombre del donante anó-
nimo que regaló a la nación Inglesa la 
colección de pinturas navales de Mac-
pherson, que había comprado por 108.000 
libras esterlinas (3.280.000 pesetas). Se 
trata del conocido naviero sir James 
Caird, que ya había donado 65.000 li-
bras esterlinas (1.900.000 pesetas) para 
la restauración de la fragata de Nelson 
Victory, y 15.000 libras (430.000 pesetas) 
para la adquisición de la fragata fran-
cesa Implacable, uno de los pocos ejem-
plares de los navios de dos puentes de 
la época del célebre almirante. 
La colección Macpherson comprende 
unos 12.000 dibujos, grabados y cuadros 
de navegación, y es una recopilación 
completísima de la historia marítima de 
Inglaterra desde el siglo XV al XIX. 
E L B A R C O D E N E L S O N 
RUGBY, 20.—La Sociedad de Investi-
gación Marítima comunica que para 
mantener en perfecto estado la fragata 
de Nelson Victory, se ha construido un 
recinto especial en el puerto de Ports-
mouth. La restauración del navio está 
ya terminada. El cuadro famoso de la 
muerte de Nelson, por Davis, ha sido 
colocado en el lugar en que el almiran-
te estaba cuando pereció. 
V i o l e n t o c i c l ó n e n R u s i a 
Las cosechas destruidas en Ukrania 
MOSCU, 20.—Un violentísimo ciclón 
ha causado ayer daños considerables en 
las viviendas y cosechas en las regiones 
de Karkhoff, Kiew, Minsk y Poltawa. 
Parece que el ciclón ha destruido casi 
totalmente las cosechas. 
L A E R M I T A 
Todos los días, al sonar las siete de la 
mañana en la ermita del Pinar, las pa-
lomas, que habían pasado una dulce no-
che de reposo, cobijadas por la vieja to-
rre, salían de allí en bandada capricho-
sa, mezcladas con las notas de las cam-
panas. Alas y sones alegraban el amb.en-
te arriba, en la cumbre de aquel monte 
de pinos, y abajo, en la aldea, loe ojos 
de los devotos se levantaban también y 
subían, subían más alto aún que aque-
llas notas y que aquellas campanas. 
Instantes después, el sacristán descen-
día presuroso de la torre, cruzaba, siem-
pre de prisa, bajo el coro, y agitando la 
pesada y herrumbrosa llave que llevaba 
en la mano, abría la puerta de la ermi-
ta, Y era entonces cuando las baldosas 
de la Iglesia comenzaban a sentir sobre 
sí los pasos de los fieles, ya ligeros, que 
hablaban de juventud y gracia; ya pesa-
dos, lentos, indecisos, acusando el can-
sancio y la vejez. 
Como un relicario colgado al cuello 
del esbelto monte, la pequeña iglesia, 
reluciente de luz y de dorados, había 
escogido su sitio en aquella altura, y 
desde allí parecía seguir, lo mismo que 
un ojo, el Ir y venir de los aldeanos. 
E l sendero que llevaba hacia la er-
mita era pendiente y fatigoso. En vano 
el cura, ayudado por el sacristán y por 
muchos otros hombres que a ello se 
prestaron, había rebajado grandes tre-
chos del camino, forjando escalones con 
troncos de árboles. Nada facilitaba la 
marcha. Aquella ascensión era temible. 
Y todos se preguntaban con gran curio-
sidad por qué siendo tan difícil la as-
censión a la ermita, no se había cons-
trído ya otra iglesia abajo, en el cen-
tro de la aldea; pero estas preguntas 
quedaban siempre en el aire: nadie ati-
naba con la respuesta. Había, pues, que 
subir hasta lo alto del monte para oír 
una misa o para escuchar un sermón. 
—Desde mañana—dijo una tarde el 
cura a sus feligreses—la puerta de la 
ermita, en vez de abrirse a las siete, co-
mo se hace a diario, se abrirá a las 
seis. Es muy justo que el Señor comien-
ce, desde muy temprano, a ver entrar a 
sus dgvotos, ya que él, desde temprano 
también se acuerda de sus hijos para 
enviarles la luz. Comprendo el sacrifi-
cio que encierra emprender, casi al al-
ba, la subida de la cuesta que conduce 
hasta aquí; pero sé de antemano que 
la recorreréis con gusto, porque Dios lo 
merece todo. Hagamos esa penitencia 
por su amor. 
El cura bajó del púlplto, se detuvo 
unos momentos ante el sagrario, y des-
apareció por la puerta que daba a la sa-
cristía. Poco a poco fueron después sa-
liendo de la ermita los que en ella ora-
ban; quedó cerrada la iglesia, y más 
tarde, la sombra envolvió con velos den-
sos el Pinar. 
A la mañana siguiente, cuando la luz 
apenas apuntaba en el horizonte, Rita, 
la vieja Rita, cuya casuca levantaba sus 
ruinosas paredes en un extremo de la 
aldea, después de arroparse bien con el 
mantón de lana, porque la mañana era 
fría, salió tan de prisa como se lo per-
mitían sus años, cruzó las pueblerinas 
calles y emprendió la ascensión, rumbo 
hacia el monte del Pinar. 
—iQué orgullo para mí! — pensaba 
mientras sus pies iban trabajosamente 
arrastrándose por la empinada senda—. 
iQué orgullo para mí! [La más vieja 
del pueblo y la primera en salvar la 
puerta de la ermita cuando ésta se 
abra!... 
Una suave sonrisa le transfiguraba el 
semblante. Tan grande era su anhelo 
por llegar, que no se detenía, como 
otras veces, para tomar asiento en los 
troncos que suplían, de trecho en tre-
cho, los escalones. E l ansia de verse 
cuanto antes en lo alto del monte era 
tal, que sus debilitados miembros pare-
cían contar con nuevas fuerzas, y sus 
pies, en ímpetu irresistible, subían, su-
bían valientemente, como el se tratara 
de escapar a un gran peligro... 
Lo mismo que una cabra coja, a la 
que sin piedad fuera azuzando el pas-
tor, así la vieja Rita recorría, casi sin 
respirar, la abrupta senda. Su pobre 
cuerpo estaba hecho un dolor... Pero, 
de pronto, un grito de triunfo se esca-
pó de sus labios: acababa de ver, por 
las figuras talladas que decoraban en 
lo alto la puerta de la ermita, que ésta 
aún no se abría... 
No habían sido, pues, inútiles sus es-
fuerzos: ella era la primera en llegar. 
El Señor no estaría solo ni un minuto. 
Redobló sus energías y voló, voló pa-
ra arribar cuanto antes. Pero al subir 
el último escalón de la pendiente, vió, 
con pena que, acurrucado junto al mu-
ro de la iglesia, temblando de frío, don 
Luis, el viejo más viejo del pueblo, es-
peraba pacientemente a qne la puerta 
de la ermita le franqueara el paso.. 
Rita dejó caer los brazos en un pe-
noso ademán. ¿Conque no era ella la 
primera qne llegaba para acompañar al 
Señor?... 
—Pero ¿es posible, don Luis?—dijo al 
viejo—. ¿Conqne es usted el primero 
y no yo?... 
— lOjaJá fuese así!—respondió don 
Luis—. Pero cuando yo llegué la tía 
Ramona se retiraba ya, después de ve-
lar por un buen rato ante esta puerta. 
Rita, sin comprender, como quien ve 
visiones, volvió a exclamar: 
• ¡Conque fué tía Ramona la prime-
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—INo, no!—repitió don Luis—. El la 
me dijo que al llegar aquí se encontró 
con Nicolás, el herbolario, y que él, al 
su vez, había sorprendido en esta puer-j 
ta a Leoncio y a su mujer, quienes | 
hallaron al subir, a Lino el panadero! 
y a su hijo, el que volvió hace poco' 
de la guerra. Breves momentos antes | 
-que ellos, había venido, también, la fa-j 
milia de Cirilo; y antes aún, la Juana i 
con Damián... Larguísima es la lista; 
trabajo me ha dado retener los nom-
bres y el orden de ellos. Mas ¿para 
qué citar esa lista con detalles? Se sa-
be bien que, desde ayer por la tarde, 
cuando acababa el sacrist-án de cerrar 
la ermita, Luisa, la bordadora, subió 
corriendo hasta aquí para llorar a mar 
res frente a eea puerta, pidiendo al Se-
ñor que le alivie a su marido, desahu-
ciado anteayer por don Martín, el bo-
ticario... Se sabe, además, que tras de 
Luisa, los pies de los aldeanos subie-
ron y bajaron sin cesar, recorriendo a 
todas horas la pendiente. Y se sabe, 
por último, que así sucede a diario... 
Hoy, debido a una casualidad, hemos 
dado con lo cierto... Convenzámonos, 
pues, tía Rita: ni usted ni yo somos 
los primeros, o los últimos, en venir 
a estos sitios para pedir o dar gracias 
al Señor... 
La vieja, asombrada y silenciosa, cla-
vó su vista en el vacío... Era que su 
imaginación, maltrecha ya, raquítica 
como su cuerpo, no alcanzaba a com-
prender que, así estén las puertas del 
santuario abiertas o cerradas, el Señor 
no cesa nunca de ver llegar, hasta sus 
pies, legiones de peregrinos fieles, que 
van en busca de su amor... 
María E N R I Q U E T A 
• 
Moratín y el teatro 
español 
L a figura de Leandro Fernández A 
Moratín no tiene quizás dea-echo a 
situada en la primera fila de nue&i*!! 
grandes escritores. Puede es.ar, sin d 
da, en primera fila del s-glo xvin ¿ 
pañol, lo cual no es decir demás.aü 
Puede colocajsele en la prwnera íiia 
los prosistas más correctos que en 
pañol han escrito, lo cuad es decir 
tante. Y debe finalmente concedérsaT 
importancia grande, por su posición ea 
R E F O R M A R E L I G I O S A 
E N T U R Q U I A 
El turco sustituirá al árabe en 
los actos litúrgicos 
ANGORA, 20.—Ayer presentó su pri-
mera moción la Comisión parlamentaria 
encargada de la reforma de la religión 
musulmana. Entre otras resoluciones, se 
decide la sustitución del árabe, en el 
uso litúrgico, por el turco, y la objiga-
ción para los encargados del cuitó de 
aprender a cantar. También se introdu-
cirán en las mezquitas bancos pata e! 
descanso de los flejes, así como orques-
tas instrumentales. Por otra parte, el 
Gobierno turco fomentará el desarrollo 
de una literatura (poesía y prosa) reli-
giosa verdaderamente nacional. 
C H I N I T A S 
Consideraciones trascendentales. 
tCreemos, pues, que suprimir las ban-
derillas de fuego es un agravio que se 
le infiere al público.» 
Pero, hombre, í e s que, para que no 
se pierdan, se las van a poner al es-
pectadort ¡Pues entonces]... 
• » « 
L a explicación viene en seguida; sin 
embargo... 
tPuesto que se le quita un legítimo 
derecho de ataque y castigo contra la 
cobardía del toro.» 
Esto de elevar la banderilla de fuego 
a la categoría de derecho legitimo, es 
de una crueldad que da escalofríos. 
Y el que lo firma se llama I alomo... 
« « « 
«|La Prensa, Facundo, 
cuaJ todo en el mundo, 
puede fracasar!... 
¡Mas si es mala o buena, 
no es sobre la escena 
do se ha de fallar! 
Pero es que la Prensa, 
para todo, diario, 
recto o arbitrario, 
tiene un comentario, 
primo o secundario, 
dulce o sanguinario, 
consuetudinario, 
y ahora el sermonario 
suena atrabiliario 
en el escenario. 
Y asi se compensa 
palo e incensario. 
» « • 
«Juegos florales en Esperanto.» 
¿Y por qué no? 
Por de pronto, variamos. Y algo es 
algo. • * • 
«Telegrafían de Nueva York al Times 
dando cuenta de que en Méjico se han 
sentido nuevos temblores de tierra.» 
¿i4 que mete en la cárcel el Gobierno 
a dos o tres Obispos mdst 
Bien -. esto es una exageración; pero 
lo que si es cierto es que andan ave-
riguando si oye misa o no el construc-
tor del sismógrafo. 
Toda precaución es poca. 
\Toma\ Y cuando le dijeron a uno 
de los jefes de Policía que el epicentro 
estaba en la ciudad, se incomodó mu 
cho porque no lo habían detenido. 
VIESMO 
Leandro Fernández de Moratín, hijo 
del célebre autor de una «Fiesta de to-
ros», don Nicolás, nació en Madrid, en 
la casa que forma esquina entre la ca-
lle de Santa María y la plazuela de 
San Juan, el 10 de marzo de 1760. 
Muy pronto dió Moratín pruebas de 
su fértil ingenio y de un carácter fran-
co y alegre, pero a los cuatro años, 
sufrió unas viruelas malignas que de-
formaron horriblemente su hermoso ros-
tro, y esta circunstancia imprimió a su 
carácter un sello de melancolía y timi-
dez que había de influir poderosamente 
en el resto de su vida y en su obra. 
La labor poética de su padre y el 
ambiente literario en que se educó ejer-
cieron sobre su espíritu una gran se-
ducción, y muy joven todavía, compuso 
sus primeros versos. Alternaba sus lec-
turas de clásicos con el aprendizaje del 
dibujo, para cuyo cultivo demostró gran 
aptitud y sus familiares decidieron en-
viarle a Roma para que completase sus 
estudios, pero ante la oposición de la 
madre, pasó al taller de joyería de su 
tío Miguel de Moratín. Este, a la vez 
que enseñó a su sobrino ©1 oficio de 
joyero, fomentó sus aficiones literarias. 
Cuando Leandro contaba veinte años, 
falleció su padre y hubo de acogerse 
al modesto jornal que ganaba en el 
taller para atender a las necesidades 
de su madre y a las suyas propias. Ello 
no le Impidió concurrir a dos concursos 
organizados por la Academia Españo-
la, en los que obtuvo sendos «accésits» 
con sus «Toma de Granada» y «Lección 
poética». 
Unos cuantos amigos, entre ellos, los 
padres Estala y Navarrete, de la Escuela 
Pía, que tenían una tertulia literaria 
en la celda del primero, animaron a 
Leandro a no abandonar sus aficiones. 
Pero, al fallecimiento de su madre, aban-
donó el taller y marchó a París como 
secretarlo del embajador Cabarrús. Y a 
su regreso, perdido el val.miento que 
por un Instante disfrutara, volvió a 
acogerse a su modesto oficio. 
Su precaria situación y el despecho 
le inspiraron por aquel entonces la «De-
rrota de los pedantes». 
Ordenado de primera tonsura, obtuvo 
un beneficio en la iglesia de Montero, 
gracias a los buenos oficios de Godoy. 
Y luego, emprendió un largo viaje por 
Europa. 
Primero llegó a París, donde tuvo 
ocasión de ser testigo de las trágicas 
escenas de la Revolución, en septiembre 
de 1792, y horrorizado, se refugió en 
Londres, donde realizó estudios sobre 
Shakespeare. Luego, en un accidentado 
viaje, recorrió los Países Bajos, Alema-
nia, Suiza y toda Italia, para regresar 
a España en diciembre de 1796. 
Fué nombrado después secretario de 
interpretación de lenguas y director de 
teatros, y entonces escribió sus obras 
escénicas, casi todas muy mal recibidas 
por el público. Cansado de recibir dis-
gustos, abandonó sus aficiones teatrales 
para dedicarse a la erudición, y comen-
zó a reunir materiales para escribir 
los «Orígenes del teatro español». 
Y entonces ocurrieron los sucesos del 
2 de mayo de 1808 y comenzó la guerra 
de la Independencia española. 
Tachado de «afrancesado», sufrió per-
secuciones, y él, efectivamente, no hizo 
nada por desmentir aquel título, cuan-
do incluso llegó a aceptar el cargo de 
bibliotecario mayor de José Bonaparte. 
Por ello, hubo de emigrar por tres ve-
ces a Francia. 
Falleció en París el 21 de Junio de 
1828, y fué enterrado en el cementerio 
del «Pere Lachalse», entre las tumbas 
de Lafontaine y Moliere. Trasladados 
después a Madrid, sus restos repo-
san actualmente, desde 1891, en la ca-
pilla de Nuestra Señora de la Novena, 
en la Iglesia de San Sebastián. 
Sus obras fueron: de teatro, «El viejo 
y la niña», «La Comedia nueva, o el 
café», «El barón», «La mojigata», «El 
sí de las niñas», «Hamlet» (traducción 
de Shakespeare), «La escuela de los ma-
ridos» y «El médico a palos» (traduc-
ciones de Moliére). Además, los «Oríge-
nes del teatro español», «Catálogo de 
las piezas dramáticas publicadas en Es-
paña desde el principio del siglo XVIII 
hasta la época presente» (1825) ¡ «La de-
rrota de los pedantes» y «Lección poé-
tica» (sátiras), «La toma de Granada» 
(romance heroico), nueve epístolas, do-
ce odas, nueve traducciones en verso 
de Horacio, veintidós sonetos, nueve ro-
mances, 17 epigramas y algunas otras 
composiciones varias. 
L a v i r u e l a e n L o n d r e s 
L O N D R E S , 20^lEn diversos hospita-
les de Londres se hallan actualmente en 
tratamiento 75 enfermos, atacados de 
viruela. 
" E l viejo y la niña" 
FRAGMENTO DE LA ESCENA VI 
D E L ACTO II 
D. ROQUE 
En parte, Muñoz, comprendo 
Tu razón su genio es ése. 
MÛ OZ 
¡Dale bolal No es el genio; 
L a edad, la edad ¡ ahí está. 
En la edad está el misterio. 
Los hombres y las mujeres. 
Todos, poco más o menos. 
Son de una misma calaña. 
Los chicos gustan de juegos. 
De correr y alborotar, 
Y poner mazas a perros; 
Las muchachas, trasformando 
En mantellina el moquero. 
Van a misa y a visita, 
Se dicen mil cumplimientos, , 
Y en cachivaches de plomo 
Hacen comida y refresco. 
Luego que son grandecillas 
Olvidan tales enredos; 
Ni piensan en otra cosa 
Que en uno u otro mozuelo 
Que al salir de casa un día 
Las hizo al descuido un gesto. 
Señora madre las guarda. 
Las refiere mil ejemplos, 
Y las hace por la noche 
Repasar un libro viejo 
En que dice no sé qué 
De pudor y encogimiento. 
E l padre piensa que tiene 
En la doncella un portento 
De virtud; y ella entre tanto 
Piensa en su lindo Don Diego. 
Pues no digo nada, el cuyo. 
Que anda, que bebe los vientos, 
Y pasa noches enteras 
Hecho un arrimón eterno. 
Aguardando la ocasión 
De ver un postigo abierto 
Por donde doña Rosita 
Le diga: «Ce, caballero». 
Ella y él por señas piden 
Matrimonio presto, presto, 
Y en eso nada hay de mal;' 
¿Mas ¿por qué no lo pidieron 
Cuando el uno en la plazuela 
Con otros chicos traviesos 
Jugaba a la cosco]Illa, 
Y ella en el recibimiento 
Con las muchachas de enfrente 
Se estaba haciendo muñecos 
De trapajos, y les daba 
Sopitas de cisco y yeso? 
/,Por qué? Porque con los años 
Es preciso que mudemos 
De Inclinaciones, señor; 
Y cuando se acerca el tiempo 
De que la sangre nos bulle 
Y nos pide galanteo, 
Los mocitos se aficionan 
A las mozas, no hay remedio: 
Porque cada cual se arrima 
A su cada cual. ¿No es esto? 
Y pensar que el genio causa 
Esta inclinación, es cuento;1 
O es menester confesar 
Que todos tienen un genio 
Cuando tienen cierta edad. 
Yo, señor, en mí lo veo; 
Fui muchacho y mozalbete, 
Y tuve por aquel tiempo 
Las travesurillas propias 
De un chiquito y de un mozuelo;1 
Pero después se acabó. 
¡Ojalá no fuera ciertoI 
Y no espero, ¿qué esperar? 
NI por asomo lo pienso. 
Que ninguna picarilla 
Que la rebose en el cuerpo 
la robustez y el calor. 
Se aficione de mi gesto. 
Vamos; eso es disparate; 
Y aunque es doloroso el verlo. 
Señor Don Roque de Urrutia, 
Es preciso conocemos. 
la 
S m i t h , p r o b a b l e c a n d i d a t o 
d e m ó c r a t a 
Parece que cuenta con una cre-
cida mayoría 
WASHINGTON. 20.—Los jefes del par-
tido nacional demócrata han declarado 
que Smith, gobernador del Estado d^ 
Nueva York, tiene 758 votos seguros d'. 
los deleprados que asistirán a la Con-
vención democrática de Houston. es de-
cir, 25 votos más de los necesarios para 
ser elepido candidato oficial por el par-
tido dom^crata para la presidencia de 
la república. Contrariamente a esta? 
manifestaciones, l o s adversarios d f 
Smith han declarado que dichas cifrao 
no son ciertas; pero, no obstante, con-
vienen en qiue dicho señor será elegido 
candidato con toda seguridad en la 
Convención de Houston. 
historia de umnwa leairo. \ 
punto concreto es al que vamos a 
ferirnos aquí. 
Moratín encuentra el teairo español 
en lastimoso estado. Faltan autores v 
hay una crítica estrecha y llena de ¿2. 
juicios, que es lo peor que al teatro le 
puede ocurrir. Se discute acerca del va>. 
lor de nuestros clásicos, y aunque ésios 
siguen gozando de favor en ei público* 
no falta quien ios trata con desdén y aun 
quien los considera autores, de verda-
deros disparates y delirios. Está de mo-
da la precepáva francesa, hasu t2 
punto, que cuenta con el apoyo oficial 
Los críticos estirados, los doctos, enar-
can las cejas ante cualquier obra de 
teatro, y se preguntan en seguida por 
las unidades. Finalmente, domina una 
preocupación moral, que no siempre si-
gue el verdadero camino, pues no se 
trata de que exista un criterio moral, 
indispensable para lodo juicio recto, in. 
cluso de una obra anisnca, sino que se 
quiere una predicación en forma de 
comedias o dramas. Es forzoso que en 
las obras teatrales no sólo se guarde la 
debida proporción—no olvidemos que eo 
España la proporción era una fórmula, 
mientras en Francia era un sentido-' 
sino que se explique a la gente el pe! 
ügro de contrariar las voluntades para 
concertar matrimonios, o los males que 
acarrea la avaricia, o ias tragedias que 
traen consigo los celos infundados. 
Para muestra de cómo se entendía es-
ta moralidad de la obra de arte, véase 
la crítica que dedicó E l Memorial Lite-
rario en el año 1784, al magnífico dra-
ma de Alarcón E l Tejedor de Segovia-, 
«Esta infame novela, que así es más. 
justo que se llame, que comedia, pues 
ni hay acción en una ni otra parte, ni 
episodios, ni preparaciones, ni lugar, ni 
tiempo determinado, sino maldad y dis-
parates representados. Este es eü jui-
cio de los hombres de bien.» Y Clavijo 
y Fajardo escribía en E l Pensador, a 
propósito de los autos sacramentales 
calderonianos: i¿Quién que no tenga 
Ideas muy bajas de su religión podrá 
sufrir que unas gentes tan profanas re-
presenten las personas de la Trinidad 
Santísima?... E l Soberano debía prohibir 
(esta clase de obras), como ofensivas y 
perniciosas al catolicismo y a la razón». 
Frente a esta crítica estrecha y unas 
obras atildadas y sin médula, la co-
rriente tradicional había caído en las-
timosa degeneración. En 1786 fué un 
éxito enorme ei dramón de Zavala v 
Zamora, El sitio de Pullawa por Car-
los XII y Fermín del Rey, comediógrafo 
de séptimo orden, lograba aplausos con 
La defensa de Barcelona por la mái 
fuerte amazoha, título que excusa toda 
crítica de la «obra» en cuestión. 
¿Qué representa Moratín entre estas 
dos tendencias, igualmente erróneas? 
Teóricamente está afiliado a una de 
pilas—a la de los amigos de la precep-
tiva francesa—, pero en la práctica pue-
de decirse que equidista de ambas, mer-
ced a su calidad de verdadero literato, 
a su buen sentido, a su equilibrio y a 
su buen gusto. Conocidos son los jui-
cios que sobre el teatro formula Mora-
tín, en La comedia nueva, pero queremos 
recordar aquí los dos, que si bien le re-
velan sometido a un prejuicio le mues-
tran a la vez en ese término medio que 
decíamos. Don Pedro, en el acto Segun-
do, escena quinta, dice con referencia a 
los dramones absurdos de entonces: 
«Ahí no hay mas que un hacinamiento 
confuso de especies, una acción informe, 
lances inverisímiles, episodios Incone-
xos, oaracteres mal expresados o mal es-
cogidos; en vez de artificio, embrollo; 
en vez de situaciones cómicas, mamarra-
chadas de linterna mágica. No hay co-
nocimiento de historia ni de costumbres, 
no hay objeto moral, no hay lenguaje, 
ni estilo, ni versificación, ni gusto, ni 
sentido común». Pero, en cambio, dista 
de expresar sobre nuestros grandes au-
tores juicios como el del Memorial. ?OT 
el contrario dice: «Tienen defectos enor-
mes, es verdad; pero entre estos defec-
tos se hallan cosas que, por vida mía, 
tal vez suspenden y conmueven al es-
pectador en términos de hacerle olvidar 
o disculpar cuantos desaciertos han P1"̂  
cedido. Ahora compare usted nuestros 
autores adocenados del día con los an-
tiguos y dígame si no valen mñs Calde-
rón, Solís, Rojas, Morete, cuando deli-
ran, que estotros cuando quieren hablar 
en razón». . 
Tal era Moratín en su concepto Ofl 
teatro y en su realización del mismo-
Contenido en su preceptiva, atildado, co-
rrecto, sabía construir muy bien y s*' 
bía ver algunos tipos con gran acierto 
De su comedia E l viejo y la niña va un 
fraermento «n «sta misma plana. Es u 
parlamento del criado Muñoz, tipo ^ 
badísimo y que ha tenido sucesión e» 
nuestra comedia de costumbres. ? ^ 
vérsele en Bretón y en Tamayo, habían 
do con descaro parecido y con igual ca 
tídad de rústico sentido común. 
Moratín es por varios tltrlos, el pa» 
de la moderna comedia de costumDr 
y de aquí que su importancia histón 
literaria sea verdaderamente grande. 
Nicolás GONZALEZ KÜlZ 
NUEVOS PREJJOS POBTÜGÜESES 
ROMA, 20.—Su Santidad ha d ' 5 ? " ^ 
la transferencia de monseñor c sj. 
Meirelles desde la sede episcopal 
dencial de Angra a la titular de ^ 
nombrándole a la vez coadjutor, 
sucesión, del ..obispado de Oporto. ^ 
Ha p nmovido asimismo Para,Iau11bii 
sia de Angra al reverendo D Ao^ ̂  
Guimaraes. párroco de Vizela, y P ^a:. 
iglesia de Braganza al reverendo .0 
tins Júnior, secretario del arzohi v 
de Braga.—Da ffina. y v / v / W ^ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a . 1 
